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A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
E l p r o b l e m a a z u c a r e r o 
i o p e o p i n a e l s e ñ o r F r a n c i s c o d e P . M a c h a d o , e x - S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a y H a c i e n d a 
jja carta dirigida a nuestro amigo 
peñor Manuel PYoilán Cuervo, le dice 
to siguiente el señor Maehado: 
Jjeo a diario en la -prensa periódix^a, 
m creciente interés, todo lo que se pu-
blica relacionado con el problema que 
ggted y otros distinguidos miembros 
(ie-ía I>iga Agraria, Ihan ¡planteado re-
ferente a la cuestión azucarera. 
Acabo de leer también en el Diario 
de la Kakína- 911 réplica al doctor Gas-
tón Cuadrado, y es, a raí ver en efec-
to como usted: dice. No basta censu-
rar. Frente a una solución, debe po-
nerse otra solución; frente a una Mea, 
otra idea; si una no es buena, se pre-
genta otra mejor; [pero censurar,sin 
aportar soluciones de ninguna clase, 
paieee ocioso y ¡hasta resulta irritante. 
Se fea -presentado por ustedes un 
problema importantísimo j difícil. L a 
opinión general no se da cuenta exac-
ta de sus tórminos y alcances, trascen-
dentales, puesto que él afecta la base 
de nuestra riqueza. ^ Hay,^ pues, que 
.ibrir una amplia disousión sobre el 
mismo, divulgarlo, e iafceresar en él, no 
sólo a nuestras corporaciones económi-
cas, sino a todas las clases sociales, 
porque a todas, sin excepción, intere-
sa más o menos directamente. Be l azú-
car vivimos : lo ¡mismo el agricultor 
que siembra la caña que el industrial 
que la elabora; la ferretería y la fun-
dición; el almacén de víveres y el de 
ropas; los Bancos, ferrocarriles y Jí-
was de vapores. Todos, todos en abso-
luto, estamos interesados en ese gran 
problema. Los ingresos generales del 
iiario Público, y, prindpalmeitte las 
rentas de Aduana,' son consecuencia di-
recta, o derivada, de nuestro magno 
negocio azucarero. Por lo tanto el pp»-
blema entre nosotros es de carácter 
mversal. 
Em estos días be leído un luminoso 
opúsenlo, escrito por el señor Prank 
L. Lowry, Secretario del Comité de 
Almacenistas de "Víveres al por mayor, 
organizado en los Estados Unidos pa-
ra hacer propaganda y trabajar en pro 
de la reducción de los derechos aran-
celarios del azúcar. Este opúsculo es 
tan interesante, y está tan lleno de mi-
nuciosos datos, y de estadísticas de to-
âs clases, respecto a la producción y 
consumo de azúcar en los Estados 
Unidos y otros países, que bien mere-
ce tenerse a la vista cada vez que baya 
tratarse la cuestión azucarera. 
Corroborando las ideas de usted res-
peto a nuestra manera disparataba de 
îsponer de los azúcares, voy a tradu-
cir un párrafo del referido folleto, por 
EN LA FINCA BATISTA 
•De la Policía Secreta solicitó ayer 
al señor Fermín Piñón Cartaya, veci-
de Cerro 4A0, que fueran ocupados 
n̂ la Estación Terminal, en la fraga-
ta número 25,082. oebenta barriles de 
^niento, y en una casa de 'Flores y 
- gua Dulce, una bomba y otros ma-
teriales, objetos que le fueron hurta-
os a la Compañía propietaria de la 
rabriea de ladrillos situada en la fin-
â Batista", y de la cual es presi-
aente el denunciante.. 
ôs objetos hurtados se aprecian en 
Ja suma de $240. 
considerarlo de gran oportunidad, y 
en que directamente se nos alude. Dice 
así : 
" E s , por lo tanto, evidente que la 
alta tarifa bace subir el valor del azú-
car cosechado en nuestro territorio, 
por lo menos en 1.603 centavos la li-
bra (equivalente para nosotros a 
2.06 reales la arroba,) cantidad que 
se entrega a nuestros productores co-
mo prima indirecta. Hemos colocado a 
Cuba dentro de la alta barrera de 
nuestra tarifa, con la reducción de un 
20 por ciento, aunque dejando en ma-
nos de los cubanos el que se valgan de 
sus propios medios de defensa para ob-
tener el provecho en la ventaja que la 
tarifa les concede. Y si los consumido-
res americanos han recibido hasta boy 
algún beneficio por la reducción de la 
tarifa que se aplica a Cuba, débese só-
lo al sistema. Disparatado, o poco inte-
ligente (desmoralized,) que los cuba-
dnos empican para disponer do sits pro-
ductos. Pero ese beneficio, indudable-
mente, desaparecerá tan pronto conio 
aquel pueblo sepa defender sus intere-
ses, cual lo vienen haciendo los liacen-
dados de Hawai y Puerto Rico, que (fo-
san de toda la ventaja que nuestras tar 
fifas les conceden. Aquí los interesef 
azucareros se han ligado estrechamen-
te, convertidos en Asociación, para, 
unidos, asegurar las mayores venta-
jas a su negocio, apoyados por la al-
ta tarifa, como resulta a nuestra pro-
ducción doméstica." 
Esto, que dejo copiado, viene a ro-
bustecer, con gran autoridad, la tesis 
sustentada de que es preciso que nos 
defendamos empleando métodos acer-
tados, o inteligentes, al disponer de 
nuestra riqueza azucarera, como lo ha-
cen los hacendados de Hawai y Puer-
to Rico, y como usted y otros amigos 
aconsejan. 
i Cuáles han de ser esos métodos t A í 
exponer algunas ideas que so me ocu-
rren a este respecto tienden las pre-
sentes líneas. No sé si resultarán utó-
picas, o si, en el fondo, tendrán algún 
viso de práctica habilidad, pero, como 
una opinión más no daña en el con-
junto, voy a consignar mis ideas aun-
que solo sea a heneficio de inventario, 
valgan o no, a la postre. Antes me de-
tendré un instante para señalar una 
apreciación de usted, o el cálculo es-
timativo de pérdidas que usted hace. 
Dice usted que este año hemos per-
dido $50.000.000 en diferencias de 
precios de nuestros azúcares. Muchos 
millones me parecen, pues esa suma, 
en un cómputo de 2.000.000 do tonela-
das, vendrían a corresponder a una 
pérdida positiva de 2 l.|2 reales en 
arroba. No es mi intento discutir las 
cifras, porque no hacen al caso para 
lo que tengo que decir, y si llamo la 
atención sobre ellas es porque, en ver-
dad, me parecen exageradas, y porque, 
tampoco, tal vez pudieran comprobar-
so en toda su extensión. E l problema, 
sea o no esa la cantidad, resulta siem-
pre magno, colosal, digno de grandes 
esfuerzos y de preferente atención. 
Tomando como base, o punto de 
ipartida, una producción de 2.000.000 
de toneladas de azúcar por año, a un 
promedio de precios de 4 reales la arro-
ba (azúcares en primeras manos,) ten-
dremos un valor para nuestras zafras 
anuales de $80.000.000 en oro español. 
Esos 2.000.000 de toneladas se pro-
ducen, aproximadamente, en la pro-
porción de 400.000 toneladas mensua-
les, de Enero a Mayo, ambos inclusi-
ves, que son, en realidad, salvo algu-
nas excepciones, nnestros «'inco meses 
de zafra. Y e1 "vaior estimativo, pru-
dencial, de esa cantidad de azúcar, ela-
borada mensuaknente, a un precio de 
L A A S A M B L E A L I B E R A L 
Ho hubo "quorum". Solo concurrieron seis delegados. Próxima reunión 
de los elementos disgustados. La reorganización. Lo que se quiere 
impedir. Constitución de comités y asambleas independientes. 
¿Se dividirá el Partido? ^ara anoche estaba citada la Asam-blea Nacional del Partido LiberaL 
Iba a tratarse de la forma en que 
se está llevando a cabo la reorganiza-
ción de los comités de barrios del tér-
mino municipal de la Habana, que 
tantas censuras ha provocado por 
parte de algunos significados elemen-
tos del liberalismo. 
L a convocatoria de Ja Asamblea 
Nacional había sido hecha a virtud de 
petición formulada por un núcleo nu-
meroso de prestigiosos liberales que 
se reunieron en "Marte y Bclona" 
para protestar contra el procedimien-
to de exclusión de los elementos de 
solvencia y arraigo en la reorganiza-
ción de las Asambleas primarias. 
Esos elementos deseaban que la 
Convención Nacional dictara las ba-
ses de procedimiento para la reorga-
nización, concediendo a todos los libe-
rales, en vez de la restricción que es-
tablece la regla 3a. de los estatutos, 
un plazo prudencial de treinta o cua-
renta días para inscribirse en los re-
gistros de sus respectivos barrios. 
De esa manera—dicen—se evitarán 
las justificadas protestas de ahora, 
pues podrán intervenir y votar en la 
reorganización de los comités todos 
los liberales del barrio y no solamen-
te, como sucede hoy, aquellos que es-
taban inscriptos en esos registros an-
tes del Io. de Noviembre último. 
•Báse el caso—agregan—de que, 
con el procedimiento puesto en prác-
tica por los logreros de la política^ se 
reorganizan comités como el de San 
Feli|pe, que cuenta con más de 400 li-
berales, con la sola intervención de 
T E R R 
día la reunión de anoche de la Asam-
blea Nacional; pero no pudo resol-
verse nada, ni siquiera celebrarse la 
sesión, por falta de "(quorum." 
Sólo concurrieron seis delegados 
de los sesenta que componen la Asam-
blea. 
E l número de senadores y repre-
83 electores. E l resto hasta los 400 
son elementos activos y solventes en 
la política, que protestan contra tan 
injusta exclusión y se hallan dispues-
tos, como ya ha ocurrido en algunos 
fbarrios, a constituir comités liberales 
independientes. 
A evitar todas esas anomalías ten-
Discurso del Dr. Plá. 
Se efectuó en el Hotel de Inglaterra 
la noche del sábado, y estuvo anima-
dísimo, asistiendo el Secretario y 
el Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, el (Rector de la Universidad y 
el doctor Héctor de Saavedra, primer 
secretario que fué cuando en 1899 co-
menzó la nueva era del Instituto. 
E l señor Manuel Sanguily no con-
currió . 
L a comida,' exquisita, respondió al 
siguiente menú: 
KXTRÉES 
Hors de oeuvres 
Paté Froid a la Oelée 
Consommé Gambetta 
Filets de Pargo Rickelieu 
Petits Poulets Princesae 
Filet de Boeuf Montglas 
Salado d' Estrée 
Bombe dame ÍBlanche 
Un automóvil choca con un tranvía 
A\ er, a las cuatro- de la tarde, ocu-
^ en las calles de Muralla y Haba-
Una terrible colisión. Un automó-
v , , ^ Carchaba a gran velocidad por 





con im tranvía de la línea de 
L11a. Tal fué la violencia del cho-
f̂ 11? ^ chauffeur que manejaba 
fu u 0móvil y el que lo acompañaba 
el tr 11 aiTojados a gran distancia, y 
¿ ^ v í a salió de los railes, 
la n ailtotnóvil quedó destrozado por 
Parte anterior. 
jj . LOS H E R I D O S 
(W , ^aron heridos de gravedad los 
lición teurs; de la 
el que llevaba la di-
fiam V " Ja m;lfluma y ^ acompa-
rf¡d 0 1̂11356 d primero Emilio Ga-
y el segundo Ramón Arroyo. 
* . os tienen título de chauffeur. 
rrido tiene fracturadas la 4a. y óa. 
costillas, y presenta en una rótula 
una herida, y una gran contusión en 
la región precordial. Arroyo recibió 
dos heridas en el labio inferior, perdió 
2 dientes incisivos parcialmente y su-
frió una herida en la rótula izquierda, 
de cinco centímetros de extensión. 
E n el automóvil iban paseando tres 
personas que sufrieron leves contusio-
nes. 
Conducidos a la casa de socorro, y 
hecha la primera cura. Arroyo fue 
trasladado a la CíPurísima Concep-
ción". 
E l tranvía lleva el número 99,-^ ;el 
automóvil está marcado ron el 1.1^' H 
y había salido del garaje establecido 
rn la casa número 28 de la calle del 
Morro. 
Del hecho so dió cuenta al Juez. 
Aguas Minerales: Copey, San Miguel 
V L \ S : 
Sauternes. Rioja Blanc 
Pontet-Canet 
Poves. 
C H A M P A G N E S : 
Veuve Clicquot. G. H . Mumm. 
Emperator Inglaterra. 
Cafó Imperial, servido en el Patio 
Andaluz 
T A B A C O S : 
Corona Inglaterra 
E n elegantes tarjetas, como delica-
do recuerdo, se leía: 
Banquete conmemorativa 
i ^ s té* del -í¡ 
' s 50 aniversario 
de la fundación del 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana. 
Cékrbractó el día. 11 de Octubre 
de 19in 
ín el - ; 
l*j «\ f> qv,^! Inglaterra- ' . 
E n una cara se contenía la siguien-
te lista; 
1 8 6 3 
Í T O D A C I O N D E L I N S T I T U T O : 
10 de Octubre de 1863 
Director: señor Antonio Bachiller 
y Morales. 
Yicedlrector: señor Emilio Auber. 
Secretario.- señor Paulino Alvarez 
Aguiñiga 
Catedráticos: señores Manuel Ta-
gle, Fernando Páez, José Jofre, Joa-
quín G . Lebredo, Manuel Fernández 
de Castro, Antonio M, Tagle, Jesús 
Benigno Gálvez, José 'Luna y Parra, 
José Ignacio Rodríguez, Cristóbal 
Mendoza, Fulgencio Llorens, Juan 
Domínguez Lequerica, José García 
Toledo. 
1 8 9 9 
lo. de Enero de 1899 
Director: señor Manuel Sanguily. 
V ice director: señor Eduardo F . 
Plá . 
Secretario: señor Héctor de Saave-
dra. 
1 9 1 3 
Director'desde 1902: señor Eduar-
do F . Plá.. 
Yicedirector: señor Alejandro Mu-
x ó . 
Secretario: señor Enrique Hernán-
dez Miyares. 
Catedráticos: señores José A. Ber-
na!, Emilio Alamilla, Antonio M. Laz-
cano, Ricardo Diago, Eduardo Des-
vemine, Luis A. Baralt, José A. Ro-
dríguez García, Rodolfo Rodríguez de 
Armas, Emilio del Junco, Felipe Gar-
cía Cañizares, Ignacio Remírez, Anto-
nio L . Valverde, Joaquín Bosc.h, 
Franck Betancourt, Pedro Valdés Ba-
gues, Leonardo S. Jorrín, Enrique 
Maza, Joaquín Rodríguez Feo, Loren-
zo de Erbiti, Miguel A. Lavastida, 
.Martín O. de León. Tomás .lústiz, 
(Pasa a la página tea-cera) 
] sentantes que asistió fué también bas-
tante escaso; no llegaba a una doce-
na. 
Los protestantes atribuyen la fal-
ta de '•'quorum" a la presión ejercida 
con algunos delegados y a la declara-
ción hecha a un periódico por el doc-
tor Zayas, de que probablemente no 
habría número legal para celeíbrar la 
reunión. Ese pronósitíco del jefe del 
partido se estima como un aviso a los 
delegados que le son adictos para que 
no concurrieran. 
Los elementos que están conformes 
con los procedimientos que se em-
plean actuialmente para la reorgani-
zación creen, por el contrario, que el 
retraimiento de los delegados obede-
ce a que a las provincias no les inte-
resa ni afecta el problema 
Según oímos decir anoche en el 
Círculo de la calle de Zulueta, los li-
berales disgustados no insistirán en 
que se convoque nuevamente, por aho-
ra, a la Convención Nacional y proce-
^ derán, después de una reunión previa 
que tendrán esta semana en "Marte 
y Belona" o en otro local cualquiera, 
a constituir comités independientes 
en los 46 barrios de la Habana y a 
formar la Asamblea Municipal. . 
Deápués se someterá a la Asamblea 
Nacional el difícil y grave problema 
de declarar cuál de las dos Asambleas 
es la legal. 
Si la Convención Nacional no re-
suelve armonizando todos los intere-
ses, surgirá, probablemente, la divi-
sión del partido mucho antes de las 
próximas elecciones parciales, a pesar 
de los trabajos que se realizan en pro 
de la unificación de las huestes libe-
rales. 
D E S A N T I A 
4 reales la arroba, ascendería « 
$16.000.000. 
Suponiendo, y es bastante suponer, 
que hubiesen de hacerse anticipos por 
toda la producción de Enero, por 
ejemplo, a fin de no precipitar ventas 
y para hacer una resistencia vigoro-
sa, inteligente y mútua de los azúca-
res de este mes, como hacen en Hawai 
y Puerto Rico, y que estos anticî Kxs 
fuesen los usuales cuando el azúcai 
tiene un precio aproximado de 4 rea-
les, o séanse $4 a $5 por saco, suma-
rían dichos anticipos unos $12.000.000, 
que, con algún método, pudieran re-
ducirse a $10.000.000. Esto implica, o 
prueba, que con $10 a $12.000.000 dis-
ponibles, podríamos defender toda la 
producción del primer mes de zafra 
(nuestras primeras 400.000 toneladas, 
2.800.000 sacos,) contra las imposicio-
nes de los compradores americanos, 
que, aunque parezca sarcasmo, cono-
cen mejor que nosotros nuestras nece-
ádades de dinero, nuestra falta d« 
cohesión y de solidaridad, y abusan * 
mansalva de esas deficiencias, o gran-
des defectos nuestros. 
Si con $10.000.000 a $12.000.000 de-
fendemos 400.000 toneladas, con 
$20.000.000 a $25.000.000 defendería-
mos dos meses de zafra, o, en números, 
800 mil toneladas, que es el 50 por 100 
de lo que el mercado americano nece-t 
sita imprescindiblemente comprarnos. 
Pudiendo sujetar el mercado dos me-
ses, para obtener así, por una resis-
tencia a vender, que nos paguen la pa-
ridad de precios europeos, creo yo qua 
las Compañías americanas comprado-
ras se verían forzadas a pagar lo que 
valen nuestros azúcares en el merca-
do mimdial. T digo esto, o lo creo así, 
porque, ya para Enero y Febrero se 
ha consumido el azúcar de Louisiana 
y su producción de remolacha, que no 
llega a 800.000 toneladas en conjun-
to. Para esa fecha y a está vendida Ja 
casi totalidad de la zafra Europea j 
sólo les queda la pequeña parte de 
Puerto Rico y Hawai, consumida tam-
bién parcialmente. No pueden ellos, 
por lo tanto, dejar de surtirse, o de ha-
cer compras para sus meses próximos 
venideros, y, desde luego, habrán de 
ocurrir a nosotros para lo que impe-1 
liosamente necesitan. 
i Pero donde, y cómo, encoutra.< 
esos $25.000.000 para defender, los pri-1 
meros azúcares, o sean 800.000 ton^l;^ ' 
das de Enero y Febrero? He aquí el i 
problema angustioso, la losa de plomo 
que pesa sobre nosotros,-y que. a pri-' 
(Pasa a la página cuatro) 
UN CUENTO DE CAMINO 
L a ciudadana Sixta Pérez, veciua 
de Sol 38, acusó ayer al capitáin-de po-
licía señor Hidalgo y a un vigilante 
cuyo número ignora, de haber sido 
Jos causantes de que le diera un fuer-
te ataique (¡ !) al sacatrla forzosamen-
te de su domicilio. 
Agregó Sixta que cuando recobró 
su conocimiento, notó varios arañazos 
y golpes en su cuerpo y la falta de 
varias prendas. 
Las lesiones que ''dice" sufrió las 
atribuye la denunciante al referido 
capitán, pero ignora quién haya sido 
el sujeto que tuvo el atrevimiento de 
apoderarse de sus prendas...; 
Varias noticias. 
Santiago de Cuba, 12. 
Ha regresado el señor Prisciliano 
Espino, Alcalde municipal de esta 
ciudad. 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
Don Eduardo Calas Odoardo ha fa-
llecido. 
Su muerte ha causado honda pena 
'en esta sociedad, donde era general-
mente querido. 
Su entierro se vió concurridísimo. 
si SEPNSO D E E M P L E O Y S U E L -
DO. 
Ha sido suspendido de empleo y 
sueldo, con motivo del expediente que 
i^e le sigue, e l ingeniero jefe de Obras 
Públicas, señor Juan Real, a virtutt 
de cargos formulados en su contra) I 
por el ingeniero señor Juan Agu i larJ 
LOS BOMBEROS 
ÍAyer, en Vista Alegre, se celebré 
una simpática y lucida fiesta, a bene-̂  | 
ficio de los bomberos de esta c k - ' 
dad.; 
ÍBl acto estuvo concurridísimo. . 
Y para hoy, con igual motivo, c** 
taba anunciada una fiesta idéntica., 
L L U E V E Ti )KKK.WI A L M E N T E , 
Estamos bajo la iuriueneia de fuer-
tes aguaceros, habiendo refrescado ! • 
temperatura.. 
& ' J ' -SPECIAL, ; 
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MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
O c t u b r e 11 . 
P la ta e s p a ñ o l a de.. 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l dle,-__ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
: e n t e n e s „ 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
a 9 9 ^ 
a 10% 
9 9 
1 0 ^ 
10% 
a 5-32 e n 
a 5 - 3 3 . 
a 4 - 2 5 e n plata , 
a 4-26. 
a 1 . 1 0 ^ 
% P . 
% P . 
p lata . 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
— - P O R E L 
B A N C O E S P A Ñ O L de l a I S L A de C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. - -
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 





E X P O R T A C I O N 
Habana, Octubre 11 de 1913 
Azúcares—Terminada en Europa la 
liquidación de las operaciones produc-
tos del mes anterior, empezaron a su 
bir los precios del azúcar de remola-
cha que se cotizan hoy a 9s. 7.1l2d. a 
la cual, aunque quieto, cierra aquel 
mercado sostenido. 
E n Nueva York ha habido al con-
trorio, una nueva baja, a consecuen-
cia de la fuerte presión que hacen 
ipor vender los tenedores de las rela-
tivamente crecidas existencias a flo-
te y en almacén, por las que los com-
pradores han reducido sus límites a 
2.1|16 cts. c. y f. precio que los ven-
dedores aceptan con dificultad, por 
cuyo motivo las ventas de la semana 
han quedado reducidas a unos 25,000 
sacos centrífugas, base 96, a 2.1|8 cts. 
c. y f. de pronto embarque y 5,000 
toneladas, igual base, a 2.1116 cts. 
ídem idem. 
Hablase, además de una contrata 
de 6,000 sacos centrífugas, de la pró-
xima zafra, a 2 cts. I. a b. base 96, y 
entrega de Febrero,; aunque no se 
menciona, suponemos que esta opera-
ción se habrá concertado con algún 
adelanto. 
E n el mercado local ha seguido 
reinando mucha calma, por no poder 
los tenedores de las reducidas exis-
tencias que aun quedan disponibles, 
determinarse a aceptar por ellas los 
bajos precios que con arreglo a las co-
tizaciones de ¡Nueva York quieren 
pagar los exportadores. 
A l cerrar cotizamos nominalmento 
He 3.13116 a 3.7!8 rs. arroba par Cen-
trífugas pol. 95.l!2^6 y de 2.7116 a 
2.1|2 rs. arroba por Azúcares miel, 
(pol. 8S190.. 
Promedio de los precios a que el Co 
êgio de Corredores ha cotiza i j e\ 
azúcar de centrífuga, base 96, de p^'* 
rizacion: 
1913. 
Promedio d:e la pri-
mera quincena de Sep-
tiembre 4.5312 rs. @ 
Id. segundo id. . . . 4.2125 rs. ra 
Mea de Septiembre . 4.3719 rs. @ 
Idem de Agosto . . ^.3528 rs. @ 
1912 
Promedio de 'Septi-
embre . • 5.4476 rs. (3) 
Idem de Agosto . . . 5.0520 rs. @ 
Perspectiva para la zafra 
Hasta ahora se mantiene favorable 
para la próximo la perspectiva en 
general, pues aunque las lluvias han 
seguida cayendo con iregularidad. di-
ficultando su abundancia en détei 
minadas localidades el trabajo en los 
campos, es en general satisfactorio el 
aspecto de estos e infunde grandes es 
peranzas lespecto al rendimiento de 
la caña que sigue desarrollándose en 
buenas condiciones. 
Según el estado semanal de Mr. I I . 
A. Himely el movimiento de la za-
fra en todos los puertos de la isla has-
ta el 4 de Septiembre ha sido como si-
gue: 
Tons. Tona Tons, 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos I02 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 48 a 49 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO D E CAMBIOS 
Y V A L O R E S 
Cambios.— Con motivo de haber 
prevalecido alguna demanda de par-
te del comercio importador, se ha no-
tado en la plaza, moderada anima 
ción con gran firmeza en los tipos, 
con la que cierra el mercado, no obs-
tante haber desaparecido la demanda 
por estar ya cubiertas las necesida-
des más apremiantes de los compra-
dores. 
Acciones y Valores.—Aunque regu-
larmente activo, el mercado abrió y 
rigió durante la mayor parte de h 
semana, con más o menos flojedad, a 
pesar de los esfuerzos realizados pa-
ra producir una reacción en sentid 
de alza, lo que se consiguió solamen-
te de una manera parcial. 
Según las ventas publicadas, los 
valores que obtuvieron esta seman? 
la preferencia de los especuladora 
son las acciones del Banco Español 3 
las de los Ferrocarriles Unidos, lla-
mando la atención la venta de una. 
100 del Dragado. 
¡Las ventas de que hemos sabido eu 
la semana suman 8,000 acciones con-
tra 4,450 idem la semana pasada, lia 
biéndose pagado en ésta los siguieu 
tes precios a Plazos y al Contado: 
iFerrocarriles Unidos: 5,000 accio 
nes, de 95.1|4 a 96.314 por 100 al Cor 
tado y de 06 a 97.1 !4 a Plazos. 
Banco Español, 1,850 aciones d' 
99.3|8 a 100.1¡8 por ciento al Contadr 
y de 99.5!8 a 100.114 a Plazos. 
Tranvías Eléctricos: 600 acción" 
Comunes, de 91.114 a 91.7|8 al Contad 
y 350 idem Preferidas, de 104.3ÍS ( 
105 por 100, al Contado. 
Banco Nacional, 50 aciones a 110 ' 
al Contado. 
Compañía de Teléfonos: 50 accio 
nes, a 76 por 100, al Contado. 
Compañía del Dragado: 100 accio. 
ne?; de 8.3|4 a 8.7|S al Contado. 
Plata Española.—La cotización de 
la Plata ha fluctuado durante la Bé 
mana entre 98.718 y 99.114 y cierra 
hoy de 98.718 a 99.118 por ciento 
Metálico.— E l movimiento habida 
desde primero de Enero es como sigue 
Importación 
ORO PLATA 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Octubre 10. 
Para Cayo Hueso, capor americana 
"Mascóte," capitón Phelan. 
Para P. México, vapor holandés "Gorre-
dijk," capitán Correr. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano, vapor 
cubano "Julián Alonso," ca/pitán García. 
Día U. 
Para New York, vapor americano "Sa-
ratoga," capitán Mlller. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Olivette," capitán Phelan. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miaml," capitán Chacpley. 
Para Clenfuegos, vapor cubano "Baya-
mo," capitán Tbestrup 
Para New Orlenas, vapor americano 
'Cbalmette," capitán Micüboe. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Ju-
ifin Alonso," capitán García. 
9 pacas tabaco en rama; 12 barriles ta-
iaco en rama; 84¡3 tabaco en rama; 74 
ultos viandas; 58 bultos frutas 
Para P. México, vapor bolandés, "Go-
redijk," capitán Corver. 
De tránsito. 
Para Clenfuegos, vapor cubano "Baya-
•o," capitán Tbestrup. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Miami," capitán Chacpley, G. Lawton 
hilds y Compañía. 
En lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Octubre 11. 
De Arroyos, vapor "Antolín del Collado, 
apitáu Planell, con 816|3 tabacos y efec-
!)Ot. * 
De Arroyos, goleta "La Ee," patrón 
'randa, con 800 sacos carbón y efectos. 
Cabañas, goleta "Joven Marcelino," pa-
•6n López. En lastre. 
De Cárdenas, goleta "Crlsalda," patrón 
liona, con 60 pipas aguardiente. 
De BolondrOn, goleta "María Pilar," pa-
•6n Alemany, con 1,200 sacos carbón. 
De Matanzas, goleta "Marla,55 patrón 
íir. En lastre. 
DESPACHADOS 
Octubre 11. 
De Matanzas, goleta "Blanca," patrón 
'•áuchez. 
De Bañes, goleta "San Pranclsco," pa-
rón RIoaeco. 
Dé Cabañas, goleta "Joven Marcelino," 
oatrón López. 
De Cárdenas, goleta "Unión," patrón 
7alent. 
D. Rivero; 86 id Id. 
Andrés y Mosquera; 18 i<L Id 
D. Rulsánchez; 39 id id. 
R. S. Gutman; 5 id. cabritilla. 
C. Romero; 8 id vidrio. 
G. Pedroarias; 9 Id Id.. 
Bstiu ,Cot y cp; 2 cajas calzado, 
B. Custln; 5 id muebles. 
M. Kohn; 5 id. rifles; 27 Id. cartuchos; 
1 id. cápsulas y 9 id anuncios. 
I. Ruesga y cp; 232 Id muebies y ca-
mas. 
J. Gdralt e hijo; 2 planos. 
Yan Creong y cp; 2 cajas pertomerla. 
Prieto y hno; 3 id Id, 
F. G. Veranes; 93 bultos arcilla y te-
jas. 
L. Morera; 6-í Id tabalarterla. 
Morris, Heymann y cp; 10 cajas re-
lojes. 
Cuba E. Supply y cp; 85 id aocesorios. 
P. Angulo Ortiz; 4 id Id para sarcó-
fagos. 
J. Sánchez; 4 cajas hule. 
Pumariega. García y cp; 5 Id Id. 
Palacio y García; 8 id Id y 14 talabar-
tería. 
L. Cowan; 5 cajas drogas. 
Valdés, Inclán y cp; 5 bultos teíldos. 
J. Inclán Alonso; 1 id id. 
J. G. Rodríguez y cp; 111 Id I<L 
Oteiza, Castrillón y hno; 4 Id Id. 
Gómez. Piélago y cp; 9id Id. 
Pérez y Gómez; 2 id Id. 
Pérez y Gómez; 2 Id Id. 
V. Campa y cp; 2 Oíd Id. 
Rodríguez, González y cp; 5 Id id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 84 Id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 8 id Id. 
Cobo, Basoa y cp; 5 id Id. 
González y cp; 2 id Id. 
V. Loríente; 9 id id. 
Al/varé hno y cp; 3 id id. 
Eernández y Sobrinos; 2 Id Id. 
Solifio y Suárez; 2 id id. 
Steinberg y hno; 14 Id Id. 
(Pasa a la página 10) 
OFiSERVACIONES 
Correspondientes al día 12 de Octubre de 
1913, tomadas al aire libre en El AI-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MAPIÑA. 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
V é n d e m e . CHEQUES DE VIAJEROS 
e n todas partes de l mundo 
Pagadero, 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n las mejores condic iones 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo!, 
3565 78-Oot-l 
C A R T A S D E C R E D I T O 
mCm de CrédK» «obre «•> 
das parte* del monde en las mée flava-
tablea eeodlotenes -—— •• 1 » • • • * 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
D a l e docoen^ntoa, {eyas y domda 
de valar ea •aaatra Gran B6~ 
da seguridad —— 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
8498 Obre.-! 
E L I R I S 




3,016 4.457 269 
Centrales 
iendo. . . . 
4z0car recibido 
En la semana 
Desde princi-
pio de zaíra 2.881,124 1.872,047 1.461,026 
Exportado . . 2.230,557 1.770,783 1.408,098 
Conenmo. . . 51,924 57.268 60,475 
Eristenola . . &S,643 48,996 2,468 
Miel de Gaña,.—Oon buena deman-
da y sin existencias apenas, los pre-
cios rigen nominalmente, como sigue: 
$6 a $6.112 bocoy por la de primera y 
$3 a $3.50 idem por la de segunda. 
Aguardiente—El consumo local «1-
b*U€ limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los prs> 
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 23 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya,*' " E l 
Infiemo,, y "Cárdenas," a $S5 los 
172 galonea y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones. 
Oera.—Sigue escasa y muy solicita-
da, cotizamos de $32 a $32.112 quin-
tal por la amarilla de primera y de 
$31 a $31.112 idem por la de segunda. 
Importado ante-
riormente 
E n la semana. „_ 
$ 1.845,000 t 653,200 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 9. 
502 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
e de Cayo Hueso. 
En lastre. 
Total hasta el 11 
de Octubre $ 
Idem en igual fe-
cha de 1912........ 
1.845,000 $ 653,200 





E n la semana— 
400,000 
200,000 
Total hasta el 11 
de Octubre $600,000 
M. en igual fe-
cha del912 
Valor_Ofic'al 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . v w . « * , . 
L/uiees . . . . 
Peso plata eeapfiola. . ^ . . 
40 centavos plata id. . . . . 
20 centavos plata id. . . . . 






Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 13—Méjico. Veracruz y Progreso. 
„ 13—'Morro Castle, New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
„ 15—Havana, New York. 
u 16—Moldegaard, New York. 
„ 17—Montserrat, Cádi z yescalae, 
„ 17—Corcovado, Hamburgo y escailas. 
18—K. Cecllle, Veracruz. 
.. 18—C. Manzanillo. Amberes y escalas, 
., 19—Alfonso XIII, Veracru». 
N 20.—Montserrat, Veracruz y Progreso. 
„ 20—Esperanza, New York. 
„ 21—Santanderino, Pasajes y escalas. 
„23- -ÍL de Larrlnaga, Liverpool. 
S A L A R A N 
Octubre 
„ 13—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
,, 14—Méjico, New York. 
14—Stelgerwald, Canarias y escalas. 
h 16~Espagne. Coruña y escalas. 
„ 17—Corcovado, Veracruz y esc ajas. 
.. 17—Montserrat, Veracruz. 
» 18—Excelsor, New Orleans. 
., 18—Havana, New York. 
.. 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Fernando Poo, New York. 
20—Alfonso XTM. Corufia y escalas. 
., 20—Esperanza, Veracruz y Progreso 
» 21—Montsrey, New York 
* M--^aoüttjív n«w Orlenar 
Día 10. 
503 
Vapor inglés "Santa Clara," procedente 
le New York. 
Para la Habana 
Antonio González Curquejo, 14 bultos 
drogas. 
Am. Grocery y cp; 2 cajas mantequilla 
202 dd conservas. 
A. lonso, Menéndez y cp; 12 huacales ca 
cao. 
S. S. rledlein; 60 cajas jarabe de uva 
y 120 id conservas. 
González y Suárez; 40 Oid Id. 
Hevla y Miranda; 16 atados velas. 
E. Miró y cp; 200 cajas dátiles. 
Landeras, Calle y cp; 15 Oid id 
West India Gil R. y cp; 10 barrile acei-
te. 
C. B, Stevens y cp; 10,125 barrllee ce-
mento. 
o. Femájidez y cp; 30 bultoe quinca-
lla. 
Suriol y Fragüela; 25 cajas ácido y 
242 pacas heno. 
B. Fernández eMnéndez; 326 Id Id. 
B. Fernández; l,04d id id. 
Muñlz y cp; 250 Id fideos. 
Loidi, Ervltl y cp; 561 id id. 
Alvaxez, Cemuda y cp; 2 barriles vi-
drio. 
Majó y Colomer: 129 bultos drogas. 
R. Torpegrcfn- ono Ca}aea dátiles; 1 id. 
•\Xák y 2 d. confites. 
Vilaplana, Guerrero y op; 80 sacos ca-
cao y 75 maní. 
A H. de Díaz y op; 1,000 oajas nafta. 
F. Bowman; 501 sacos papas. 
E. Lecours; 6 cajas grasa; 7 id. papel 
y 382 bultos ácido. 
J. Alvarez; 29 Id. accesorios par au-
tomóvlleÉ. 
M. J. Freeman; 7 cajas paraguas y 
otros. 
Hermanos Fernández; 3 cajas moldu-
ras. 
Cuesta y hno: 247 huacales botellas. 
Harvey y Karvey; 4 cajas barniz. 
A R. Langwith y op; 8 caja» efectos, 
Schechter y Zollor, 4 cajas cuellos. 
£. G. Solar; 1 id. efectos. 
L . F. de Cárdenas; 1 caja comestibles 
y 1 Id. juguetes. 
Barandlarin y cp; 20 cajas botellas; 1 
Id. libros; 1 Id plumas; 70 Id. pizarras; 
3 id. sobres; 392 fardos papel. 
PARA ISLA DE PINOS 
J. R. Rodríguez; 24 tambores asfalto. 
Compañía de Fonógrafos; 12 cajas dis-
cos y accesorios. 
René, Dussaq; 16 id. accesorios eléctri-
cos. 
V. Abadtn y cp: 20 cajas calzado. 
H. Llano; 14 cajas maletas. 
Cjgps, bno y cp; 6 bniio* muebles. 
II II 







SOBRANTE D E 1909 que se reparte 
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Barómetro: A las 4 p. m. 7595. 
O F I C I A L 
COMISION DEL IMPUESTO 
TERRITORIAL 
Pres idente 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 29 de la Ley de Impuestoe 
Municipales se pone en conocimiento 
de loe señores propietarios de fincas 
nístLcas de este término, que los Re-
gistros de Fincas por ese concepto 
han sido terminadas, pudiendo por 
lo tanto y dentro del término de 20 
días, contados desde esta fecha, con-
currir los propietarios que lo deseen 
a la Oficina de la Comisión, de 2 a 4 
p, m. para que lo examinen, por si 
las inscripciones lian sufrido algún 
error, y en este caso subsanar éstos 
en la forma que determina el artícu-
lo antes citado. 
Habana, Octubre 9 de 1910 
M, de Esteban. 
C. 5-10 
SBORETARTA DE 
PUBLICA Y BELLAS 
a 11 a, m. y de 1 a 
20 del actual mes de 
INSTRUCCION 
ARTES. De 8 
^ p. m. del día 
Octubre, se re-
cibirán en esta Secretaría proposiciones 
cerradas para el suministro de la madera 
para envases que se necesita en este De-
partamento durante el ejercicio económi-
co de 1913 a 1914. Dichas proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente a las 
3 p. m. del citado día, con sujeción al 
pliego de condiciones que se facilitará a 
quien lo eollcite. 
Habana, 8 de Octubre de 1913. 
J. L. Vidaurreta, Subsecretario. 
C 3438 alt 6-10 
E l fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de |300,578-9i 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento d< 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles. 
Habana, Septiembre 80 de 1918, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
E l i a s M i r ó Casas, 
8519 Obre.-l 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAKA EL P* 
OO OE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y E E S B B V A . $ 26.000,000 
A C T I V O T O T A L . . . „ 180.000,000 
¿L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantlM para Oeposttat 
en Cuentas Comentes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CURA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 62. Monte 118.—Luyanó * 
Jesús del Monte.—.Línea 67 (Vedado) .—Bayamo. —Cienluegos.—Cárdenas.—Cama^ 
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guant&namo.—Matanzas.—•Antllla.— Manzanilla 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Splritus.—Sagua la Grande.—Nuevitaa 1 
Pinar de) Río, Cuba. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 31 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno sn toda* Sal 





S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
ricio bancario de primera, t ade-
ráis ofrece las garairtías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Sé putdt k<u*r leu •*«nto«Huf por eorrf. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Compañía Cervecera internacional 
Soc iedad A n ó n i m a 
De órasn del aefior Presidente, cum-
pliendo acuerdos de la Directiva de ésta 
Compañía, cito a dos señores Accionistas 
de la misma, para que concurran el día 
diez y seis del corriente mes de Octubre, 
a las dos y media de la tarde a la 
sesión EXTRAORDINARIA que cele-
brará la Junta General de Accionistas, 
en loe salones del CLUB CATALUÑA, 
Prado número 120 altos, conforme a los 
Artículos XVI y Bî uientea del Capítulo V, 
de los Estatutos, para tratar del dlctámen 
de la Comisión de G-losa, y d e la reforma 
de dichos EBtatuto6,en cumplimiento de 
acuerdos adoptados por la Junta G-eneral 
de Accionistas el dia 28 de Junio próximo 
pasado, y de la Directiva. En sus sesio-
nes de los días 16 del mismo mes, y 29 de 
Septiembre último; y por no haber cele-
brado sesión por falta de quorum, la Jun-
ta General que so convocó para el dia 25 
del citado mes de Septlembre,se hace esta 
segunda convocatoria. . 
Los señores Accionistas que concurran 
a la sesión, presentaran a la entrada, dos 
documentos que acrediten su personalidad 
Habana a 3 de Octubre, de 1,913. 
Policarpo Luján 
Secretario. 
C 3398 10—5 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r o 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to* 
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r 
d o s , p a r a g u a r d a r accio-
n e s d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s dírí-
J a o s e ó n u e s t r a of ic ino 
A i T ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H. UPMANN & Co. 
2907 BANQUEROS ^ 
A V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U P P ^ c 
N. GELATS & Ca. 
Sección de Caja de S horros 
S© avi»* por eet« medio a los depositâ  
tes en esta Secclfin que pueden Pre* iftr 
sus libreta* en nuestras Oficinas ^ 
numero* 106 y 108. deade el día 15 ^ T ^ ^ 
tual .para abonarles los intereses w ^ 
pondlentes al trimestre vencido en 
Septiembre de 1913. , 




AGIDOS OE TODAS CLASES 
SALES Y SODAS VARIADAS 
CLORÜRO DE CAL, FORMOL 
Y BORAX. ACEITES Y GRA-
SAS PARA MOTORES Y 
- - MAQUINARIAS, - ' 
THOMAS F. TURUL}; 
CUBA ESQUINA A AMARGUBA. 
aiL 
DLAJUU ÜE L A AiA^aisA.—iiOiciou üe ia mañana.—UcLiii>re 16 ele l'Jió. 
ffl n r n l i l p n i í i d p l a u p I i q i i w q p i í í i i 
j j í j í í . J . J 
•¡jas capitales del mimáo, los puer-
cos ¿e gran tráfico y los centros de 
poderoso movimiento fabril han ad-
quirido de medio siglo a esta parte 
un desarrollo inmenso. L a población 
crece y se amontona en el propio nú-
cleo de üas ciudades y se extiende con 
menos facilidad por las afueras. Una 
- J - —i a.. . 
gran fuerza de cohesión predomina 
con más empeño que la tendencia ex-
pansiva, y por cada habitante que se 
establece en los arrabales, lo menos 
cinco se aglomeran en el interior den-
sificando la urbe. 
;Bsta forma de crecimiento de las 
ciudades es incómoda y malsana. Ya 
se ha demostrado de un modo feha-
ciente y terrible que la tuberculosis 
se propaga en razón directa de la 
densidad de la población, y cuantas 
medidas de higiene se adopten serán 
poco menos que inútiles mientras las 
clases pobres vivan hacinadas en pe-
queñas zahúrdas sin espacio ni venti-
lación. Mas, la triste necesidad de vi-
yfa amontonados no podrá evitarse 
mientras no se resuelva el problema 
de las distancias y el de las vivien-
das económicas. 
Ouando no había facilidad de co-
municaciones entre la ciudad y sus 
alrededores no se veía el modo de so-
lucionar ese conflicto, y apenas hubo 
economistas y sociólogos que aborda-
sen la cuestión; ipero después que se 
han ido tendiendo líneas de tranvías 
eléctricos, ha surgido en el mundo 
moderno Ja esperanza de solucionar el 
problema de la urbanización con el 
abaratamiento de «los viajes. Se pu-
blican muchos libros de estudio para 
la transformación y ampliación de las 
ciudades; la prensa de todos los ipaí-
ses dedica planas enteras a la obra 
de mejorar las poblaciones, dándoles 
amplitud, arbolado, jardines, casas 
confortables y paseos lujosos. Pero 
esta parte del problema, sin duda 
nray atendible, no es la principal, ni 
la más urgente. iLa modernización de 
las viejas ciudades requiere sin du-
da estos cambios, para mejor acomo-
damiento de las clases ricas; pero de-
be tenerse en cuenta que hay ana 
gran parte de la población muy nece-
sitada de auxilios ipara vivir higiéni-
camente., 
Se ha pensado en fomentar lo que 
llaman la ciudad lineal, la prolonga-
ción indefinida de una carretera bor-
deada de casas y provista de un tran-
vía eléctrico. E n Madrid fué proyec-
tada la ciudad lineal hace unos quin-
ce años, y no pudo ponerse en prác-
tica sino de una manera incompleta. 
El plan consistía en trazar nna vía de 
comunicación alrededor de la capital, 
ciudad lineal aun cuando les costase 
muy barato el pasaje, perdían más de 
una hora viajando, y en los actuales 
días el factor tiempo es de mucha im-
portancia y de gran valor para la so-
lución de los problemas económicos. 
L a urbanización lineal no es un he-
cho posterior, sino muy anterior al de-
sarrollo de las ciudades. E n Cuba 
puede observarse que las poblaciojies 
se inician a lo largo de una carretera 
o de una vía férrea, junto al cruce de 
un camino transversal. Luego se va 
fabricando en los costados de la vía 
y del camino, y la primera población 
es un reguero de bohíos que más tar-
de se sustituye por casas, luego se le 
adjuntan otras y acaba por formarse 
en el cruce de caminos una villa y 
quizá una ciudad futura. Ta l es el 
proceso de la formación y crecimien-
ti de las urbes, E n la Habana mismo 
pudieran citarse dos casos curiosos. 
Las barriadas del Cerro y Jesús del 
Monte fueron al principio dos /Carre-
teras bordeadas de casas, formándose 
después en los extremos dos núcleo» 
de población. Con el plano a la vista 
puede verse que la Habana se ha ox 
tendido por un sistema lineal, o me 
jor dicho, radial, que es la forma ló 
gica del crecimiento urbano. Varios 
caminos convergen desde distintas 
orientaciones hacia la ciudad. Los la-
dos de estos caminos empiezan a po-
blarse y a constituir nuevos agrega-
dos. Después se urbanizan los lugares 
intermedios, y al cabo de los años 
queda constituida una nueva pobla-
ción extensa, compacta y unida a la 
ciudad vieja, y los nuevos terrenos 
urbanizados no distan mucho del cen-
tro de la capital, Sólo falta después 
reducir el-precio de las comunicacio-
nes y queda facilitado el medio de 
que las clases trabajadoras puedan 
abandonar los cuartos estrechos, os-
curos y mal ventilados, para tomar 
una casita o una buena habitación en 
las afueras. 
Y para descongestionar la ciudad 
vieja, abriéndole algunas calles an-
chas o paseos, en algunas grandes ca-
pitales como iParís, Berlín y Barcelo-
na, se ha demostrado que una obra de 
esta naturaleza no es difícil cuando 
la emprenden hombres de capacidad 
y de buen crédito. 
Las expropiaciones no perjudican a 
los propietarios, porque doblan el va-
lor de los edificios colindantes, y por 
ello estas grandes empresas no resul-
tan extraordinariamente costeas ni 
económicamente improductivas. 
Así, el problema de la urbanización 
por un procedimiento gradual y me-
Mi comunicante adquirió legalmente 
varias caballerías de tierra de una 
hacienda comunera, las cercó y se dis-
puso a explotar su propiedad legíti-
ma. Pero como no hay allí caminos 
públicos, y monos calzadas, el vecin 
torio transitó tranquilamente por 
cinco veredas que de mano poderosa 
abrió en la finca ajena. 
E l hombre se quejó, protestó, qui 
so hacer valer su derecho de amo, y 
todo en vano: ha preferido abando-
nar lo suyo antes que exponerse a 
matar o que lo mate uno de esos que 
a ^diario transitan por su finca con-
tra la voluntad del dueño de ella. 
Eso que ocurre en San Jerónimo, 
de Camagüey, en otras partes tam-
bién. Y los gobiernos, que no constru-
yen carreteras, y los municipios, que 
no componen caminos, desamparan al 
terrateniente que del abuso contra 
sus derechos protesta. 
* 
enlazando varios pueblos circunveci- tódico, a l a vez que natural y senci-
nos; y muy pronto se vió que el plan lio, se va resolviendo en todas sus fa-
do resultaba en el sentido económico, ses, y especialmente en la de carácter 
porque los obreros que viviesen en la higiénico, que es la más importante. 
nniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
B a t u r r i l l o 
Mi ilmstre amigo Adolfo Cabello 
Publica en "Gente Nueva" declara-
ciones del mayor interés. Para él, por-
gue hace sa;ber al país que ni ha. pre-
tendido la dirección del ipartido" libe-
ral ni siente tristeza jporique se le ¡ha-
ya preterido. No ha hecho nada por 
conseguir puesto notable en los tra-
bajos de reorganización; no se cree 
con derecho a distinciones que no ha 
aecho por conquistar; desmiente así 
a los que le han supuesto ambicioso 
<|e notoriedad. Para el país, porque 
oice algunas cosas no muy del agra-
do del liberalismo, que demuestran 
^ esa numerosa agrupación está, 
como dice "Gente Nueva,, que está 
el doctor Zayas: "enfermo del alma 
S oontribuyendo con su actitud a la 
barquía de la familia liberal." 
1̂ doctor Cabello, persona promi-
nente por su cultura y posición social 
oe limpia historia política, dice que 
los liberales que dirigen la reorga-
jzación de su partido no merecen 
k T ^ e s ni hacen bien alguno a la 
Patria." Agrega que no es posible de-
;olver a ios directores liberales "el 
dido io y la autoridad que han per-Por el torbellino de pasiones 
se agitan." Y de la sobeHbia y el 
freimiento de los personajes dice: 
108 liomires representativos, los dí-
J.ectore8 de los partidos cubanos, cs-
ttfcamos merecerlo todo, queremoa 
* ¡ * lo den todo, desde el puesto pri-
rjfp en el comító de 'barrio, basta 
o? más remunerados cargon (te la 
Publica.»* 
Se ahí la exacta pintura á§ ©sta» 
phdos; he a/lií la ca-ra^terística 
j^^pdo-demócratag de mayof inte-
Conque ya ve tai amigo si es pesL-
toier fe en esos procedimientos, §1 
^«erio acatar esas jefaturas, y f& 
^ede e s p e r t e ú t v r m padffc© 7 
la consolidación de la República, con 
directores semejantes y con pueblo 
que a semejantes directores convierte 
en ídolos ¡hoy y derriba a denuestos 
mañana. 
¿íLa reorganización liberal? i L a 
¡reorganización conservadora ? Par-
ches, nada más que parcihes. Concien-
cia colectiva, ideales ¡honrados: en-
tonces sí haríiainos obra sól ida'y fe-
cunda: 
A "un suscriptor," quejoso de la 
factura de nuestros periódicos: 
Todo cambia con las nuevas épocas 
en las costumbres de los pueblos. 
Aiquel periódico de nuestra juventud, 
con su artículo doctrinal, su suelto de 
fondo, su sección de gacetillas, su fo-
lletín, y allá, relegados a la última 
plana, sus anuncios, hoy sería un ana-
cronismo. 
No censure usted a nuestra prensa: 
así es la de.todas partes; la de algu-
nos países, peor, con la novela en la 
primera plana y el amincio interrum-
piendo l a lectura do los mejores tra-
bajos.' 
¿Mercantilismo? T a l voz. ¿Prefe-
rencia por la novodad y desdén de lo 
puromento literario? Tul voz; pero no 
mal do Coba; endemia mundial. 
Cosa* poore» mielo tonor la prensa. 
Par ejemplo? revistero* que ensalzan 
o ridiculizan a un actor y ayudan o 
matan a tma ©morosa, Mfcdn que los 
obisqtiÍGn1 o boj y ©dítoríalMeui que 
vuelven negro lo blaneo por orden de 
quita p-agft. Y yn ve n*ted; ese, que 
aflto§ no era froattente, ahora es en. 
toía también, 
A otro leetar de Florida, ea Oama-
gíiay} Tiene usted ra^ón para dudar 
de Ja justicia qu-e anuí suelen aplicar 
8 lo§ yulneradores del derecho ajeno. 
Preocupado señor este G. de Cas-
•trillón, que me envía algunos recortes 
de periódicos, que quisiera ser rico 
para llevarme a su*patria, y que in-
1 justamente dice que de algún tiempo 
^a la fecha sólo tengo censuras para 
ella; yo que, precisamente, he sido 
tan combatido por los preocupados 
del campo opuesto por demasiado 
amigo de los españoles y por justicie-
ro al juzgar de las cosas de España, 
que no son sus gobiernos solamente, 
que no son solamente sus errores co-
loniales y su política erradísima, si-
no todo lo que allí hay: naturales be-
llezas, monumentos, arte, ciencia, es-
píritu de raza, patriotismo temerario, 
una larga historia de heroísmos y 
granel ezás. ' 
Este mi comunicante, como tantos 
otros, confunde lastimosamente la pa-
tria con los hombres que la gobier-
nan. Los que . aquí dijeron horrores 
del gobierno de Gómez, no odiaban a 
Cuba; los que combaten sañudamente 
los actos de esta administración, no 
aborrecen a mi patria. Ni es ofensa 
para nosotros, sino verdad y justicia, 
proclamar que los Estados Unidos 
son más ricos y prácticos, Alemania 
más culta, Inglaterra más progresis-
ta, Suiza más libre; nk en ensalzar las 
buenas obras y costumbres de fuera, 
para que las admiremos y las imite-
mos. 
Pero lo que ocurre con los preocu-
pados es muy peregrino. Mientras 
censuramos las cosas de nuestra tie-
rra y demostramos la incapacidad de 
nuestros políticos, los de un bando se 
frotan las manos de gusto y los otros 
rabian. Vuelta la oración por pasiva, 
decimos lo justo de la colonia, de Va-
leriano o de Romanones, y los que ra-
biaiban ríen y los otros se ofenden. Es 
que estamos habituados a la pasión, 
al prejuicio, a la vanidad de lo nues-
tro, al descrédito de lo ajeno, y no se 
concibe al crítico ni al historiador, 
que juzga serenamente por sí, alaban-
do lo que cree bueno y condenando lo 
que entiende malo. "O conmigo o 
contra m í ; " no entienden de otra 
cosa. 
Pero el periodista sensato y de cri-
terio libre, aunque sea errada su aipre-
ciación, merece resipeto, como el crí-
tico de arte, por ejemplo, pone por 
las nulbes un cuadro y condena por 
anti-estótica una figura. 
Oiga usted, señor Castrillón, y si 
quiere la prueba la tendrá: no hay 
cubano alguno que más veces haya 
empuñado la pluma para cantar las 
cosas notables y los hombres dignos 
de España; ninguno que haya hedió 
alarde mayor de su origen, ni más 
censuras haya tenido, por parte de la 
propia familia, por sostener con Quin-
tana que ciertos hechos tristes cul-
pas fueron del tiempo, por explicarse 
ciertas actitudes contrarias a nuestra 
libertad, y por consagrar tanto tiem-
po y energías tantas a la reconcilia-
ción entre los dos factores caucásicos 
de la sociedad cubana. * 
Aíhora, si es usted de aquellos que 
para creer en mi afecto a su patria 
necesita oirme hablar siempre de Nu-
man.cia y el Cid Campeador, y verme 
desacreditando eternamente las cosas 
de mi tierra y manifestando la nostal-
gia* del torpísimo régimen caído en 
•Santiago, entonces tengo el senti-
miento de no merecer su comiplacen-
cia. 
Critico a los míos por su bien, y 
para tener el dereciho de criticar a los 
demás; combato a mi pueblo para en-
señarle, y para poder combatir con 
autoridad moral al pueblo de usted-
No fui <íaustriacante,, "in illo tem-
p e r e n o habría sido afrancesado 
en 1808; mi obsesión es aparecer im-
parcial y sereno siempre. Eso es todo. 
J . n. ARAMBÜRU. 
UN P U E N T U f f i S A R I O 
E l doctor J . Ros, Alcalde Munici-
pal de Guantánamo, ha dirigido al 
iPresidonto de la* República un escrito 
expresándolQ la neccflidad dp que 
cuanto ante» "Se proceda a la con^iruc-
ción dol puente sobro el río Jaibo, no 
aólo por la importancia que rovisre 
para los agricultores y para 1̂  vida 
oooiercial do aquel término, eino para 
dar trabajo a gr&n númnro.dc obre-
roa que so encuentran sin recur-u'» 
por el resultado negativo de la última 
«afra, 
Hace cmtro años que por el Con-
greso so votó una ley concediendo el 
erédlto necesario para la construcción 
del puente, faltando solamente para 
la roaUsaolón do tan importante obra 
el quo por el Estado se saque a subas-
ta aquélla. 
Pe esperar es que así lo disponga 
el general Meuocal 
El banquete del Instituto 
(Viene de la primera) 
Eduardo Pulgarón, Federico Edel-
man, Angel Pérez Fariñas, Francisco 
JI. Casado, Gustavo de Aragón, Ra-
fael León, Manuel Parajón, Antonio 
Burés, Carlos Pedroso. 
A la hora del champagne el doctor 
Eduardo F . Plá, director del Institu-
to, pronunció el siguiente brindis que 
fué calurosamente celebrado por su 
exquisita delicadeza: 
^Señores: • 
A una oportuna y feliz iniciativa 
debemos el reunimos esta noche para 
conmemorar en fiesta' íntima y fra-
ternal el quincuagenario de la funda-
ción del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana ya que no hemos 
podido celebrarla con una velada 
científica y literaria, como era nues-
tro propósito, por el estado ruinoso 
del edificio que durante ese largo pe-
ríodo ha ocupado. 
Nos acompañan en esta fiesta las 
autoridades escolares, como prueba 
de su plena identificación con noso-
tros, única manera para que el des-
envolvimiento de la enseñanza sea 
armonioso, fructuosó y progresivo. 
También está a nuestro lado el ilus-
tre Rector de la Universidad litera-
ria, doctor Leopoldo Berriel, la más 
elevada r^resentación de la mentali-
dad cubana, como exponente de la ín-; 
tima compenetración que en ideas y 
sentimientos existen entre las dos pri-
meras instituciones docentes del país. 
Igualmente nos honra con su presen-
cia el señor Héctor de Saavedra, que 
con Sanguily inauguró la era del re-
nacimiento de esta institución y com-
partió- con él la labor difícil de su 
reorganización. 
Mucho lamentamos que el estado 
de salud del señor Sanguily no le ha-, 
ya permitido concurrir, pero aunque 
j su asiento esté vacío, él está con nos-
otros, como flota todavía en el am-
biente de nuestras aulas que aspira 
su entusiasmo, su cultura y su patrio-
tismo. Gracias para todos. 
Un día como ayer, hace cincuenta 
años que con los profesores de la fa-
cultad de Filosofía de la Universidad 
literaria se inauguraba-el Instituto y 
se organizaba la enseñanza secunda-
.ria. hasta entonces completamente de-
satendida. E l erudito doctor Antonio 
Bachiller y Morales, como Decano de 
la Facultad ocupó su Dirección y fifé 
no sólo el primer Director, sino tam-
bién el único cubano que durante el 
período colonial desempeñó ese pues-
to. 
Durante la media centuria que 
conmemoramos se han educado en el 
Instituto 60,604 jóvenes y desde 1879, 
en que se hicieron extensivos estos 
estudios a la mujer, se le ha propor-
cionado con una cultura general, i^i 
poderoso medio de defensa a 1,317 
jóvenes. Estas cifras por sí solas son 
muy elocuentes- Por sus aulas han 
pasado la mayor parte de los cubanos 
de mérito que han constituido y cons-
tituyen la clase directora en el orden 
administrativo, político, cultural y 
social. E l Instituto ha contribuido al 
progreso patrio con ese número de 
jóvenes de ambos sexos, a quienes ha 
proporcionado mediante su educación 
los medios para asegurar su bienestar 
infiltrando en su espíritu ideales no-
bles y elevados, que han transforma-
do esta sociedad. 
L a vida vale por las obras que rea-
lizamos—ha dicho un pensador—y la 
nuestra ha sido, lo proclamamos sin 
jactancia, grande, útil y patriótica. 
J)ebemos estar satisfechos. 
Consagremos esta noche como deu-
da de gratitud, un cariñoso recuerdo 
a los que nos precedieron en esta obra 
educadora y conservemos sus nom-
bres en las páginas de nuestros ana-
les como el de unos beneméritos de la 
patria. 
Enviemos también nn entusiasta y 
fervoroso saludo a todos los cubanos 
que, habiendo recibido su preparación 
en nuestras aulas, enaltecen hoy a la 
República con su ciencia y sus virtu-
des . 
Y ahora, de pie, con las copas en lo 
alto, brindemos por el engrandeci-
miento de la República^ por su esta-
bilidad, por su progreso incesante por 
el cual continuaremos, personal y co-
lectivamente, laborando, ya puriii 
cando almas juveniles, ya actuando 
como fuerza propulsora sobre esa ma-
sa inerte, de egoístas y descreídos, 
que todo lo ven negro, que en nada 
tienen fe, que nada esperan del es-
fuerzo de los buenos y carecen de 
energías bastantes para reaccionar, 
para forjarse un ideal puro y elevado, 
para vivir la vida hermosa del desin-
terés y del amor". 
Denuncia 
Julio Balboa y Molina, vecino de 
Reina 34, denunció aj'er a la Policía 
Secreta que el encargado de la casa 
de préstamos Carballal y Hermanos, 
se presentó ayer en su domicilio y 
abusando de que su esposa tiene per-
turbadas sus facultades mentales, le 
llevó unos muebles que había com-
prado a plazos, y además los recibos 
de los mismos. 
E l denunciante se considera perju-
dicado por tal motivo en la cantidad 
que hasta la fecha había entregado, 
o sean $2S6.20. 
CALDERAS 
EXPLOTAN 
CAUSANDO INMENSAS PERDIDAS MONETARIA" 
UN SOLO CAMINO existe íratándose de calderas—el de tener 
en vigor siempre tolos los medios posibles para evitar una explosión. 
LAS INSPECCIONES TECNICAS, internas y externas, realizadas 
cada tres meses por inspectores expertos de esta Compañía, que han 
tenido años de experiencia, hacen casi desaparecer la posibilidad de 
una explosión. 
EL INFORME de cada inspección se hace por escrito y se eleva 
al Asegurado. 
Si después, por defectos latentes en la caldera, que quedan 
siempre ocultos, ocurre una explosión, ia Póliza de esta Compañía 
ofrece la siguiente amplia protección, comprendiendo: . 
1. Daño a la caldera y sus conexiones. 
2. Daño a la propiedad del asegurado. 
3. Daño a la propiedad de otros por lo cual resulta responsa-
ble el Asegurado. 
4 Muerte de o lesiones a personas. 
5. La Compañía pagará, además de los límites fijados en la 
póliza, ios gastos que origina ai defender cualquier pleito seguido con-
tra el Asegurado, y todo gasto judicial impuesto a éste por motivo 
de tal pleito 
Maryland Casualty Company 
PAGA MAS BE UN MILLON DE PESOS POR AÑO 
EN SINIESTROS. SU REFERENCIA EN CUBA: 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L E L A N D R O G E R S : A d m o r . G e n e r a l . 
Edificio del BANCO NACIONAL de CUBA.—HABANA. 
1 < 
E S C E R V E Z A S D E L MONDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TiVOLI. AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cervezas, claras a todos convienen. Las oscuras están Indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los oonvalecientos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tlvoll" 
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recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
se 
Cuantío el rio suena, agua lleva, dice el 
refrán, Pop eso creo do buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnaa tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víct ima 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t O I l U l l i x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozánía. 
t j i r y s u i i d . 
SAIZ D E CARLOS. Cura el extreñimicnto, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que e& un tónico laxante, suave jr eficaz. 
B e Venta: Farmacias y Droguerías , 
J. Rafecas y Molla. Obrapía nQm. 19. Habana iin litarlos para Cuba. rialíana—Un eos Representantes y 
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L A P R E N S A 
Llegan ya a una docena los edito-
iaks que " E l MxindoM ha escrito so-
bre el empréstito. 
Xos parecen bastantes para probar 
hasta la evidencia que no hay necesi-
dad de tal empréstito, que la caja de 
la República puede cubrir perfecta-
mente todos los huecos, que la naoum 
tiene ya las espaldas demasiado en-
corvadas para soportar el peso de 
otra deuda,. . 
Nada de eso. Es el "margen" lo 
que a " E l Mundo" le preocupa. 
¡(Pretender realizar un empréstito 
sin margen o con un margen -de un 
mísero par de millones l 
¿Habrá torpeza? 
• • 
Al empréstito dedica también su 
editorial " E l D ía ." 
Y dice: 
Xo habrá empréstito, si no quiere 
que lo haya la minoría del Congreso, 
capitaneada por el insigne historiador 
oficial de la República de Cuba. No 
habrá dinero con que atender- a los 
-compromisos que nos echó encima la 
• situación liberal, esa situación cuyo.s 
hombres se oponen ahora a que se 
paguen las deudas por ellos contraí-
das. Pero si el Gobierno actual se ve 
en descubierto y ño puede hacer fren-
te a las atenciones que pesan por mo-
do imperioso sobre el Estado cubano, 
sépase de quién es la responsabilidad 
y cómo son los mismos los que ayer 
dilapidaron el Tesoro, gastando mu-
cho más de lo que buenamente po-
dían, y los que hoy ee niegan por tor-
pe sectarismo político a que ge res-
taure el crédito nacional. 
No creemog que el fantasma de las 
responsabilidades pueda quitar el sue-
ño a los liberales. Aquí se vive al día. 
Gada capítulo de la historia borra el 
anterior. L a prodigalidad del gobier-
no liberal pasó ya a otra vida. 
Hoy gobierna Menocal. Y aunque 
al subir a Palacio se encontró con las 
arcas agujereadas, con la vorágine del 
alcantarillado, con el fangal de las 
calles y con otros no menos valiosos 
regalos del Gobierno liberal, es Meno-
cal, únicamente .Menocal. el que ha de 
cargar con las responsabilidaides de 
la herencia. 
/,Qué tienen que ver con eso los li-
berales? 
¿Qué tienen que ver con que los 
contratistas extranjeros puedan re-
.clamar, con que el Tribunal Supremo 
pueda fallar en .contra del Estado 
por falta de pago y con que el tutor 
sea por fin el que tenga que presen-
tar las cuentas a Cuba con la férula 
en la mano! 
E l wfior FeruándeK de Castro ma-
nifettó que había tratado de conven-
oer al Presidente de la República pa-
ra que el empréatito por él propuesto 
se amplíe por treinta millones de pe-
sca, y no por quince oomo quiero el 
Gobierno, pues entiende que de ha-
cerse por* los quince millones, sola-
mente se resolvería en parte la situa-
ción de la Habana, quedando las otras 
provincias en la misma situación quo 
antes, o quizás peor, puesto que de 
todas maneras, todas las provincias 
tienen que contribuir a saldar esa 
deuda. 
E n la actualidad la deuda exterior 
asciende a unos cincuenta y nueve ml-
Uones de pesos, y para irla amortizan-
do se cuenta con ingresos por siete 
millonea, pero de éstos solamente se 
toman para atender a esta necesidad 
unos tres millones, así es que concer-
tándose el empréstito por los treinta 
millones, sería muy beneficioso para 
todo ed país, puesto que hay el pro-
pósito de que esos quince millones 
más, se distribuyan entre las provin-
cias para atender a lag necesidades 
de cada una de ellas, principalmente 
para realizar algunas obras públicas 
que son muy urgentes. 
Juraríamos que a " E l Mundo" no 
le disgusta esa idea de los treinta mi-
llones. 
E s una cantidad más bonita, más 
redonda que la de los quince millo-
nes. E n ella pudiera haber espacio 
para un "margen" regidar. 
Aun los liberales quizás se mostra-
sen más blandos, más amables con el 
empréstito de los treinta millones. 
¿Por qué Menocal no hace la prue-
ba? 
Tal vez le diese la solución. 
" L a Opinión'' ve con espauto una 
nueva calamidad pública en forma d'? 
ferrocarril elevado. 
Y escribe: 
¿En qué razones se puede haber 
apoyado el Ayuntamiento para otor-
gar esa concesión que constituye una 
iniquidad por donde quiera que se le 
mire ? 
Dentro de lo normal, no las encon-
tramos ; hay que ir más lejos, hay que 
ir al campo de las irregularidades y 
de los negocios, para encontrar la ex-
plicación que se sustrae a los que 
quieran encontrarla por una senda de 
deducciones rectas. . . 
La flamante concesión, que a grito 
herido pide el veto; qué no es más 
que una majadería; la flamante con-
cesión, en fin., a pesar de todos los 
pesares, tiene las apariencias de un 
chivo,, . 
Se ha ido demasiado aprisa y se 
han atropellado muchos intereses; se 
ha ido contra lós propietarios urba-
nos y contra la salud del pueblo; y 
eso no se hace por el gusto de hacor-
se, ni por el amor al arte . . . 
E l Ayuntamiento no es de los que 
se dejan llevar de esos amores. 
Calcula, mide y defiende el bolsillo 
del pueblo como si fuese el suyo. . . y 
viceversa. 
A los liberales les parece ruinoso el 
empréstito de quince millones. 
Hay en cambio conservadores que 
estiman muy pobre esa cantidad. 
Informa " E l Comercio:" 
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mera vista, y quizá lo sea también en 
el fondo, parece casi un impoeible. 
Se habla de auxilios del Gobierno y 
de Bancos de Emisión. Nuestro go-
bierno, no hay que hacerse ilusiones, 
está imposibilitado, por muy buenos de 
seos que tenga, de prestarnos auxilios 
de ese género. Nuestra vida económica 
como pueblo vrene siendo angustiosa, 
difícil, y baste saber que en estos mo-
mentos se trata de levantar un em-
préstito para enjugar deudas y otras 
atenciones apremiantes. Por consi-
guiente, hay que descartar ese factor y 
tender la vista hacia otros horizontes. 
Los Bancos de Emisión no son cosa 
imposible, pero sí, a veces, dificilísima 
porque, como usted sabe, para que el 
papel moneda goce de crédito, sin des-
confianza ni depreciación, o para que 
sea aceptado por su valor nominal, ne-
cesita estar garantizado con metal, o 
valores públicos indiscutibles. Una 
cantidad cemo la que hace falta para 
hacer frente a negocio de tantos mi-
llones, no es fácil de reunir por nin-
guna de nuestras instituciones de Cré-
dito que se autorizara por el Congre-
so para emitir papel, ni tampoco es 
probable, ni es lógico, pensarlo, que 
vengan rápidamente del extranjero ca-
pitales suficientes, en la magnitud que 
necesitamos para salvar nuestra apre-
miante situación. Pudieran, qnizA, 
nuestros Bancos (incluyendo en ellos' 
a Gelats, Upman y otros,) hacer emi-
siones parcialés de uno, o dos. o más 
millones cada cual, según sus fuerzas, 
garantizándolas en el Tesoro Público 
con cantidades iguales (o por lo me-
nos el 90 por ciento) en Bonos de nues-
tra Deuda Exterior. Estos Bonos, aun-
que tuviesen que adquirirlos con algu-
na prima en el mercado, tienen un in-
terés fijo del 5 por ciento, y como con 
el importe de ellos, en papel moneda 
circulante, podrían obtener de un 8 
por ciento a un 10 por ciento de inte-
rés, resultaría en el conjunto que la 
operación les daba de un 13 a un 15 
por ciento anual, lo cual sería, desde 
luego, un gran negocio. Esto, qué tal 
vez podría llegar a unos $10.000.000 
aumentaría nuestra circulación mone-
taria y aliviaría en gran parte nues-
tras necesidades. Pero para ello, si los 
Bancos estuviesen dispuestos, habría 
necesidad desuna Ley del Congreso 
que viniera en seguida, y como no veo 
probabilidades de que esto suceda, hay 
que volver otra vez la vista a nuevos 
horizontes para buscar soluciones más 
prácticas y rápidas. E l caso es urgen-
te, la zafra, se aproxima y se hace in-
dispensable no perder tietnpo. 
L a existeneda monetaria en nuestros 
Bancos, el "Español ." el "Nacional," 
el "Canadá," el "Habana." el "Trust 
Corapany." el "Nueva Escocia," "Oc-
iáis ." "Upman" y otros, se calcula 
prudencialmente, que es alrededor de 
$75.000.000. en depósitos del pueblo. 
Parte de esos depósitos, tal vez un1 50 
por oioutot o algo más, lo emplean di-
chos Bancos en préstamos a tres meses 
de plazo, con interés progresivo del 7 
ni 10 por ciento. Pero como resulta quo 
oro dinero prestado permanece esta-
i'iüiiarío en los Bancos, pasando de una 
mano a otra, o de un Banco . a otro, 
porque lo que un cliente retira otro lo 
recibe, y lo deja, o cambia a otro Bau-
00, puede decirse, buena lógica, que 
los i|<75.ü00.000, poco más o monos, se-
gún la época, permanecen en las Ins-
tituciones de crédito con ligeras alter-
nativas de alta y baja. Al igual que 
con los préstamos resulta con los 
ohecka. Pasan de un Banco a otro, o de 
uno a otro clitute, pero el dinero con-
tinúa inamovible. Una parte de esos 
fondos la emplean también los Bancos 
en valores públicos de fácil realización, 
para poder en cualquier momento ha-
cerlos efectivos y atender con ellos a 
sus emergencias. 
Además de estos recursos naturales 
pueden nuestros Bancos obtener otros 
extraordinarios de sus colegas de los 
Estados Unidos y de Europa, a un in-
terés que por lo general no baja de o 
por ciento, ni pasa de 6 por ciento. Si 
estos créditos, reunidos los Bancos to-
dos, llegaran a ascender a $12.000'.000, 
o $15.000.000, dada las nobles garan-
tías que pueden ofrecer, podríamos en-
tonces calcular en nuestras Bancos una 
existencia de $85.000.000 a 90.000.000 
pesos. Pero reduzcámoslo todo, para 
ser muy conservadores, y desechar 
cálculos alegres, a $50.000.000 en con-
junto. ¿No podrían, pregunto, nues-
tros Bancos, identificándose con los 
principales productores del país, auxi-
liar su situación económica, que es la 
de ellos, ayudando a defender nuestros 
azúcares, sin correr ningún género de 
riesgos, y cobrando por su dinero, da-
do a corto plazo, un buen interés? 
No lo creo imposible, ni siquiera di-
fícil si hay unidad de miras, organuia-
ción, cohesión, y, en ima palabra, so-
lidaridad de intereses, uniémJose los 
hacendados y colonos en un grande y 
supremo esfuerzo, en una sola aspira-
ción, en obsequio de sus mutuos y co-
munes negocios. E n síntesis: organíce-
se patrióticamente, científicamente, la 
defensa general. Unanse también las 
Instituciones Bancarias y coadyuven a 
las esfuerzos de los otros. Del bienes 
tar d'í ellos depend1 su propia pros-
peridad, y el auxilio que presten, co-
brándolo, y con las mayores segurida-
des, por corto tiempo, volverá a sus 
arcas muy aumentado, y muy solidifi-
cado, puesto que el crédito público ha 
recibido, materialmente, varias millo-
nadas y se ha preparado para mejor 
resistir cualquier genero de desventu-
ras, nal Urales o fortuitas, que pudie-
ran ocurrir. Si esto se hace, el proble-
ma que parece insoluble, o dificilísimo, 
se convertiría en una realidad tangen-
te, de provechosos resultados para los 
interesados en la industria azucarera, 
y beneficiosa para los intereses gene-
rales del país. 
Supongamos ahora que los Bancós, 
con la garantía de azúcares elaboía-
dos. ya en almacenes, asegurado* y 
pignorados a su nombre facilitaran, 
paulatinamente, unos $25.000.000 en 
dos meses a los hacendados y colonos 
de toda la l.sla. convertidos en Trust, 
o Asociación, integrada por las figuras 
más respetables, de más relieve de la 
clase de hacendados y colonos, y de 
nuestro mundo económico, incluyendo 
en ellas delegaciones de los mismos 
Bancos, y hasta del Gobierno, para 
mayores seguridades y garantías. Lle-
garíamos entonces a las siguientes con-
clusiohes: 
$25.000.000 por dos meses al 8 por 
ciento .-nual: | 3 É . 3 8 8 # 3 . 
Asegures ii:, ina :)dios so't.» 25 mi-
llones, dos meses 1 por ciento: 
$250.000.00. 
Total de gastos en dos meses: 
$583.333.33 centavos. 
Si en vez de dos meses el dinero se 
tomara totalmente (lo que no es casi 
posible) por otros dos, o cuatro, o has-
ta seis meses) renovando la operación, 
tendríamos los siguientes gastos ¡ 
Dos meses: $ 583.338.38 
Cuatro meses: . . . . 1.166.666.66 
Seis meses: 1.749.999.99 
A todos estos gastos pudiéramos 
agregar, por razón de almacenaje, 
unos $300.000 más, en el total de nues-
tras zafras cada año. y tendríamos que 
en nuestra defendí general y común, 
de todo pl a/.úoar. ro llegamos a gastar 
en un año $2.000.000, para salvar, por 
lo menos, de $18.000.000 a 20.000.000, 
como lo voy a demostrar en seguida. 
L a cotización de la remolacha, hoy 
tres de Octubre de 1913, es de 9-3%, 
que equivale a centrífugas de 96, en 
tieirra en New York, a 3.95 centavos 
la libra, y costo y flete, a 2.60 centa-
vos la libra, ü e modo, que por la pa-
ridad universal, los americanos debie-
ran estar pagando hoy por nuestras 
centrífugas de 96. 2.60 centavos la li-
bra, costo y flete, que a 12 centavos 
flete y 10 por ciento cambio, serian pa-
ra nosotros 4.976 reales la arroba 
Contra esto nos están ofreciendo y pa-
gando, o sosteniendo el valor del azú-
car, para ellos, a un equivalente de 
2 1.¡8 centavos la libra, costo y flete, 
igual para nosotros a 3.93 reales la 
nrroba. o séase una diferencia en nues-
tro perjuicio, según la cotización de 
Londres, de 1.046 reales arroba, que 
en 800.000 toneladas de azúcar, repre-
senta una pérdida positiva para Cuba 
da $9.018.600, y si calculamos él total 
de nuestra zafra, la pérdida asciende 
a sobre $18.000.000. Estas cifras son 
verdaderamente enormes y no se con-
cibe como, en legítima defensa, las he-
mos venido tolerando. 
En síntesis: si para defender la pri-
mera mitad de nuestros azúcares, o 
sénuse 800.000 toneladas de Enero y 
Febrero tenemos necesidad de UnOi 
á25 000 000 aproximadamente, con un 
costo de $588.000, y de $1.166.000 si 
usáramos el dinero cuatro meses ¿no 
vale la pena, pregunto, de hacer un 
supremo esfuerzo, do agotar todos los 
recursos, de unirnos eomo un solo hom-
bre, para defender nuestros intereses 
y salvar esas millonadas? 
Haga el lector los comentarios que 
esas cifras y ese estado de cosas, anor-
mal, les surgiera. Insisto en decir que 
los cálculos do arriba son aritméticos, 
conservadores en nuestra contra, basa-
dos en realidades conocidas, y que por 
cualquiera pueden comprobarse. 
Hacen falta $25.000.000. ¿Desperta-
rá este asunto en nuestras clases eco-
nómicas el interés que merece? ¿Se 
unirán los hacendados y colonos en la 
misma aspirackm para hacer una de-
fensa nacional, provechosa y patrióti-
ca de sus riquezas? Las Institucioness 
Bancarias ¿despertarán de su letargo? 
¿Tomarán parte en esto? E l tiempo 
lo dirá. Si nada se hace ¿a qué que-
jarnos? Se dice que cada pueblo tiene 
el Gobierno que merece. Si soporta-
mos la situación ruinosa -y deprimen-
te que se nos impone, si no somos ca-
paces de unirnos y de defendernos, 
digamos entonces como el Dante: Laú-
date offni speranza. 
Otra dificultad, pero no insupera-
ble, existe para poder defender nues-
tros azúcares algún tiempo sin expor-
tarlos: la de los almacenes de depósi-
to. Pero esta es cuestión de maderas, 
clavos y jornales, que si es verdad que 
cuestan dinero, no es tanto que pudié-
ramos permitir que ella fuera óbice 
para el plan general de defensa que 
debiera establecerse. Pueden fabricar-
se almacenes con rapidez en la* mis-
mas fíncas azucareras y en el litoral, 
capaces para guardar las primeras 
800.000 toneladas. Eso sería bastante 
contando ya de antemano con los de-
pósitos que existen. 
Aunque ya esta carta es bien exten-
sa y he dicho cuanto me proponía de-
cir respecto a la cuestión fundamental 
que se debate, no quiero desperdiciar 
la oportunidad, ya que estoy con la 
pluma en la mano, para hacer en bos-
quejo una lijera indicación * respecto 
a otro punto que considero de capital 
importancia. 
Se consumen en Cuba de 14.000.000 
a 16.000.000 de sacos para azúcar 
anualmente, por los que pagan nues-
tros hacendados de 25 a 30 centavos, 
o séanse de ^ l.¡2 a 4.000.000 de pesos. 
Estos sacos sé venden conjuntamente 
con el azúcar a un precio de cincuenta 
centavos, de modo que el hacendado 
recupera su dinero y le queda un re-
manente de cerca de $3.000.000 ( Hn 
Cuba, habiendo cómo hay materias 
textiles, debiera haber fábrica de sa-
cos.) 
Pregunto yo: ¿ por qué los hacenda-
dos y colonos todos no convienen, o to-
man el acuerdo, de hacer el sacrificio 
de que. por las aduanas, al hacerse las 
exportaciones (para que así el pago 
sea ineludible) se les cobre la diferen-
cia del valor de cada saco, o séanse 
veinte centavos, que en el cómputo to-
tal darían una suma de sobre 
$3.000.000 anuales? Ese dinero, que 
podría colocarse en los Bancos a un 5 
por ciento de interés anual, que se pa-
garía a los dueños de los sacos, mien-
tras otra cosa no se dispusiera, se ele-
varía a los tres o cuatro años a 
$10.000.000 o $12.000.000 que sen-i-
rían para echar los cimientos de un 
Banco propiamente de ellos, para res-
ponder a sus múltiples necesidades, y, 
sobre todo, para la defensa general en 
la venta de sus productos. 
E l sacrificio se haría por tres o cua-
tro años y los beneficios yegarían a ser 
incalculables, ¿Es esto un disparate? 
¿Es una utopía? ¿Es imposible? Qui-
aá lo sea considerando nuestra falta 
de solidaridad y de cohesión, pero con-
siderando la gran magnitud del ne-
gocio que se tiene entre manos no pa-
rece que debiera serlo. 
Queda apuntada la idea para que al-
guien la recoja ai le parece buena y 
quedan expuestos mis puntos de vista 
sobre él problema planteado. Si nada 
de ello vale algo, o tiene posibilidad de 
rcalizaree, sentiré mucho habenne 
equivocado con los mejores deseos de 
acertar. 
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CIRCULARES COMERCIALES 
Por fAllecimierito del señor Manuel 
Garmondía y término del eontralo so 
cisl, lia quedado disuelta la gocfpclád, 
que giraba en Real Camniña bájj el 
título de " Prieto Garmendía y Com." 
v- pára continuar los negocos de Íj mis-
ína, con efecto retroactivo al primevo 
de Julio pasado se ha constituido 
otra sociedad bajo la denominad m de 
"Prieto y Lorenzo.*" la cual s? hizo 
cargo de log créditos activos y pasi-
vos dé la extinguida, siendo únitos 
gerentes de la misma, el seño: Juan 
prieto y Véliz y el señor Florindo Lo-
renzo y Franco. 
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J A Q U E C A S , IVMREOS, 
B I L I O S I O A D , M A L H U M O R . 
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- se consigne usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátís. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
en Codas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50, 
' | í QUE L E D I C E ] SU P E I N E ? 
$ Le dico que su cabello ce está cayendo 
diariamente y poniéndoc canoso lenta-
mente? Si es así, Ud. debe hacer'que le 
r diga algo difereníe. ¿ Ud. :• puede ,,hacei 
¡ desaparecer sus canas y tener una cabellera 
espesa y hermosa, usando la Preparación 
de Hay para la . 
i Devuelve el color natural al pelo deste-
fiido y canoso; iiace . ¿desaparecer la;-caEpa 
y evita la'caída del pelo;';;Devuelve « 
Ud. el peló sano y hermosc de la juventud. 
. No espere. Comience a usar oote1 prc-
. necto hcy mú t-o, ñvi provê "•.r )•. -.• - 1 . 
Recomiendan y venden J. Sarr4 e hijo. 
— — — : :-V-
4 \$rff$$':¿ Té ^C.r'V-.--
^alcohol/¿Qi^es;ántóiiico?':'Una 
fnfedidna^fé, cprnunica fuerza ó 
Itono; una Hiiedicina que recons-
^%y^í3á^|prynptenda.v:,'¿Qué 
es un t̂ór.HiÁ-e?;"' üna'medicina 
f®£ altera ó; cambia una función 
/cnfentia- en'étra sana. La Zarza-
l-airilía del D/. Ayer realiza todo 
,esLo; sin: ningíSh estímulo.; Pre-
g-mtad al médico si una medicina 
Rientemejor sin alcohol que con él. 
HI | " 
r 
•deparada por el DR. J . C. AYER y fTTA., 
liOweU, Mass., E . V. de A. 
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C í a , 
te liarán so mejor retrato y 
le agrade, paos le hacen 
coantas pruebas sean nece-
sarias para acertar so gnsto. 
gratos superiores desde DN PESO 
^ MEDIA DOCENA en «delante. 
L o s d e V i v e r o 
e n l a C a m e l i a 
A l pasar, caminito del Cerro, oimos 
el ritmo blando de un danzón que sus-
piraban los violines; al regresar del 
Cerro además de oir el ritmo blando 
del danzón, oimos risas , risas locas, 
risas de cristal, risas de alegría infini-
ta, risas frivolas de muñecas vestidas 
de rosa, risas francas, sonoras, inge-
nuas, perfumadas. Bailaba y reia la 
juventud. 
Rumores tan bellos, tan amenos, tan 
sugestivos salian de un bello y primo-
roso jardin; se llama la linda Came-
lia; en las amplias salas y en los pa-
sillos luminosos reía y bailaba la ju-
ventud ; con la juventud estaba el 
amor. 
Tan donosa fiesta fué organizada 
por los jóvenes que pertenecen a la 
entusiasta Sociedad gallega Vivero y 
su Comarca, Sociedad que propaga y 
mantienen la institución, Sociedad ho-
norable. Sociedad noble, algo de eso 
que eleva, dignifica y enorgullece a los 
españoles de Cuba, algo grande , algo 
que merece nuestro aplauso y el aplau-
so cerrado de todas las gentes aman-
tes de la cultura. 
Que los vivarienses son gente de 
arrastre o de gancho entre nuestro 
gentil género femenino, lo demuestra 
el baile de ayer, porque el baile fué 
un triunfo colosal ¡Qué mujerío!. 
Cuerpos gentiles, ojos bellos, sonrisas 
de clavel. Un baile animadísimo, culto, 
delicado; una batalla de flores donde 
seguramente habrá triunfado el amor, 
aquel amor que fué a la linda ' * Came-
lia*4 con los vivarienses.' 
E l baile, que comenzó a las dos de 
la tarde moría entre luz y luz con 
un desfile gallardísimo. Saludemos a 
los jóvenes vivarienses y felicitémos-
les por su delicada fiesta de la cual 
quedaron encantadas cuantas personas 
tuvieron el gusto de pasar con ellos 
unas horas, entre las cuales se hallaba 
de incógnito el cronista . 
D. F . 
L o s d e V i l l a r e s 
e n P a l a t i n o 
Son gallegos también. Son gallegos 
simpáticos, entusiastas, unidos; tam-
bién propagan la instrucción, la man-
tienen y, velan por ella dignamente. 
De paso que se reúnen para eso de 
la instrucción en su linda comarca, 
se reúnen y acuerdan celebrar fiestas y 
las celebran triunfando como Dios 
y Galicia, la. bella tierra, lo mandan. 
Ayer los simpáticos villareños o vi-
llareses celebraron una gran fiesta. Su-
pieron que allá en Villares triunfaba 
la instrucción que ellos propagan y 
mantienen desde Cuba y tomaron el 
acuerdo de festejarlo y de mojarlo to-
dos reunidos en una hora grande y 
feliz. Y a Palatino se fueron. E n Pa-
latino muy de mañana todo cantaba; 
eran los ruidosos, los entusiastas, los 
simpáticos hijos de la bella comarca de 
Villares. 
—¿Qué hubo? 
—Pase adelante y llegue en buena 
hora, don Fernando; pase que beberá 
y comerá como si fuera de Villares; pa-
se y disfrutará de nuestra alegría que 
es sana, que es honrada, que es senci-
lla, porque es alegría gallega y siéndo-
lo es dulce como nuestra alborada. 
Esto me lo decía el queridísimo pre-
sidente de los villareses , don Manuel 
Cancelo, que nos presentó a todos los 
miembros de la Directiva, señores Jo-
sé Sonto, Antonio Díaz, José Sánchez, 
Agustín Teijido, Manuel López, Ma-
nuel Díaz, Jesús Ansede, Antonio Ote-
ro, Rosendo Rodríguez, Angel Cancelo, 
José Suárez, Angel Pardo y José Lo-
reiras. 
A la presentación siguió el consabi-
do vermouht y unos minutos de char-
la encantadora. Todo fué cariño para 
la tierra... 
A las doce todo lo que cantaba de-
jó de cantar. 
—¿Qué pasa? 
—Pasa que van a servir el banque-
te. Y en efecto Bas, el gran manager 
de Palatino, el único manager, el más 
activo y el más delicado, pasaba son-
riendo , pasaba invitando a los comen-
sales a tomar asiento. Luego fué dis-
curriendo el gran banquete. Y en su 
discurrir hubo alegría, gracia, do-
naire y sonrisas de mujer, porque coi 
los villareses comieron unas damas y 
unas damitas de esas que quitan el sen-
tido. E l que leyere me dará la razón. 
Ahí va eso: 
Señoras: 
Aurora Díaz de Cal, Felisa Sotelo 
de Araujo, Dorinda de» Rivas, Adela 
Fernández de Arias, Natalia Garrido 
de Rodríguez, María Asendo de Huer-
ta, Remedios García de Ganzález, An-
gela García de Vázquez, Carmen Ló-
pez» de Campillo, Alija, González de 
Vázquez , María González de López y 
otras muchas. 
Señoritas: 
Ana Díaz, María Prieto, Dolores 
Vázquez, María Vázquez, Avelina Val-
dés, Emma Valdés, Pastora Rodríguez, 
Juana Valdés, Generosa Rodríguez, 
Vatalea Castro y otras muchas. Todas 
bonitas, sonrientes, agradables, encan-
tadoras; todas muy propicias a dar 
que sufrir a los corazones nacidos pa-
ra el amor. 
E l banquete finalizó con dulces sor-
bos de champán, con sidra, con taba-
cos olorosos y exquisitos. Los señores 
de Villares habían echado la casa 
por la ventana , como suele decirse. 
Después un rato ameno de tertulia. 
Y otra vez a recordar a la tierra para 
dedicarla todo el cariño, todo el amor, 
todo el entusiasmo de sus hijos los 
emigrados. 
Las orquestas volvieron a cantar... 
Y a otra cosa. 
Canta lejana la gaita; suspira amor 
el danzón; los claveles sonríen a las 
rosas; la alegría es una paloma de al-
bura inmaculada que bate sus alas en 
el oro luminoso de la tarde. Todo el 
mundo baila su cedazo. Villares vive 
el recuerdo de la infancia y de la ju-
ventud en la romería tropical, que 
es batalla de flores y triunfo del amor 
y alegría diáfana del vivir. L a noche 
avanza y la romería muere... Carre-
tera ''abaxo" van los romeros. Y en 
lo alto de un montículo se ve al Presi-
dente Cancelo con aires de triunfador 
y que ' ' j ip i" en lo alto grita: 
—¡¡Viva Villares!! 
Desde Villares contestaron quedos: 
¡ Vivaaa . . . I 
Don F E R N A N D O . 
piropean y entre flor y flor, compro 
meten a las lindas muchachas a que 
asistan a sus fiestas que siempre fue-
ron donosas. Los estradenses se las j 
traen. Y ¡viva L a Estrada! 
—¿Con quién hablo? 
—Con Remesar, don Manuel, actual 
Presidente de los estradenses. 
—Bueno; ¿qué trae Ud? 
—Como Remesar que soy le traigo 
una remesa de noticias sobresalien-
tes. 
—-Vaya Ud. diciendo. Y no haga 
chistes. 
Por la mañana, pasando por el pri-
moroso reparto de Lawton, llegaron a 
esta finca, jardín de duquesas, todos 
los estradenses, y con ellos media Ha-
bana y con la media ciudad lo más gra-
nado de las mujeres habaneras. Con 
ellas venía una música; una orquesta; 
doña gaita, la dulce , la bue'na, la tier-
na venía detrás. Descúbrase por lo del 
mujerío. 
—Descubierto y en pie. 
— E l gentío desgranóse campo arri-
ba y campo abajo formando grupos 
de tonalidad sugestiva hasta tomar el 
piscolabis de entrada para entrar en 
el banquete. Vaya un banquete. Tome 
nota del menú pa que vea de lo que 
yantamos y cómo yantamos los estra-
denses. Y cúbrase y siéntese que hay 
para rato. 
—Cubierto y sentado. 
—Menú: 
Entremés:—Jamón Gallego; Salchi-
chón de Lyon; Pepinillos, Aceitunas, 
Queso Gruyere. 
Agua Isla de Pinos " L a Cotorra." 
Entrada:—Pollo con arroz; Pierna 
de puerco asada; Plátanos fritos; E n -
salada. 
Postres:— Frutas; Café "Flor de 
Tibes" y Laguer la Tropical. Luego 
la mar de sidra, los siete ríos de cham-
pán, cafés, tabacos y la gloria , o séase 
la alegría más alegre del mundo. E l 
delirio en " L a Mambisa", don Fernan-
do. Ahora ponga punto a este párrafo 
y péguele una pleca. Pegada. 
D o n J o s é d e D i e g o . 
Esto que ocurre aquí ahora sobre el 
campo verde no sé cómo se lo voy a de-
cir. Cantan las orquestas y la gaita y 
baila todo el mundo. Meta la oreja. 
Y oimos: 
— E l bombín, el bombín; no me to-
ques el bombín. 
Cuando nos disponíamos a conferen-
ciar con Barrete se le fundió el fusi-
ble al teléfono. Quedamos incomunica-
dos. 
A l llegar a la redacción topamos con 
un estradense que de " L a Mambisa" 
llegaba cantando. 
—¿ Qué hubo, pollo ? 
— E n la Estrada la mar de gente, o 
séase la órdiga, el delirio y la catás-
trofe de entusiasmo. ¡Qué mujeres re-
diez, qué hermosas, qué amables! 
Don F E R N A N D O . 
L o s e s t r a d e n s e s 
e n l a M a m b i s a 
L a invitación para asistir a la fiesta 
celebrada ayer por este Club, el pri-
mer club, que se fundó en Cuba, ha 
llegado a manos del cronista muy tar-
de. Por lo cual no asistió. Y por lo 
cual le recomienda al Secretario del 
Despacho de los estradenses más acti-
vidad en el envío de la correspondien-
te tarjetita. 
E n obsequio a la tardanza o el extra-
vío, que de todo pudo haber, seremos 
breves reseñando. Tan breves como los 
tres minutos que duró la conferencia 
que con la "Mambisa" sostuvimos así 
que nos enteramos de la fiesta. Los es-
tradenses, heroico y sufrido lector, 
también son gallegos unidos, entusias-
tas, simpáticos; jóvenes en su mayo-
ría y con una caída de ojos abrumado-
ra para el mujerío; dependientes 
en su mayor parte, mientras venden 
S a n t a T e r e s a 
d e J e s ú s 
L a juguetería de la moda, ha reci-
bido para regalos de las "Teras", 
grandes novedades, no sólo en jugue-
tes, en objetos plateados de gran gus-
to como son adornos de tocador, mo-
teros, joyeros, iepiilos, esponjas, jue-
jos de café, centros de mesa, enja-
guatorios, violeteras, cubiertas, jarros 
para agua, e infinidad de novedades. 
Para niños y niñas, cochecitos de 
plegar, automóviles fricialos, cigüeñas, 
carros para chivos. Columpios grandes 
de madera, para portales de dos asien-
tos y cuatro. 
Una visita al "Bosque de Bolonia", 
Obispo 74. 
Los Caballeros de Colón 
E n la edición de esta tarde dare-
mos una amplia información gráfica 
y literaria de la hermosa fiesta cele-
brada ayer por los Caballeros de Co-
lón. 
E n el caótico escenario de la polí-
tica de la América hispana, se yergue 
dolorosa y altiva la figura hidalga de 
don José de Diego, el paladín indo-
mable de Puerto Rico. 
A l tremolar en plena Cámara el 
pendón de Puerto-Rico, libre, no pien-
sa en el azúcar, ni en el cabotaje, si-
no en Borinquen la triste, en su patria 
sin bandera, en su raza española, que 
desaparece absorvida por la población 
numerosa de los colonos yankees. 
Y mientras a lo largo del continen-
te los pueblos españoles se destrozan 
por mezquinos intereses personales 
don José de Diego alza el estandarte 
de la confraternidad latino-america-
na, de la gran República de América, 
del ideal gigante de todos los pueblos 
humanos, libres, prósperos y felices... 
E s el blanco cóndor del ideal de Bo-
lívar, que quiso hacer un gran pue-
blo de tantos feudos esparcidos, que 
gimen pobres y sangrantes bajo las 
manos de dictadores vulgares y aven-
tureros. 
Poeta de altos vuelos y de inspira-
ción rotunda, tiene por Musa la Pa-
tria, la patria que llora y se rebela, 
no la patria tranquila y resignada de 
los positivistas, y aun en Sus discur-
sos, vibrantes y rítmicos sabe dejar 
romántica, de su poesía tierna y do-
liente, que fluye quejumbrosa como 
las azules olas del mar de las Anti-
llas al romperse en las arenas de las 
playas borinqueñas. 
Orador parlamentario es brillante 
j)ero no huero. E n su labor legislati-
va hay un bagaje copioso de doctri-
nas sociológicas, algo lírica, algunas 
veces, pero siempre generosa y noble. 
Su discurso sobre cuestiones obreras, 
pronunciado en la sección de la cáma-
ra del 28 de Enero del presente año 
puede considerarse com̂ D uno de los 
mejores que sobre el problema del 
trabajo se han pronunciado en las 
Cámaras de la República de Améri-
ca. No tiene escuela sociológca por-
qué su personalidad llena de vigorosa 
mentalidad no se amolda a las ideas 
ajenas: estudia los problemas, busca 
las soluciones y expone su criterio 
personal, "sus ideas." 
Todos sus proyectos de ley sobre 
accidentes del trabajo, sobre _ conflic-
tos obreros y aún sobre cuestiones fi-
nancieras proponen nuevas soluciones 
y presentan nuevas ideas, pero de te-
ner que clasificar estas tendencias del 
señor Diego habría que colocarle en-
tre los partidarios del socialismo de 
León X I I L llamado hoy.día el "socia-
lismo cristiano." 
Como poeta su libro "Pomarro-
sas," que acabo de recibir le colocan 
entre los primeros de América a jui-
cio de varios críticos que hablaron 
del libro en los días de su publica-
ción. 
Sus poesías patrióteas tienen el ar-
dor de las grandes pasiones. Su léxi-
co sencillo sin ser vulgar le permite 
penetrar en el alma de su pueblo, to-
car las fibras de su corazón y hacer 
vibrar en los últimos ple^ues el sen-
timiento, el amor a la patria, al "solar 
nativo." Poeta emotivo, pone su alma 
desnuda en cada estrofa y un pedazo 
de corazón en cada verso: por eso en 
su obra poética no hay dislocaciones 
rítnicas ni desartenlaciones del idio-
ma que^han hecho de la poesía latino-
americana, una gerígonza inenteligi-
ble y bárbara. 
E n el tomo de poesías que tengo a 
la vista, no se encuentra una sola 
composición que esté "influida" por 
Baudelaire Verlaine, ni siquiera por 
Rubén Dario. Es una- poesía toda ins-
piración, sin retórica, sin "gloreos" 
modernistas; sencilla y vibrante co-
mo la pasión que la inspira. J 
E r soneto que es la forma poétid. 
más "latina" conviértese en sus ma-
nos de ártifice -en bramido de león 
encarcelado y en rugir de tormenta 
tropical; entre otros escogeré el si-
guiente. 
¡Tal vez de aquellas noches tan oscura* 
de aquellos días de tremenda saña 
vendrá el renacimiento, que acompaña 
a todas las inmensas desventuras! 
En el fondo de aquellas sepulturas 
un pueblo tiene su materna entraña... 
¡Siempre que se hunde el pabellón do Es-
(paña 
surge otro pueblo entre las ondas puras! 
Dios preside la historia, y en ila historia 
España tiene la misión sub!:me 
de educar a los pueblos en la gloria. 
Los descubre, los cría, los oprime, 
¡y los lleva , cpués a la victoria, 
donde ella, cual Jesús, muere y redime! 
Y con este titulado "Dies irae*' 
(ante el desastre de la escuadra es-
pañola en Manila) " E l canto de las 
Piedras," " A España," y otros en 
que su inspiración varonil y rotunda 
cincela y pule versos que serán inmor-
tales en la historia literaria de Puer-
to Rico. Como Martí, José de Die-
go ansia sellar con el sacrificio su 
predicación ardorosa de libertad y de 
patria y como el Apóstol cubano fe-
cundaría con su sangre el ideal de un 
pueblo. E n el soneto séptimo de los 
titulados "Ante la Historia" excla-
ma en el último terceto: 
Te enardece ©1 amor/ la fe te ampara... 
SI hay que llegar al sacrificio... ¡sea! 
¡¡y de rodillas todos en el ara! ! . . . 
Su idea obsesionante es el morir por 
la patria, y, él como el patriota cubano 
de las célebres "guajiras" quisiera 
cjue "cubriera su lecho de muerte un 
pliegue de su bandera" do esa ban-
dera idolatrada que tal vez no aca-
ricie nunca la dulce brisa borinque-
ña. 
Pero no importa • José de Diego sa-
crifica en el ara de esa bandera toda 
su juventud, todo su talento, toda su 
fuerte energía, y quizás si en días 
no lejanos le ofrezca su sangre gene-
rosa e hidalga. 
Su personalidad atrayente y vigo-
rosa señala en la historia de Latino-
América un momento de orientación 
definitiva, de honor o de vergüenza: 
o es el último Apóstol de la América 
libre, o es el primer campeón ídel ideal 
americano de libertad absoluta y áe 
confraternidad entre todos los pue-
blos hermanos del Continente. 
Con su lira y su espada cruza por 
el escenario de América como un ca-
ballero de leyenda. Ante él, ofren-
demos nuestros liras los poetas de las 
pompas y sabanas y rindamos nues-
tros aceros los caballeros de la raza. 
E l Ideal cruza; el Ideal pasa . . . 
m. R O D R I G U E Z R E N D U B L E S . 
Un tripulante detenido 
Poco antes de salir el "Conde Wi-
fredo" se presentó a bordo la policía 
para arrestar a un tripuianite nom-
brado Francisco Abelleina, que está 
reclamado por la Audiencia de la Ha-
bana, en causa por defraudación a la 
Aduana. 
Abelleira trató de sacar de a bor-
do, sin pagar previamente los dere-
chos de Aduana, varios paires de me-
dias. 
E l dice que lo hizo por orden del 
agregado del ¡barco. 
Este delito lo realizó Abelleira 
cuando el "Conde-"Wifredo" estuvo 
en la Habana en, su viaje 'anterior. 
•El citado marinero fue llevado a la 
cáreel. 
I 
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E l "CONDE WIEREDO" C r ó n i c a d e A s t u r i a s 
E l vapor español "Conde Wilfre-
do" salió ayer tarde, despachado pa-
ra Barcelona, vía Canarias, con car 
ga general y 46 pasajeros. 
En este vapor embarcó, acompaña 
do de su esposa e hijo, el doctor Ra. 
faol Rosado, que íha sido nombrado 
médico adscripto al Consulado de Cu-
bfl en Santa Cruz de Tenerife, con el 
fin de que informe si es o no cierto 
que existe la peste bubónica en Cana 
rito, pues el doctor Fernando Esco-
bar, que lleva un año en Tenerife, to-
davía no ha podido saber lo que hay 
(£g cierto en la cuestión. 
YA doctor Escobar vuelve a ocupar 
su puesto de médico del Consulado 
qfraao en Barcelona. 
También tomaron pasaje en ( el 
• Conde Wifiredo" la señora Carolina 
Matenzi de Zalvidea y los señores 
iSantiago Roque y señora y Adrián 
González Martín. 
Suic id io en R o d a s 
Rodas, 12. 
Paseando en coche hoy por la tarde 
por esta localidad el joven Julio Ran-
jel, se suicidó disparándose un tiro de 
revólver en la sien derecha. 
Al suicida se le conocía por el alias 
de 'íMurillo,', y era coime de biliar. 
Se ignora el motivo que le haya in-
ducido a adoptar tan fatal resolución. 
E L CORRESPONSAL. 
jpnc 
l a l u z d e A v i l e s 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO NEJOS QUE VIENE A CUBA 
R E C E P T O R E S 
GONZALEZ Y SUAREZ 
Barati l lo n ú m . 1 
P a r a e l D I A R I O P E L A M A R I N A . 
De actualidad. Las fiestas de San Mateo. 
ik3 
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0 E s t r e ñ i m i e n t o 
£ | Para el estreñimiento, indiges-
iffii tión, pérdida del apetito, eructos 
ácidos, lengua cubierta, mal 
sabor en la boca, dolor de ca-
beza, ataques de bilis, y todas 
las enfermedades del estómago, 
del hígado y de los intestinos, el 
remedio más pronto y eficaz es la 
H E P A L I N A 
Esta famosa medicina, por 
más de 70 anos, ha sido la fa-
vorita del pueblo americano y 
alcanza las mayores ventas del 
mundo comparada con otros 
remedios semejantes. 
La Sra. Francisca Adorno, de 
Cataño, Puerto Rico, escribe 
como sigue: "Hada un año que 
Eadecía de enfermedades del ígado. Afortunadamente en-
contré en una farmacia una ca-
jita de Hepalina; la tomé, y 
desde la primera semana noté 
f ran alivio. Hoy estoy curada e todos mis males. 
^1 P r u é b e l a 1 . 
A SA4 
GLICEROFOSFATOS 
Y FORMIATOS HDXLEY 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n . la T i s i s P u l m o n a r 
„ Albumino-fosfahiría 
,, Dispeps ia 
, , Seni l idad 
i i C l o r o s i s 
„ A n e m i a 
i , Osteomalacia 
i i Raqui t i smo 
Como un reconstltnyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Lor Glicerofosfatos y Formiatoa Huxley 
CNer-Vita) son «uxiliar poderosísimo de Us 
fuerzas vitales; confortan los nervios ro-
bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-
telecto, por lo que son usados por los Inte-
lectuales de todos los países.—Eficacísimos 
cm la debiUdad orKánica, Impotencia y apa-
tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa: 
Anglo American Pharmaceutlcal Go. Ltd. 
Londres, 59 Dlngwall Road. Croydon 
Estamos en el reinado del cohete, 
del gigantón y del cabezudo, del co-
letudo Bomba y demás colegas y pa-
rodistas. Estamos en pleno San Ma-
teo, con cielo azul, límpido sol y«.-
sidra gallaspera. E l "mateini', des-
lumbrado por los fuegos de los Palen-
tinos, pirotécnicos maravillosos (se-
gún el programa oficial) por la ilu-
minación coruscante del Camipo, por 
ias filigranas del "Bomba", va a re-
frescar su "fogueado" espíritu al 
Campoamor admirando a la venerable 
dofia María {guerrero, que entre ex-
quisiteces de la literatura clásica y 
contemporánea, y baratas traduccio-
nes de melodramas folletinescos fran-
ceses, nos ofrece arte unas veces, emo-
ción ctraiS, elegancia, riqueza y buen 
gusto siempre. 
Para los temperamentos más infan-
tiles, ahí está Feijóo en la llamada 
Plaza del Progreso, con una troupa 
de acróbatas, equilibristas, ecuyeres y 
payasos, ni malos ni buenos; y paro, 
los modernistas, Sanchiz en su teatri-
to de Ja calle de Jovellanos, sirve los 
picarescos couplets de la magnífica 
Paquita Escribano, sazonados con uh 
poco de baile y de cine yanki. 
Agregad a esto la nota de piedad 
cristiana dada por la Marquesa de 
Argiielles con la fiesta de la flor y la 
inauguración de la benéfica imstitu-
ción de " L a 'Gota de 'Leche" y ten-
dréis reseñado, resumido y conden-
sado todo el programa de festejos con 
que este año obsequió Oviedo a pro-
pios y extraños. 
E l día de hoy es el día mayor, el 
día del Santo. Ya hemos oído los con-
ciertos de música que la banda mili-
tar del Príncipe nos ha dado en el 
Bombé, en los Campos, en Cimadevi-
11a y en la Plaza Mayor; hemos vuel-
to a admirar las habilidades pirotéc-
nicas de los ya citados Palentinos; 
hemos paseado y sufrido paciente-
mente los repetidos sablazos que las 
encantadoras raandatarias de la Mar-
quesa de Argiielles nos dieron a cam-
bio de flores de trapo, en la intitula-
da fiesta de la flor; hemos aplaudido 
y despedido al "Bomba", que ha to-
reado en Asturias por últiipa vez ; he-
mos ejercido nuestras funciones hos-
pitalarias eo^ los santanderinos qne 
en caravana automovilista han venido 
a honrar nuestras fiestas, y en fin, he-
mos concurrido al Teatro, al Circo y 
al Cine, y . . . no mentiríamos «i a pe-
sar de todo dijéramos que nos hemos 
aburrido como ostras, porque todo 
con ligeras variantes en la cantidad o 
en la calidad ha sido lo mismo que 
el año pasado, y el otro, y el otro... 
Mañana habrá tiro de pichón, y 
más conciertos populares en el Bom-
bé; menos mal que por la noche nos 
esperan los inspirados versos de Villa-
espesa en el Campoamor, donde Ma-
ría y Femando nos servirán con su 
compañía, el admirable drama "Doñ^, 
María de Padilla". Y al siguiente día, 
más diana, más gigantes, más cabezu-
dos y m ŝ toros. De la última corrida 
de feria esperan los aficionados gran-
des cosas, porque se dice que Manolo 
Bomba, -o sea Manolo "Pescuezo", co-
mo lo llaman los aficionados "pur 
sang",, viene con deseos de heredar 
a su hermano Ricardo, dispuesto por 
consiguiente a habérselas con ,sus co-
legas "Manolete" y Posadas, que al-
ternarán con el. E l ganado es de bue-
na mano: de la de Anastasio Martín, 
de Sevilla, pero me aseguran que es 
desigualillo en todo, en peio, en car-
nes y aun en tipo, 
Y ya está dicho a grandes rasgos lo 
que constituye la actualidad. Mucho 
sol; un cielo sevillano, luz y alegría 
por todas partes, y una muchedumbre 
de forasteros, como jamás se vio otra 
en la capital de Asturias. 
• « « 
Y ¡hecho esta especie de prólogo va-
mos a detallar también brevemente 
algunos números de los festejos. 
iLa fiesta de la flor, organizada por 
la Marquesa de Argiielles, animó el 
paseo de los Alamos. Lindas y elegan-
tísimas muchachas luciendo la espa- j 
ñolísima mantilla blanca o el vistoso i 
pañolón de Manila, ofrecían opalitos j 
de margaritas a los caballeros al mis 
mo tiempo que les instaban a que con 
perasen con su óbolo al piadoso, cris 
tiano fin de la fiesta. Entre las encan- j 
tadoras limosneras, resaltaban por j 
sus toilettes, las artistas de la Compa- ! 
nía Guerrero Mendoza y la canzone- | 
tista Paquita Escribano, que parecía ; 
una maja de la época de los chispe- ; 
ros. De las señoritas ovetenses vimos 
§ Fanny Eiver^ una preciosísima mo-! 
rena de simpatía arrebatadora; Eosa- : 
rio, María e Ignacia Bernaldo de Qui- j 
ros, hijas las tres, de los Marqueses; 
de Argiielles: señoritas de Prieto, de | 
Vereterra, de Sousa, de Lrría, de Mou- : 
tañés, de Coronado, de Caballero y de i 
Jove. 
La recaudación en las pocas horas | 
que dedicaron a ornamentar nuestras 
solapas, ascendió a unas 4,000 pese-
tas. La señora Marquesa puede estar 
satisfecha. Sus mandatarias hicieron 
un verdadero milagro. 
La corrida constituyó un éxito pa-
ra " L a Taurina", a cuyos socios, dos 
de Celso San Román a Pepe Zaranza, 
no les llegaba la camisa al cuerpo 
treinta y seis horas antes.Tal llovía, y 
tal era el cariz del cielo, Pero alguna 
vez el Santo había de mostrarse justo 
con Oviedo. E l sábado lució espléndi-
do sol y esta es la hora que seguimos 
disfrutando de un tiempo bellísimo. 
NI una sola localidad de la plaza 
quedó por vWler. E l circo estaba im-
ponente. Dos bandas de música, la 
militar y la mun4cipal de Langreo, 
desfilaron por el ruedo al compág de 
bonitos pasodobles. 
Ocupa la presidencia el concejal 
don José Cañedo. 
En los palcos las familias más dis-
tinguidas y aristocráticas de Astu-
rias. 
María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza cubren el antepecho de 
un palco con el capote de paseo del 
"Bomba", que les brindará el toro 
quinto. 
Es hora del despejo y suena el cía 
rín. comenzando la taurina fiesta. 
Han pasado de moda las reseñas mi-
nuciosas de las corridas. Haré la de 
ésta al estilo del maestro don Mo-
desto . 
E l ganado de Parladé, terciadillo 
de tamaño, pero bien presentado, pre-
cioso tipo, fino, bravo y noble. 
Los toros, excepción hecha del se-
gundo y cuarto, eran corniapretados, 
y de pelo negro. E l mejor fu^ el se-
gundo, que aunque salió del chiquero 
herido en el vientre, manando abun-
dante sangre, se portó bien en todos 
ese mismo cuadro en su ambiente natu-
los tercios, voluntarioso, bravo y no-
blote. E l sexto fué el toro de más 
l^der, dejando cuatro caballos sobi;e 
la arena. 
De los matadores, ninguno de los 
dos, ni "Bomba", ni Martín Vázquez, 
hicieron cosa mayor. 
E l niño de Tomares aprovechó la 
bravura de los toros para hacer fi-
ligranas con el trapo, pero a la hora 
de la verdad don Ricardo se hartó de 
hacer cosas feas. Sin embargo, tuvo 
suerte, supliendo con la brevedad la 
falta casi absoluta de lo otro. Bande-
rilleó bien su parte en el quinto, ador-
nándose demasiado. 
Con el pincho, ya queda expuesto-
Uh vivo con suerte. A mí no me cogió 
de nuevas, porque Ricardo, hace ya 
seis años que nos está sirviendo a la 
hora suprema un exquisito repertorio 
de ventajillas más o menos habilido-
sas. 
Martín Vázquez estuvo valiente y 
cerca, que es tocto lo que se le puede 
pedir. Menos afortunado que Ricardo, 
pero cumplió. Al quinto le puso dos 
pares de banderillas, uno de ellos al 
cambio. Toda su labor fué algo em-
barulladilla. 
No anoto Jas dos orejas concé^idas 
a "Bomba", porque la verdad no las 
mereció, Nuestro público es más bon-
dadoso que inteligente en tauroma-
quia, y ve gloria, donde apenas llega-
mos al purgatorio. 
De los picadores ni tanto así. Tum-
bones hasta los dos últimos toros, en 
los que agarraron alguno que otro pu-, 
yazo en la yema. E l ovetense "Cachu-' 
pin", después de picar en bajo, agarró 
los altos, siendo merecidamente aplau 
dido. 
"Bomba" se despido del público 
asturiano en el quinto toro, que brin-
dó al matrimonio Cruerrero-Mendoza, 
recibiendo al final como regalo un 
magnífico reloj de oro. 
De la presidencia..., mejor es ca-
llar. 
El desfile brillantísimo. Más de 500 
carruajes formando apretada fila se 
extendían desde la plaza a los ála-
mos. 
Y no digo ni media palabra de mu-
jerío, proque aquello era el Paraíso 
terrenal cuajado de Evas vestidas con 
arreglo al último figurín. Asturias se 
sonrió hoy, mirando hacia donde cae 
Sevilla, * 
• • • 
La caravana automovilista organi-
zada por el Real Club de Santander, 
de acuerdo con la de Oviedo, fué sin 
duda uno de los números más bri-
llantes del programa. 
Formaban la excursión los siguien-
tes coches: 
E l del señor Corral, ingeniero de 
caminos y presidente del R. A, C. de 
Santander. 
E l del señor Córdova, secretario del 
mismo, el del Conde de San Martín 
de Hoyos, el de la señora marquesa 
de Benamejis e hijas Laura y Merce-
des, el de don Juan de Obregón. el «de 
Pardo, el de Camino, el de Corvea 
e hijos, el del señor Mac-Lenam, el de 
don Luis de la Vega, médico, el de 
Abarca (Estanislao y Juan), el de D. 
Enrique Morales, los de los señores 
Zumelga, Martín y Peiro y señora^don 
Francisco Montanero y señora, don 
Jesús Mata, méldico y señora, el de loe 
señores Corciho ('Leonardo y Arman-
do), el del señor Galdona, (don Ma-
nuel) y otros. 
Los excursionistas fueron festeja-
dos en algunos pueblos asturianos del 
trayecto. En Ribadesella, a la entra-
da, se levanta un artístico arco que 
dice: "Asturias-RibadéseMa" "A los 
automovilistas montañeses". E l Al-
calde y una comisión de concejales sa-
lió a recibirlos dándoles la bienveni-
da. Muchas casas de la 'población os-
tentaban colgaduras. 
En Arriendas fueron recibidos por 
el ingeniero señor Perdón, que se unió 
a la comitiva. 
En Tnfiesto volvieron a esperarles 
el Presidente del R. A. C. de Oviedo 
don Carlos Bcrnaildo de Quirós, el vice 
don Plácido Buylla y el sectretario D. 
Luis Vereterra. En esta villa aLmor-
/aron los expedicionarios, reanudado 
el viaje, deteniéndose en Pola de Sie-
ro, donde les aguardaban unos veinte 
ai Domó viles de Oviedo, 
E l cronista, fué a la Pola, en el auto 
dle la Marquesa de Cienfuegoe. En la 
plaza, se congregaron formando fila 
ante la carretera los siguientes co-
ches : el ya citado, y los de los señores 
Conde de Puenclara; Marquesa de 
Argiielles; don Felipe Polo; don Ig-
nacio Herrero; señor Aparicio; don 
Teodorairo del Rio; señor Blanco; don 
{Eduardo García; señor Camino, y 
otros que no recuerdo. 
A las cinco y media entrábamos to-
dos en Oviedo. A la entrada de la ca-
lle Fría, alzálbase un bonito arco con 
exipresiva dedicatoria. Inmenso gentío 
tfĉ toneaba la hermosa avenida, aiplau-
diendo a los excursionistas. 
La caravana se disolvió ante el do-
micilio del R. A. C , en la plaza de la 
Escandalera. 
Por la noche, y en el mismo, se les 
obsequió con una espléndida comida, 
y luego en el Caimpoamor, con un 
champagne de honor. 
emujo GARCIA DE PAREDES 
Oviedo, Gept. 21. 
E . 
LA 
M a r í a L u i s a M é n d e z d e Y g u z q u i z a 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para hoy , d ía 13 del actual 
a las cuatro de ía tarde, su esposo que suscribe; hijos, 
madre, hermanos , sobrinos y d e m á s parientes y ami-
gos supl ican a las personas de su amistad se s i rvan 
a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde la casa mortuor ia , 23 
n ú m e r o 215, Medina , al Cementer io de C o l ó n , favor 
que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana 13 de Octubre de 1913. 
Laureano Yguzquiza. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
1-13 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 ~ Teléfono A-5171 -• Habana 
C O M I S I O N O E L S E R V I C I O C I V I L 
Bajo la presidencia del licenciiado 
Carlos Fonts y Sterling, con asistencia 
de los comisionados señores Domingo 
Espino, doctor José L . Castellanos, 
doctor Emilio Iglesia y doctor Enri-
que Castañeda y actuando de secreta-
rio el Jefe del Despacho señor Jesús 
de la Cruz y Ugarte, celebró el 11 
del comente mes, sesión en sus ofici-
nas la Comisión del Servicio Civil, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Amado Triana, vigilante de policía 
del término municipal de Esperanza. 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Fernando Qrosso y Vfia, administra-
dor de Correos de Santa Clara. 
Declarar con lugar el recurso de 
: — ' ^ 
apelación establecido por el sefin* 
cinto Sigarroa, lertrado-consultor d S 
Intervención General, 8 
Declarar con lugar el ¡Pecnrso ,1 
apelación establecido por el 8eñor \r 
nuel Angüera, oficial clase "B" 
la Aduana de Puerto Padre. 
Declarar sin lugar el recurso de 
lación establecido por el señor 
Paz y Bouza. 
Declarar sin lugar el recurso A 
apelación establecido por el señor R 
né Pérez y Pérez ,auxiliar de la £ 
cretaría del Ayuntamiento de Bat*" 
bañó y con lugar el recurso de an*' 
lación establecido por el señor Jo 
nando Doredo, jefe de Administraciñ' 
de sexta clase, inspector de Konu 
do la Secretarla de Agricultura, Co. 
mercio y Trabajo. 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O . 
l o c i ó n N E V A D A S A R R a 
Para PAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRa 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
f > Curación rápida y garantizada con las t a 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
S e espe le I n f a l i b l e m e n t e e n dos h o r a s con el 
T E N I F U G O - G A R D A N O . 
S E G A R A N T I Z A E l , R E S U L T A D O 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
T E N I A 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
A V E L L A N O D E L A B R U J A 
PARA LA PIEL MAS DELICADA DROGUERIA SARRA y Farnucui • 25 cents. 
PARA que ¡os enfermos no sean sor-
prendidos por las imitaciones frawdu-
lentas se reproduce INTEGRA la 
etiqueta que está registrada como 
marca en ¡a Secretaría de Agricultura 
a favor del Dr. González - -
L I C O R B A L S A M I C O 
prcpara^oípoclcll2)r̂ L:C5on3ále5: 
EnZ L a * Botica r d « 7 S ^ y . r O S ^ , f B ^ ' B l á y ^ l I ^ , , ÍLABANA7 
____ # • ' • ^ *''' . ' 
E l m e j o r ^ p e c < ó r a l ? y f d e p u ^ a t l y • o , 
c o n o c i d o : H a a t a i e ! , d i a í 
C u j - a T e f í c a z n i e T i t e ^ l a s i f e n f e r m e d a d e R ^ d e l 
p e c h o , ^ ü e l a p i e l y de lo8_orga l los , 
iur i i iar ios .7 
El^úcor/de^BreaTsp^venderTenftodas^lasf Boticas 
acreditadas de las Islasjde Cnbaj y Puerto Rico 
y de1 la'República de;Méjico. 
v t i 
A L P O R M A Y O R S E V E N D E 
E l LA BOTICA DE SAN JOSE, CALLE k.LA HABANA 0 2 . 
A p a r t a d o T 3 3 ! ? ? H A B A N A N C U S A . 
3488 Obre . - l 
M E T O D O R A C I O N A L 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
C u r a n p o r I n h a l a c i ó n 
Droaruería S A R R A y farmacias Caja 40 Cts. Por 4 cajas. a 32 ctf. 
E M I f l S I O N t ó s T E U S 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A « l , 
Cura la ithúxénd mn oeneraí . Mcr ófula y raquitismo da l « 
V E R Y C R E E R 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
J L A O L S A R R A N o c u r a t o d o p e r o m e j o r a s u a s m a 
D R O G U E R I A S A R R A Y F A R M A C I A S 
S I N O P E R A C I O N 
U R A D E L C A N C 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA 4 9 . Consultas de II á I y de 4 á 5 
Eeiwciaj cia-a loe pobraB de 6^ * i 
>650 
P R U E B A : 2o C T S . 
D A D A C Q T I D D A D l a C A S P A y c a l v i c i e r e n a c e r 
r A n A lo I I n r A n e l c a b e l l o y c o n s e r v a r l o 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N N E 
C E F I R O O R I E N T A ^ 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E L A S C O A I N l i r y F a r m a ¡ c í a s y 
C 2441 
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H l . p o i n c a r é y 
D o n A l f o n s o 
Madrid, 12. 
jj^n regresado de Cantagena el Rey 
Alfonso y su séquito. 
Esperábanle en la Estación del Me-
diodía la Reina, los infantes y el Go-
DÍSn Alfonso recibió al llegar un 
telegrama del Presidente Poincaré 
reiterándole su gratitud por los ho-
¡aenajes r e c i b i d o s . ^ 
Los franceses 
en España 
D e C a s t i l l a 
a A n d a l u c í a 
Toledo, 12 
Han llegado a esta capital, en vigi-
ta de recreo, I03 concejales franceses 
que acompañaron al Presidente Poin-
caré en su viaja a Madrid. 
Vinieron con ellos los alcaides de 
París y de Madrid, y otras distingui-
das personalidades. 
Después de recorrer los principales 
incnumentos toledanos, admirándolos 
entusiásticamente, fueron obsequia-
dos los franceses con un banquete en 
el Ayuntamiento. 
Al descorcharse el Champagne pro-
nunciáronse elocuentes brindis por la 
confraternidad franco-española. 
Granada, 12. 
La Misión Comercial Francesa ha 
qdo aquí muy afectuosamente recibi-
da. 
El pueblo aclamó a sus huéspedes. 
Prepáranse numerosos agasajos en 
su honor. 
Sevilla, 12. 
Desde ayer se encuentra en esta po-
bJación el Residente de Francia en 
Marruecos, general Lyautey. 
Las autoridades locales, que hoy le 
cumplimentaron, le han acompañado 
en su visita a jos monumentos sevi-
llanos más dignos de admiración. 
El general Lyautey, comlplacidísi-
mo de su viaje, ha marchado esta no-
che a Cádiz. 
¿ L o s reformistas al Poder? 
A N T E L f l R E ( \ P E H T { J R f l D E L A S C O R T E S . P R O N O S T I -
C O S Y C O M E N T A R I O S . E L A C T O D E L D I f ? 2 3 . 
Madrid, 12. 
Como se anunció, esta manaba ba| 
publicado la "Oaceta" el decreto; 
convocando a las Cortes para el pró-1 
ximo día 25. 
L a aigitaolón política, oon tal mo-
tivo, resurge vigorosa, siendo varia-
dísimos los comentarios que se aven-
turan ante las distintas suposiciones 
respecto al desenlace que el problema 
planteado ha de tener. 
Como es de suponer, loa pronósticos 
resultan diameítralmente opuestos, y 
muy especialmente en lo que se rela-
ciona con la actitud, aun indefinida, 
de los dos bandos liberales. 
Los ministeriales aseguran que el 
'jonde de Rom anón es provocará una 
votación en el Senado, que es donde 
oon menos fuerzas cuenta, y si la ma-
yoría que obtenga es insignificante se 
planteará la crisis ante el Rey. 
¿Qfué ocurrirá entonces? 
Muy difícil es de pronosticar. 
Hablase de un gabinete de concen-
tración liberal, del que se encargaría 
el actual Presidente del Congreso de 
los Diputados don Miguel Villanueva. 
Pero esto parece ser que lo recha-
zarían, entre otros caraoteiizadoa li-
berales, los señores Weyler, Navarro 
Reverter, Conde de Romanones y 
Marqués de Alhucemas. 
Un Ministerio presidido por este 
último se cree hoy difícil, ya que ten-
dría por adversarios a todos los mi-
nisteriales de hoy. 
Tampoco parece probable todavía 
la vuelta de los conservadores au Po-
der. 
Con la visita del Presidente Poin-
caré se han acentuado las corrientes 
liberales, hasta el punto de que el ad-
venimiento de los reformistas ya no 
se considera imposible ni mucho me-
nos. 
A propósito de esto coménítase el 
entusiasmo del Rey don Alfonso al 
liacer la presentación del ilustre re-
publicano don Gumersindo Azcárate 
al Presidente Poincaré. 
L a prestigiosa personalidad del se-
ñor Azcárate considerase un factor 
importantísimo para la futura vida 
política española. 
E l próximo dia 23 se celebrará el 
banquete magno que los reformistas 
preparan en honor a los señores- Mel-
quíades AJvarez, Azcárate y Pérez 
Galdós. 
A los postres de dicha fiesta fijará 
su programa el gran Melquíades Al-
varez. 
Y dos días después se reunirán las 
Cortes, surgirá la Grisás-... y se sabrá 
el desenlace. 
El rasgo de 
un español 
H a r e g a l a d o 
c i e n m i l p e s o s 
Madrid, 12. 
La prensa elogia, al español don Jo. 
sé Pastor, residente en Chile, que ha 
enviado al Rey cien mil pesos para 
que sean aplicados a obras de benefi-
cencia. 
El Rey ha dedicado el valioso do-
nativo a la' construcción de viviendas 
para regalarlas a tresoientofi obreros 
^ Sevilla. 





Se ha efectuado el entierro del car-
denal Agnirre. 
•Presidió el duelo, en nombre del 
^y, el infante don Fernando. 
1V0TICIAS 
B E L 
L A " E L I Z A B E T H D A ü T L E R " 
Esta goleta americana entró en 
puerto ayer, procedente de Pansaco-
la y conduciendo cargamento de ma-
dera. 
E l vapor inglés "Geestemunde" 
salió ayer, despachado para Tarapieo. 
' EQj "OUMfcIBR" 
l&tfé vapor americano se hizo a la 
mar ayer, con inunlbo a New Orleans 
y llevando cargamento de miel. 
B L ! * K E L V I N E E E A D ' ' 
Este vapor inglés salió ayer para 
Cabo Gracia, Nicaragua, vía Inagua. 
E n este punto embarcarán nume-
rosos trabajadores que van para Cabo 
Gracia. 
" i L E BARON." 
Para Sagua la Grande salió ayer el 
remolcador americano MLe Barón." 
E n "Sagua recogerá una draga de la 
propiedad de ^Ir. Michael J . Dady y 
Ca., la cual remolcará hasta la Ha-
bana. 
B L " K A ' R E N " -
De Mobila, y con carga general, 
llegó aiyer el vapor noruego ' 'Ka-
ren." 
LA '"TíOBERT H. ^lAC COODK;' 
Esta goleta americana llegó de L i -
verpool, cou carga general. 
E L " B E R W I N D M O O R " 
Procedente de Newport News y 
con cargamento de carbón mineral 
consignado a la Ha vana Coal Co., en-
tró eu puerto ayer el vapor inglés 
''Berwindmoor." 
Este vapor fué el que, al salir de la 
Habana en su último viaje, sufrió un 
pequeño accidente en las máquinas, 
por cuyo motivo salió un remolcador 
de- este puerto con encargo de auxi-
liarle, pero no le encontró, porque ya 
había reparado la avería y continua-
do su viaje. 
L O S S U C E S O S 
D E S A P A R I C I O N 
Zoila Eutrena, vecina de Salud 60, 
ha desapareaidd djel domicilio con-
yugal. 
Su esposo, José García González, 
del mismo domicilio, participó el he-
cho a la policía. 
E S T A F A 
Faustino Deni y Deni, vecino de 
Agua Dulce 9 y 10, se quejó ayer a 
la policía de que un sujeto nombrado 
Enrique Peñalver, le ha estafado 101 
pesos 37 centavos, importe de vian-
das y frutas que tomó a su nombre en 
la Plaza del Vapor. 
ATENTADO A L A AUTORIDAD 
E l vigliantc de Policía número 1, 
de la Estación de Regla, fué agredido 
ayer por dos sujetos a quienes traló 
de detener en un café del Mercada 
de Creci, porque formaban un fuerte 
escándalo. 
Dichos sujetos, que se nombran 
Francisco Campo Laurklo y Matías 
Ferias Cabral, y son vecinos, respec-
tivamente, de Destino 5, en Casa 
^Blanca, y Tejidor y Agrámente, en 
Regla, fueron presentados ante el 
Juez de guardia diurna, quien dispu-
so ingresaran en el Vivac. 
A R R E S T A D O S 
Pedro Cañizares, José Reyes y Ar 
turo Sarmiento, que estaban acusa-
dos de un delito de robo por Hilario 
Peuarredonda, fueron arrestados en 
el día de ayer por los agentes de la 
Policía Judicial señores Gómez y Mc-
néndez, en el pueblo de Artemisa, 
E L B A U L D E UN V E C I N O 
Julián Vivero, vecino de Amistad 
61. denunció ayer a la Secreta que a 
su vecino Luis Morón, que se halla 
actualmente eu Costa Rica, le- han 
sustraído de su habitación un baúl 
que contenía ropas. 
T R A J E SUSTRAIDO 
A Manuel Fernández, vecino de Sa-
lud 24, le sustrajeron ayer de una vi-
driera de su domicilio un traje de ca-
simir evaluado en seis centenes. 
i B U E N PAGADOR! 
. E n el día de ayer Aquilino López, 
vecino de Amistad 20, acusó a Luis 
Doneil de haberle estafado 6 cente-
nes. 
1 Dicha cantidad la entregó 'López 
a Doneil con objeto de que éste le 
pagara el alquiler de la casa que ha-
bita. 
Del Juzgado de Guardia 
% D E F R A U D A C I O N f 
Por haber tratado de pasar por la 
puerta de los muelles de San José 
una navaja barbera, un asentador, 
ocho anillos imitación a oro y una 
sortija dorada con una piedra blanca, 
fué detenido ayer por el Inspector de 
Aduana número 18, el ciudadano es-
pañol, Agapito Pérez Labale vende-
dor ambulante y vecino de Santa Cla-
ra 14. 
E l Juez de Guardia, ante quien 
compareció el detenido, dispuso que 
se le diera libertad, por no existir-
méritos suficientes para su reclusión. 
E L GRAN E M P U J O N 
Angela Martínez, natural de Matan-
zas, de 28 años de edad y vecina de 
Picota número 90, fué asistida ayer 
tarde por el doctor Boada en el pri-
mer centro de socorros de las fractu-
ras de dos huesos de la pierna derecha. 
Dichas lesiones se las produjo al 
caer al suelo en ocasión de ser empu-
jada por un sujeto a quien conoce de 
vista, a causa de haberle dicho cier-
tas palabras que él estimó injurias. 
E l agresor no ha sido detenido. 
S E " E V A P O R O " 
E l encargado del café " E l Paraíso" 
sito en Marina 2, que se nombra Car-, 
los Beguigné y es natural de Fran-' 
cia, participó ayer a la policía que 
un sujeto nombrado Federico Made-
ros ha desaparecido quedándole a dê  
bcr $400, importe de hospedaje, ei| 
su establecimiento, durante 4 meses. 
AMENAZAS C O N D I C I O N A L E S 
E n la sexta festación de policía de-
i!unció ayer, Susana Cantero Martí-
nez, vecina de Peñalver 31, que su tía 
Malvina Cantero y Martínez, del mis-
mo domicilio es amenazada constante-
mente por su examante Angel Pache-
co porque Malvina se niega a reanu-
dar las relaciones amorosas, que sos-
tuvieron hasta hace una semana. 
POR A G R E D I R A L A A U T O R I D A D 
Por haber agredido al vigilante de 
policía número 214, en ocasión de tra-
tar éste de detenerlo por estar riñen-
do con un marinero americano en el 
café "Internacional," ingresó anoche 
en el Vivac, el venezolano Luis Al-
berto Gómez y Gómez, de 30 años de 
edad y sin domicilio conocido. 
; T E N T A T I V A D E ROBO 
E n el domicilio de Carmen Rodrí-
guez Hernández, situado en Rubalca-
va letra B trataron de robar en la 
noche de ayer. 
Los ladrones al ser descubiertos, en 
momentos de empujar una puerta, se 
dieron a la fuga. 
E l Juez de Guardia conoció del es-
so. 
F R A C T U R A G R A V E 
A l caerse en el patio de la segun-
da estación de policía, se fracturó, 
ayer, el antebrazo izquierdo, César 
Rodríguez Angulo, natural de la Ha-
bana de 13 años y domiciliado en Mer-
ced 70. 
E l doctor Senil lo curó de primera 
intención en el centro de socorros del 
primer Distrito. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
"Enrique Morales, 13 años, San Miguel 
14, Tuberculosis; Vidal Falcón, 1 año, 
Suárez 131, Bronauitis; Florencio Fresne-
da. 88 años, Buenos Aires 3, Senilidad; 
Wencelao González, 11 años, Antón Re-
cio 73, Nacimiento prematuro; María Cre-
nard, 8 meses, San Martín, Castro colitis; 
Carmen Pérez, 45 años, Sanca Catalina 6, 
Ernesro Ajón, 70 años, Zanja 08, Estrechez 
aórtica; José Guerra, 73 años: Cuba 14, 
Asma cardiaca; Gertrudis Dávila. 22 años, 
C. Xúñe/-,, Miocarditis; Lorenzo Crespillo, 
4 meses, Zapata 34. Atrapsia; Amalia Pa-
nlagua, 49 años, San Martín, A. esclerosis; 
Evelio Rodríguez, 4 meses, Cerro 520, Gasr 
tfo enteritis; Félix Martín, 58 años, O'Rel-
lly 108, Hemorragia cerebral. 
Rom&nones 
satisfecho 
C r e e s e g u i r e n 
e l p o d e r 
Madrid, 12. 
E l Conde de Eomanone*. interroga-
do íboy por los periodistas, ha maní-
festado que se encuentra satisfechísi-
mo del éxito obtenido con el viaje del 
Presidente Poincaré. 
A^reg-ó que terminada esa difícil 
etapa, ahora sólo se preocupará por 
desarrollar intensamente la política 
interior . . . 
E l Congreso 
de Derecho 
H a t e r m i n a d o 
s u s s e s i o n e s 
Madrid, 12. 
E l Congreso de Derecho Interna-
cional ha dado por terminadas sus se-
siones de este año. 
Se reunirá el próximo en L a Haya 
Toros en 
Madrid 
L a g r a n c o r r i d a 
d e e s t a t a r d e 
Madrid, 12. 
Una gran corrida de toros se ha ce-
lebrado esta tarde en la Plaza de la 
carretera de Aragón. 
Lidiáronse toros de la ganadería de 
Muruve. que resultaron muy bravos. 
Ricardo Torres, '-Bombita", que ac-
tuaba como primer espada, toreó y 
mató maravillosamente, siendo acla-
mado por las catorce mil personas que 
llenaban la plaza. 
Rafael González. ' •' Macliaquito' 
estuvo toda la tarde muy valiente y 
fué también muy aplaudido. 
Rafael G-ómez, "Gallo", no escuchó 
más que pitos durante la corrida. 
A 4 • Macliaquito" se le concedió la 
oreja del segundo toro, honor que en 
muy contadas ocasiones se confiere. 
• *Bombita' " se despedirá el próximo 
domingo en una magna conida que 




H o y h u b o t i r o s 
e n B i l b a o 
Bilbao, 12 
Continúan los choques entre repu-
blicanos y jaimistas como consecuen-
cia de las discusiones políticas moti-
vadas por la "entente" franco-espa-
ñola. 
Hoy hubo palos, bofetadas y tiros. 





Oon motivo de la festividad del día, 
hoy no hubo operaciones en la Bolsa. 
F O L L E T I N 
m a u r i c e l e b u a n c 
H T a p ó n d e C r i s t a l 
L« venta en "La Moderna Poesía" 
A R R E S T O S 
. ^as dos barcas se mecían en la som-
, a' atadas al muelleoito que asomar 
a fuera del jardín. Por entre la bru-
d veíanse, a orillas del lago, algu-
^ • Veütanas alurabradas. Enfrente, el 
jj81110 ê Enghien parecía un ascua 
loa01-0, * Pesai' á« Q ê ya se estaba en 
^ últimos días de septiembre. Afi-
j a s estrellas asomaban entre las nu-
rJc na l)risa lisrera anmgaba la su-
?«*»e del agua 
^oíii*801"0 ^P"1 sa^ó ^ kiosco en 
Mĵ ?6 estaba fumando un puro, e, in-
Jna,idos« al eabo del muelle: 
*hiT¿ ̂ S ^ a r d . . . Le B a l l u . . . estáis 
ôbh ea(̂ a llna ê âs 1:,arca8 sur6ió un 
q. re- y uno de ellos contestó: 
% Patrón. 
^"T^Pai'aos, oigo el automóvil que 
Jv* con G-ilbcrt y yaucheray., 
Atravesó el jardín, dió la vuelta a 
una casa en construcción, cuyos anda-
miajes se veían, y enitreabrió con 
precaución la puerta que daba a la 
avenida de Cintura. No se había equi-
vocado: un vivo resplandor brotó de 
un recodo, y \m vasto automóvil se de-
tuvo, del que salieron dos hombres con 
gorras" y cuyos abrigos tenían levan-
tado el cuello. 
Eran Gilbert y Vaucheray : jjilbert, 
mozo de veinte a veintidós años, con 
cara simpática, y cuyos movimientos 
denotaban fuerza y flexibilidad; Yau-
eheray, más pequeño, cou pelo entre-
cano, tenía cara pálida y enfermiza. 
Lupín preguntó: 
— q u é , habéis visto al diputado? 
—Sí, patrón, contestó Gilbert: le 
hemos 'visto tomar el tren de las siete 
y cuarenta para París, como ya sabía-
mofi. 
— E n «uyo caso, ¿tenemos libertad 
completa para obrar?. . . 
—Por completo: la X$í& María Te-
resa está a nuestra disposición. 
Lupín dijo al maquinista, que se ha-
bía quedado en su puesto: 
—No te quedes aquí: podría llamar 
la atención., Vuelve a las nueve y me-
dia en punto, a tiempo para cargar el 
coche.. . si toda vez no fracasa la ex-
pedición. 
—¿Por qué habría de fracasar? pre-
guntó Gilbexts 
E l automóvil se fué, y Lupín, si-
guiendo el camiino del lago con sus dos 
compañeros, contestó: 
—Porque el golpe no ha sido prepa-
rado por mí, y, golpe que no he pre-
parado yo, sólo a medias me inspira 
confianza. 
—Vamos, vamos, patrón: hace tres 
años que trabajo con usted, y ya co-
mienzo a estar un poco ducho... 
—Justamente; pues por eso temo 
las torpezas. Vamos, andando... V 
tú, Vaucheray, toma el otro barco... 
Bueno; pues, ahora, a r^mar, niños, y 
con el menor ruido posible. 
Grognard y Le Balín, ius dos reme-
ros, se dirigieron en línea recta hacia 
la orilla opuesta, un poco a la izquier-
da del camino. 
Vieron primero una barca en la que 
un hombre y una mujer estaban en ín-
tima conferencia, y que se deslizaba a 
merced de la corriente, y, luego, otra 
en la que gente cantaba desaforada-
mente. Y nada más. 
Se acercó Lupín a su compañero, y 
le dijo en voz baja ¡ 
—Oye, Gilbert, este golpe, ¿ha sido 
imaginado por ti o por Vaucherny ? . . 
—No puedo precisar: haeo ya varias 
semanas qué hablamos de él los dos. 
— E s que.. . desconfío de Vauche-^ 
r a y . . . Un cazurrro. . . pregunto 
por qué no me deshago de é l . . , 
—¡Oh, patrón 1 
—Lo dicho... E s un mocito pelir 
groso... Sin contar con que debe de 
tener un pasado nada limpio. 
Quedó silencioso un momento, y re-
puso: 
—De manera que, estás b>m seguro 
de haber visto al diputado Daubrecq.. 
• —Visto con mis propias ojos. 
—¿Y, sabías que tiene cita en París? 
—Va al teatro. 
—Bien, pero sus criados se habrán 
quedado en su vila de Enghion. . . . 
— L a cocinera ha sido despedida. En 
cuanto al •ayuda de cámara, Leonar-
do, que es el hombre de confianza del 
diputado Daubrecq, espera a su amo 
en París,,de donde no pueden volver 
hasta la una de la madrugada. Pe-
r o . . . 
—Pero ¿qué? 
—Pero hay que contar con un ca-
pricho posible por parte de Daubrecq, 
con un regreso inopinado, y, por con-
siguiente, tenemos que tomar nuestras 
disposiciones para que todo quede lis-
to dentro de una hora. 
—¿Desde cuándo tienes esos infor-
mes? 
—Desde esta mañana. E n seguida 
opinamos, Vaucheray y yo, que era fa-
vorable el momento. Escogí como pun-
to de partida el jardín de la casa en 
construcción que acabamos de dejar, 
casa que no está guardada de noche. 
Avisé a dos comoañeros para Que con-
dujeran las barcas, y le telefoneé a us» 
ted. Esta es toda le historia. 
—¿Tienes las llaves? 
—Las de la entra d;i. 
—Se trata de la vila que se percibe 
allá, rodeada de un parque, ¿verdad? 
—Sí, de la vil-a María Teresa; y, 
como las otras'dos que están a dere-
cha e izquierda no están ya habitadas 
desde hace una semana, tiempo sufi-
ciente tenemos para sacar de ello lo 
que nos guste, y puede usted creer, pa-
trón, que no sentirá usted el haber ve-
nido. 
Lupín murmuró: 
—Poco chiste tiene este lance j ca-
rece de peligro. 
Abordaron en una reducida ensena-
da, desde domUi subían, al abrigo de 
un vetusto techo, algunos escalones de 
piedra. Juzgó Lupín que sería fácil 
el transbordo de los muebles. Pero, de 
repente dijo: 
—Hay gente en la vüla... Se re 
una luz . . , 
— E s un mechero de gas.. . la luz 
no se mueve. 
Quedó Grognard al lado de las bar-
cas, con misión de estar en acecho, en 
tanto que Le Ballu, el otro remero, 
iba a la verja de la av miJa de Cintu-
ra, y que Lupín y sus dos compañeros 
se deslizaban, en la obscuridad, has-
ta la gradería de la entrada. 
Gilbert subió primero Deamiés de 
buscar a tientas, rntrodujo primero la 
llave de la cerradura, y, después, la 
del cerrojo de seguridad. Ambas fun-
cionaron bien, de suerte que se entrea-
brió la hoja y dejó paso a los tres hom-
bres. 
E n el vestíbulo, un mechero de gas 
ardía. • 
— Y a ve usted, patrón, dijo Gilbert. 
—Sí, sí contestó Lupín en voz 
ba.ía, pero me parece '.¡ye l a j u z que' 
ardía no proiedía de este sitio. 
—¿Do dí'n le, entonce^? 
—No lo s¿ ¿Está por aquí el salóní 
-•Xo. vvmksfó Gilbert, que no t»-' 
mía hablar ako recio, no: por precau-
KpXti. lo ha renniao todoM'i el pri.ner 
piso, eu su cuarto y en ics cuartos ?«• 
cin >s. 
—¿Y la escalera ? v 
—A la derecha, detrás de la corti-
na. 
Se dirigió Lupín hacia la eorlina. y, 
al entreabrirla, por una puerta quê  
a cuatro pisóa a la izquierda, acababa 
de abrirse asonó una cabeza, una cabe-
za de hambre, pálida, desencajada y 
con ojos de espanto. 
—¡Socorro, que me asesinan! gritó. 
Y , precipitadamente, se encerró en 
la habitación. 
— E s Leonardo, el criado, dijo Gil-
bert. 
—Si repite lo que a<rí.ba de haccu 
lo tumbo, gruño Yauciuray 
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P L A N T A S / S A N A S 
N e c e s i t a n C u i d a d o s A s i d u o s y B u e n 
S u e l o 
¿Ha visto usted un rosal qup, nf) obstante 
estar rodeado de tierra excelente, a t m ó s -
f e r a propicia y recibir espléndido sol, nun-
.•ca llega & desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada d© abono no ayuda 6. una 
¡planta que tiene el corazón devorado por 
una Infección. Debéis destruir la causa an-
tes de que podáis eliminar los efectos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie 
con lociones del pelo y vaselina y otras 
. fricciones. Fijaos en la causa del mal—es 
un germen que se pega á, l a raíz del ca-
bello y ocasiona su calda. 
E l Herplcide Newbro destruye este ger-
men y permite al cabello crecer sano. C u -
ra l a comezón del cuero cabelludo. De ven-
ta en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y 51 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," H. Sarrá,.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
N i c a n s a n c i o n i t r i s t e z a 
en t u v i d a s e n t i r á s , 
s i f u m a s c o n e n t e r e z a 
c i g a r r o s de P a ^ t a g á s . 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E E I L I D Á D . — V E -
N E R E O . _ S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 a 1 7 d e 4 a 5. 
4 6 H A B A N A 49 . 
Sspeclaa para loe pobres de 5% a 8 
3549 O b r e . - l 
Vapores de T r a v e s í a 
•HBaMBHBBWMHH 
Y A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
i s los v a p o r e s de g r a n v e l o c i d a d de 
i a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
" A l f o n s o X I I I " e l 20 de O c t n b r e 
p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
* ' R e i n a M a r í a C r i s t i n a " (extratvr-
d i n a r i o ) e l 27 d e O c t u b r e , p a r a O o r u . 
ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r , 
" A l f o n s o X O . " el 20 de N o v i e m b r e , 
p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X H E " ( e x t r a o r d i n a r i o ) 
27 de N o v i e m b r e , p a r a C o r u ñ a , G i j ó n 
y S a n t a n d e r , 
" R e i n a M a r í a C m t i n a , " e l 20 de 
D i c i e m b r e , p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n -
t a n d e r . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a sn 
• . c n s i g n a t a r i o : 
M A N T T E L O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 72, T e l é f o n o A 6588 
V A P O R 
F E R N A N D O P O O 
C a p i t á n M o r e t 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a N e w Y o r k 
e l d í a 20 de O c t u b r e , a d m i t i e n d o c a r -
g a g e n e r a l . p a r a el m e n c i o n a d o p u e r -
to . 
P a r a i n f o r m e s , M a n u e l O t a d u y , S. 
Tgnac io 72 . a l tos . 
E L V A P O R 




y Puerto Méjico 
í obre el d í a 17 de Octubre, l levando l a co-
rte-pondencia públ ica . 
Admita carga y paaajero* para d'cho 
puerto. 
Loe blllotaa d« pasaje »erá.n exp«dldoa 
httMa laa DIEJZ del d í a Ce la. MdidaL. 
L s a pól izea de carga ee ftrmarájj dot el 
ConaifjLiataxlo ai>tes de correrlas, sin ouyo 
&é r e c í l * » j&s éocttmentofl de ombaraue 
hasta «1 Ala 19 y Ía carga a bordo Be las 
lanchae, hasta el IB; 
r a p e f correo 
A L F O N S O X I I I 
calera para 
G O R U N A y e i J O M . 
Y 8 A N T A M D E R 
el d í a 20 de O e i u b t é i A \M 4 de ln taí= 
de, l lorando Ia eofreip&ndBnela p ú b l i c a , aue id lo se admito ea la A d m í a i s t r a e l o a e Correoa. 
Admite pasaje roa y carga generaU in-
cluso tabaco para dichos ptj«ítoa. 
Recibo arúoar, ca fó r ocea© é a Dartl> 
das a fiete corrido y son Hoaocitínonto 
directo para Vigo. Oklúa, t ú l b a o y *>» 
salea. 
Loa billetes del pasaje sdlo MtAn e t 
pedidos hasta las B de la tarde del d í a 19. 
I.ao pdllEaa d<> oarge se firmarart pd» 
el CouBlgnatario antes de oerrarlaa, n a 
cuyo requisito s e r á n nulaa 
L a carga se recibe a bordo de las l a n c h a » 
has ta el d ía 1H. 
Lor documentos de embarque se admiten 
hasta el d ía 17 
HX YLPOK 
M 0 N S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA / 
sa ldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Gónova 
el d ía 80 de Octubre, a las dos de la tarde, 
l levando la correspondencia p ú b l i c a , que 
só lo se admite en la A d m i n i a t r a e i ó n de 
Correos. 
Admite oarga y pasajeros, a les que se 
ofrece el buen trate que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
T a m b i é n recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bromen, Amsiterdan, Rotter* 
dan, A m be res y d e m á s puertea de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sfllo s e r á n expe-
didos hasta las 5 de la tarde del d ía 29. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, s in cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los d o c u m é n t e s e l e embarque 
hasta el dia 28 y l a carga a bordo de las 
lanchas hasta el d ía 2S. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
I D A 
P r i m e r a c l a s e , desde . . $148-09 
S e g u n d a c l a s e . $126-00 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . . $ 83-00 
T e r c e r a $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a c l a s e $263-50 
. . S e g u n d a c l a s e . . . . . . $221-25 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . . $146-85 
T e r c e r a $ 72-95 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a cama-
rotes de I n j o . 
a v T s o 
F o r acuerdo de la SecolOn pr imen, del 
consajo Superior de E m i g r a c i ó n a« tas-
paña, se ruega a los s e ñ o r e s pasajeros no 
conduzoan entre sus equipajes ni perso 
naimente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe 
rán entregarlas a l Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, e r i t á n d o e e 
de esta manera el registre persona! como 
e s t á ordenado. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tiene una pó-
l iza flotante, a s í para esta l í n e a como pa-
r a todas las d e m á s , bajo l a cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el ar t ícu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y r é g i -
r.en Interior de los vapore*, de esta C o m -
pañía, el cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto'de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a Com-
pañía no admitirá, bulto alguno de equi-
paje que no llevo claramente estampado 
el nombre y apellido de su d u e ñ o , as í co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
l a n c ü a "ü-ladlator," en el Muelle de la 
Machina, la v í s p e r a y d ía de sal ida hasta 
las diez-de la m a ñ a n a . 
F a r a cumplir el R . D. del Gobierno de 
es ou 'ompip o i so3v ep ZZ ^qoej *eub<J«>; 
admit i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en e l momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Todos los baltee t e eqvlpttle nerarftn 
etiqueta adherida, en la en al constara el 
n ú m e r o de billete de pasaje 7 el ponto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reoi-
bldos a bordo loe bultos en loe caeJea fal-
tare esa etlqaota. 
P a r a informes dirigirse 9 va e o n i f g n » 
tarlo, 
M A N U E L O T A D U V . 
SAN IGNACIO 72.—HAMACA 
3562 78-Oct . - l 
COMPAÜME GENERALE TRANSATLANT1QUE 
VÍPORES COREEOS FBÍIICESES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F I A . S I N H I L O S . 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 de Octubre a laa 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazalre. 
Salidas para New Orleans 
V R I G I N I E 
Robre el O c t b b r é 
Línea de Sur-América 
S e V e n d e n pesa j e s á e t o d a s clanes 
pAtA lea p u e r t o s de R I O J ^ N E l l l O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A l R B g , 
éte. . , etn,, pgt íofl r á p i d o s V á p o r e l eo. 
r m i d § l a fcfamáda OU. á§ N a v e f á * 
L I N E A D E M W ^ Y O R K 
fie venden paflaie^díreettM hf t iU Puff*, 
New Y o r k , b o f b i a^Niifcidtji vap§fs< 
d é l a W A i l D L I N K en p o t a b í f l a e l é n cotí 
\m a f a m a d a t rasa t lán t l c s ! ! r a n e e n P r a n 
6 « , L a Ptúvcntét L a S a v d í a i L e L o r r a U 
ne, tfpfpalne, RodhambtaUj Ohloaga , 
N lagaM* oto' 
D e m á s pormenorei dlfigtrM a s a i ddnglg 
nntnríoa en esta íiIsm 
O F I C I O S 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 
B N ú t n . 0 0 . T B L B P O K O A . 1 * 4 
H A B A N A 
L I N E A 
W A R B 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta rná* barata • todos loe puerto* 
de Sur A m é r i c a . 
8e despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New Y o r k 
ios martes y s á b a d o s . 
Pesaje en primera $40-00 y $49-00. 
Salidas para puertos mejicano* t o ó o s 
los lunes. 
Pasaje en I r a . Progreso $22 y Veracruz $82 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 8. 8. CO. , 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
Wm, H A R R Y 8 M I T H , Agente General, 
O F ! C j 0 8 NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct . - l 
Vapores costeros 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S B E B E R R E R A 
( S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E O C -
T U B R E D E 1 9 1 3 . 
L A N A V A R R E 
sa ldrá el 15 de Noviembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUÑA.SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde I 14&-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00,, 
E n 8a preferente» . 83-00 
E n 8a clase 82-00 ,, 
Rebaja de pasajes ds L i a y vuelta. 
Camarotes de lujo y d e í a m i l i a ^ a p r a d o s 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c p j z 
Sobre el dia 3 y Í7 de cada m a i 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
M i é r c o l e s 15, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Gibara (Hol-
g ü í n ) . Vita , Banes, Ñ i p e (Mayar!, Antilla, 
Cagimaya, Sae t ía , F a l t ó n ) , Baxacoa. Guan-
t á n a m o y Santiago d« Cuba, 
Vapor GIBARA 
L-unes 20, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Manat í («d-
10 a ia ida) . Puerto Padre (Chaparra ) , Gl* 
bara ( H o l g u í n ) , Ñ i p e (Mayarí , Anti l la , Ca-
gimaya, Sae t ía , Felton) Sagua de T á n a m o , 
(Cañanova) Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de C u b a 
Vapor HABANA 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Puerto P a -
dre (Chaparra) , Gibara ( H o l g u í n ) , Bañes , 
Ñipe , (Mayar!, Antil la, Cagimaya, Saet ía , 
Felton) , Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago 
de C u b a 
Vapor CHAPARRA 
Jueves 30, a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Manat í , 
Puerto Padre (Chaparra) , Gibara (Hol-
gu ín ) , Vi ta , Ñ ipe , (Mayar!, Anti l la , Cag í . 
maya, Saetia, Felton) Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los m i é r c o l e s , a las 5 de ía tarde. 
P a r a Isabela de Sagua y Caibar ién (Do-
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay, Siboney 
y Mayajigua.) 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la rec ib irán hasta las 
11 a. m. del d í a de salid?. 
31 de Sagua y Caibarién, hasta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Bolamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día hábi l anterior a l de la sa -
iidc del buque. 
Atraque en G u a n t á n a m o 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, a tra-
c a r á n al muelle del Deseo-Caimanera, y 
ôs d los 10, 20 y 30 al de Boquerón . 
Al retorno de Cuba, a t r a c a r á n s i e m p r » 
al muelle del Deseo-Caimanera, 
A V I S O S : 
L o s vapores ..ue hacen escala en Nuevl-
tfr y Gibara, reciben carga a flete corrido 
F¿ra C a m a g ü e y y Holgurn. 
Log conocimientos para los embarque! 
s e r á n dados en la Casa Vrmadora Con-
sienataria a los embarcad oí es que'lo so-
liciten, no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por l a E m p r e s i . 
E n los conocimientos d e b e r á el embar-
^•dor ^ P r e s a r con toda claridad y exac-
titud las mareas, n ú m e r o s , n ú m e r o de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producc ión , residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
c ías , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca -
eilla correspodiente al contenido, s ó l o se 
escriban j a s palabras "efectos." "mercan-
c í a s " o "bebidas," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se hapa, constar ia c la-
se del contenido de cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar en 
loe conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al país de 
producc ión se escr ib irá cualquiera de laa 
palabras " P a í s " o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conocl-
niento, que no será admitido n i n g ú n faui-
' i que, a Juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
N O T A — E s t a s salidas y escalas podráft 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa . 
^ T R ^ ^ S b suplica a Ibb s e ñ o r e a Goraer-
e í édtes i que tari p r o n t é estéri los fejqriefl 
a iá éárgíii fenvíen la que tengan dispriM-
ia, fltl de evitar t a . a g l o m e r a c i ó n en ios 
l í l t lhiés Sitó» ceri frerjui-eio de los feondue-
teres á é carros, f t a m b i é n de les Vapores, 
ftyé tlfetieri que fefectuaf lá fealída a deshq^ 
jia á é la hochej &eü les riesgos é e n s í -
•ffc lentes; 
Habanaj le: de Octubre de 1913: 
sobrinos dé H e r r e r a , 9: en e. 
GIROS DÉ LETRAS 
fi, UWTON 
bANQUBROSj—O'RBILhV 4: 
&*an •rtsfcBftlmesM émtmkiettMñ fea 1944 
QlrAH Letrad tt iá VlSt* Sabré kotibs les 
ÜaiiMi Nacionales tU Utó Msta¿8§ Üniáei». 
eÉrpetííal HivñMéút 
Ábi'eH @tie<itaá i t»' í léBt«s y Aé dépép'te» 
Mg inteféa. 
l B A L C E L L S V C * 
AMARGURA NUM. 34 
puctóiotf SspAña e Islas ¿ a l e a r e s y CÍA' 
Hfteefl fJügeS pgt él óAblé y git&n letras 
a edftft y lafg* vista, sébre New Yerk , Lgrt-
dr^Si Váftti y sabré t s á a s las capitales y 
narlM. Astnie* áé la CttmpuñUi a* teen** 
ocatt* tocottAied «'ItOIrAL/' 
131» 1S«-1 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósi tos r CtMato* Oo«ri*at*s, Deposi-
to» de vaJoraf, baoáéndos« cararo del Co-
bro }' Ramlstdn de dividendos « lnt*reaes. 
Prés tamos y Pl||pnora«lotMi« de valores y 
tratos. Compra y vonca do valoras pübU-
eos • Indmtrlalos. Compra y van ta de la-
t*-* de cambio. Cobro d* letras, cupones, 
ote, por cuenta ajoaa. Oiro sobre las ption 
dpa'M plazas y también «obre los puablos 
de Sspafla, Islas Balearos y Canarias, Pa-
ros por Cableo y Carteo do Crédito 
8557 152-Oct . - l 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740 Obiopo nQm, 21. 
Apartado cOmer* T U . 
Cable l BAJVCIC8 
C u o t a s ««rrtentea, 
DepémHon coa r ala la ter ía . 
D«seacntoa. Pi«B*racla»ak 
Oamh*.M de VlmutAum 
Qlro de letras y pagos por caltfo sobro 
todas las plazas comerciales do los Kstados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , lr.a-
Ila y Repúbl icas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y puablos 
do España. Islas Baleares y Canarias, aví 
coico las prlncinales ds esta isla. 
c o m t R S P o p í s a l e s d k l TtAnco bh 
KSVAJtA. ES L A ISLA. D E CUBA 
3560 78-Oct . - l 
Z A L D O Y C O M P . 
COBA NCSS. 76 Y 78. 
Sobre Nuera "lorie. Nueva Orlean&. Vnra-
cmx, iíéi'jco, San Juan de Puerto Rico, 
dres, París, Burdeoa, Loro a, Bayona. E a m -
burgo, Roma, Ñ i p ó l e s , Milfcn, Genova, Mar-
sella, Havre, LeHa, Nantes, Balnt Quint ín . 
Dleppe, Tolousa, Véncela . Florencia, í u -
rin, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias da 
BKPAJIA » I S L A S OANARJA?» 
3558 7 8 - O c t - l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, A O V I A B 108, m^olauB a AMASUSURA 
Kaeea payoa pmr al cabCe. ímciUtan 
emr*"%M de crMtt* y srlrr» letrma 
a corta jr l a r c a vfstm. 
Hacen, pa^oe por cawe; piran lotrtu» a 
corta 7 larga vista sobra todas las capi-
tales 7 (dudades importantes de los Es ta -
dos Unidos, ? í é j l c o y Europa , a s í como 
sobre todos los pueblos de España, . Dan 
cartas de c r é d i t o sobre New York , Piladol' 
fia, New Orleans, San Franolsco. Londres , 
Par í s , Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
U79 71-1 JL 
P R O F E S I O N E S 
DR. J U A N A G U L L O 
IXe la Facultad de Barcelona y Habana, 
medicina en genenal. Especlalitstn en en-
fermedadee d« las vías digestivas, emfer-
medadea d«l pecho, y v í a s urinarias. Cam-
panario 70, consultas de 1 a 3, te lé fono 
A-7895. 12797 30-11 
mu mm mmm 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nQm. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J L 13 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s 111 8 , B . 
Piel. Cirujfa. Venéreo y SffUes. 
Aplicación especial del 606-Neosarvasán 914 
12G84 26t-8 26d-9 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D F DA P I F D , D E S E -
ÑORAS T S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D . I H -
P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
Habana 158, (altas.) Consultas de 1 a 4 
C 2298 26-22 S. 
D» MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
San Mariano 18. V íbora de 2 a 4. E s -
pecialidad: e s t ó m a g o e intestino, s e ñ o r a s 
y n iños . Da consultas por correo. 
C 3106 30-3 S. 
Peiayo Gsrcia y Saotiap 
JN OTARIO fVjMtlACt) 
Pelayo Garda y Orestes ferrar a 
ABOdAlHMí 
Obispo nQm. 53, a l t e s . — T e l é f o n o A-5153 
D B • Á n A. AL T O S 1 A 9 P. 
3456 O b r e . - l 
DR. M A N U E L DELFÍN 
MEDICO D E NlftOS 
Conaultai de 12 a 3. Chacón ndm. 81. 
quina a Aguacate. Telefono A-2B54. 
D R . JUSTO VERDUGO 
-Ico CirvfM.au «ta lu t^aruUuU dt- PurU 
E s ciallati. ea enfermeciades del esl*-
niu«o e íntoatlnos. uegúi. 6* prooedtcftle..t« 
de loa profesores doctores Hayem y W l » . 
ter. de París, por el anál i s i s del Jugo yAs. 
trico. Examen dlrey,o del Intastlno Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
D r i F é l i x P a g é s 
Clmf la en general j Btíüiñ, «r formod»-
Áai acerato g é n i t ó nrinaHo; Sol i i , 
de 2 ¿ 4; iem&ttp A 3á79; 
O b r e . - l 
D R . J O S É Á P R E S N d 
Catedrático por fapoaielóii la í - i c u i t t d de 
Medlcfni CIrtiJartd del íWíibltnl. Nft-
inerd Uno. GBuswltáai dé i á 8; 
Amlrtad úetim Ü ^ é l é f o a n A 4*44 
k0T..Í 
L J - DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m - ^ 7 
iZZOieO A* fc*vr*i*!íimtA éé ia Oí 
ém h*\*á "CírfaffoaKíi/* á*\ Gtm*w4 
AmtnHand d« irt tiaimbíi, 
ClrtlJaBe Aé\ Ht)ép\ÍA\ ROm^fo i y del Dis-
pensarle» í a w a y d ' TffttAMlMi* dé las ftf&í»-
clancá dst ftpafátd GÍ(»nltíí^tírinarÍB. Oon-
suitai y eiírtíca, &e i É. i V. U, f M » d « a ixa-
UW O b r e , - ! 
Dr, Oonzalo P e d r o s o 
VJa« urinarlM» V •niormtútáf 
v««éreM» „ . 
ExAmeneo ürdtr*««6pleo« y drtotctf i í l -
eos. 
Iryrtccloneí Intravenosas áe\ "600" 
E S P E C I A L I S T A DEL H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consulta* de 12 a 3 en Aguiar n ú m , i 8 
DomlolUo: Tul ipán n ú m e r o 20. 
¿441 1M-2 Jxl 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , S l íUls jr B¡aíerm«<ladsa 
de S e ñ o r a s . Cirugía . 11 a JL, ICmp* 
drado núuL 19. 
3471 O b r e . - l 
D R R O B E L i N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápida* por sietemae 
medemlaittioe 
C O N S U L T A S D E 13 A 4 
P O B R B S G R A T I S 
J E S U S IHAriIA M I T K E R O 91 
T E L E F O N O A-1332. 
S457 • O b r e . - l 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r í n a r i a 
Kxamen visual de la vyetra, Tsjlgra y 
paracIOn de l a orina de cada rífión con lea 
uretroscopios y eistocopios m á s modemoa 
Cosanltaa en Keptun» sfia». 81, bajita, 
«e 4 H * nvi.—VrléfoM* V-VS&4. 
3482 O b r e . - l 
Br. S.Afyam y feififa 
O C U L I S T A 
de las r'^coltadea da Parla y Barita. Cara-
•ultas da I a S. 
C r R S I L L T NUM. t« . A i / r o a 
TeJgfono A2063 
3476 O b r e . - l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. E s t r e c h e » de l a oete*. 
V e n é r e o . Hldrocela. Síf i l is tratada por l a 
IcyeoclOn üe l 006. T e l é f o c o A-&441 fie 
12 a 2. JestlF María n ú m e r o 53 
S452 O b r e . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intoetinoa, Exclusivamente 
Consultas de 7% a 936 A . M . 7 A« 2 
a 3 P . M. 
Lampari l la 74.—Telefono A-3582. 
S480 O b r e . - l 
DR. J O S E E . F E R R A N 
aCtadbrfttlaa ém la IBaawala de MaJUtaa 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas da 1 a t A» al tarda 
NeptUBO núno. 4S. bajos, Taiefono A-X4C4. 
Gratis f>t\o lunas y miércoles 
S468 O b r e . - l 
D R . F R A N C I S C O S U A R E K 
ESPBXUIALISTA E N E N F E R M E D A D E S 
d© l a Oarganta-Naría-OIdo 
Consulado 80. De l í a 2 
12528 13.7 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
A'ecD'ones de l i Barganía, Nariz y PiInoRes. 
O U B U . SZ - — 
12464 78-5 
DR. JOSE ARTURO FI6UERA8 
Dentista del Centro Asturiano y de ias 
Asociaciones de Repdrtors y de le Prensa 
Consultas; de 8 a U r de 18 e fi. Agui-
la n ú m . 96. bajos. 
S479 O b r e . - l 
Sanatorio del Dr. Pérez Veste 
Pava «Bfermcdadea aerrloaaa y mentales 
Se envta un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barrete «2—Gnauabncoa .—Teléfoaa mx. 
Bennita S2—Habsaa.—De 13 a 3 
T E L E F O N O A-S64e. 
3478 O b r e . - l 
D R . C A R L O S E . K O H L Y 
Enfermedades de S e ñ o r a s y Medicina In-
terna. Tratamianto especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los F i l á c o g e n o s 
Consultas de 2 a 4, Habana n ú m e r o Bl 
altos. T e l é f o n o A-8291. 
11757 26-20 S. 
DR. RICARDO ÜLBAUDEJO 
MEDICINA Y C I R U G I A 
Conanlta» do 13 a 4. Pobre, t r a t l ^ 
Eleotrcldad médica, corrientes de alta 
frecuenta corrientes galvlnicas. F a r i d i -
cas Masaje cfbratorlo. duchas da aira ca-
llente, etc. Telefono A-S344. 
R E I N A NUMERO 72. 
Entra Campanario y Lealtad. 
8455 O b r e . - l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado a\ tratami«nfn 
y curaclfin do la« e á f e ^ a S a ^ . m* ¡ S 2 J 
nerviosas. fUnico en bu clase ' enta,M ' 
Crl-t lua 38 Tcief„'no 
<-a«n parflonlnr F-3574 
• 3467 O b r e . - l 
DR. EWHUO A L F O N S O 
ra f t rmedad; . de m i ^ .efionu. y c i r « a í « 
«a Oen^rjI. COMUWPASi de 12 . ^ 
610. 
3463 Teiéfon» A-STIB» O b r e . - l 
Señora luana i de n». 
j e z t í i t t s i y & m e n t e á s e ñ o r a s J 
Hete^ E s p a d a Xí-, e n t r ? ^ f ^ ¿! 
C o n s u l t a de i a 8. H a *08 pô ^ 
11,781 ^ S p . . 
dr. m u m 
f lATÉOFíATICO D E LA UN|V 
eepM id¿ , dominaos; Qons«tt_? ft*! 
nes én el Hospftái U^r^'i^i í '¡'«ni! 
f Víe^w*-» fi las ? 
DOCTOR J. il7TBEÍ¡m> 
éeí téohd; Médica éé tíifio's. 
hÉrdrizaSi ©Qhsttitas 4e i% & ' 
B d MÍ, éniré Virinde^ y 
L A B O R A T O R i r i 
CL,líílCO-QÜÍa*iCo v 
t r E L tJPL ttlGAmaOt ALBALjLn» 
tlKíÜÍA' ÍIÜJWÉÍRÍ y i ; ^ ^ 
Pinité Cstftpaaarie y téalf - j 
»i« Pttetíéiñ «flAítóts éé ©#ík. 
tuitsféi vinos, íkdfes . él^L 
flilft^falée, maferiaá, « tasas , ¡ S á a i i S ' i 
A»ai i«w ém ttri**m i^mpiJulf*^ ^ 
T E L E F O N O A - í j í ? iU) 
' ¿ 
D R . C . E e F B R S L A y " 
m O V K S O R D E O a - V A i ^ y ^ ^ 
Ktf̂ imtamU etf C M a m M t f * ^ émt 
y de las Ofétm. C a H a . * ^ ^ * 
¡Da 11 a 12 y * « 2 a 4^eU*JT'i^. 
DMOrflto» V a ^ id, rSliT*11 
^ ObH. 
V A L D E S P A O ! . 
A b o g a d o ' 
Empedrad* número 10 
Obrí,i 
H A IB A PÍA. 
n u m e r o t í o 
n i 
F a t r a s deatxCfte«% elíxir, «rrpillsi, 
C O N S U L T A S : D E 7 A f. 
Doctor M. M í o ¡m 
m m . m m t m m 
Consulta de 1 a 3. Agmli9!| 
Teléfono A-3813 
C 73€b m 
Dr. Gustavo G. Duptesis 
DDUEOTOR D E Uk CASA D E SA3USB B 
L A ASOCXAOION GANARIA 
C I R U G I A GSKKRALí 
Oeaumtta» «tartaa «a t • A 
Am. SA Tfttttm» 
3465 Obr&-l 
BoeiiR i . ¡umi m 
^••Mie^idiLa dte-l^Ciaafiifa, ?FaefayWla| 
Casseltaa de 1 a 2. Ccasrolaíe Ui 
24TS (ft»^ 
Dr. Juei Santos fmm 
O C f J U S T A 
P R A D O NUM. l § i , 
8462 €f!ffí.-1 
DR. A L V A R E Z RUELLAN 
M « S c m & ff«»er«L CoBss i l ta» á e 12 i1 
Acofifo n ú m . 29 a l t o s 
Br. fmm J. ét Vete» 
Bcfarmedadas del Owaadn. Poímonss, I" 
• iesas. Pfel y Tanéiw-sifttft lcaa 
Consultas de l í a t Loa días 
Lealtad a to» , t i l . »*IfeÍ0"" ^ • 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Kar la y Oídos—Esp^»115" 
Centro Asturiano.—Consulta*. «* » V -
3469 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento a^pacial «J» ^ ' A / 
medades venéreas . Curaeldn r»?10»-
C O N S U L T A S D i ! 1* A • ^ 
Telé'*»0 * • 
D R . A . P O R T O C A R R E 8 0 
pobre* OCUMSTA Camsultas diarias da 13 e S. '""j^r lr 
nes, miérco les y viernes ^ ' * ^ ^ « 
ción monsual. 1 peso- Sa" NÍCO 
Habana Jl 
MSI 
Dr. GONZALO AROSTE0^1 
3f«dleo de la Ca-a *e P»»**6*' 
Kspaolallsta en la» • ' ' í e T 7 B f f ^ í . 
nlfios. médicas y kulrdrr-c»-. 
Censulta* &* 12 * ¡fal l . k-* 
Acular nflm. i e « H . Te 
3466 
L V E Z G U I L L E ^ DR,GA_ 
Especialista en sífilis. ^6r°.1'*r0 0. 
d a y esterilidad.—Habana n a w ^ fl j 
CoBBiiltaai de 11 • 1 y T* 51/, i ' 
Ecpeclal para lo» pobre» o* obre<<l 
3547 — 
. JUAN PABLO G A P 
BffiraOIALfDAD r l A * t ^ ¿ ÍJ » 1 1 
OuiKHltas: Lax n*ia. **• 
IGNACIO 
Clmjnno 
Especialista en eme»»' 
partos y c lmjfa en SenerfÍAS."' EmP* 
2 a 6. Gratis para los poftre • 
núm. 60. Teléfono A-25&8- obre-'* 
3472 ^ , „ s ' 
del Hoaplta» ^ ^ e r » 
nfermed^es^d^J y 
ÍÍEPI^ C L I M I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y 
C O N C O R D I A 36 Y O ' R E I L L Y 66 ^ 
Q ü / e s p T r a r C 1 » ^ ' " " - ' « n f do prof«»>rM para que el p U b " * ^ p.' * 
P R E C I O S Extracciones, desde. , , 
Limpiezas, deade. ' * * • »J-JO Dientes de espiga. 
Empastes , desde 5Í? Coronas de oro, d ^ a e . . 
Orficaci^nes. d e s d e ^ Incrustacioaes, dosíie- • 
* L i ™ : • • • • • S-00 Dentaduras desde. . • • 
P U E N T E g O E O R O , d e s d e * A - ^ P ^ ' 
T R A S A J 0 3 G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. a 9 n r» J . x Ai rií» « a 12 ° m. a a p. ni. Domingos y d í a s festivos ae 
. C ¿24^ 
desdo. 
H A B A N E R A S 
y^g primeras para el '.ioctor Eduar-
A 'volz. el tribuno elocuente y el pe-
•odista batallador que ha hecho de L a 
v /a ^ a 1113,1 ̂  ías lectnras fa-
:.oritas en el periódico ^ Día, del que 
L «ti primer redaetor. -
'JA elegante casa del doctor Eduar-
A0 polz &1 â Avenida del Golfo se 
verá hoy visitada por amigos, corre-
liaionarios y admiradores numerosos 
flue irán a "demostrarle, ama vez más, 
ju afecto, su adhesión y su simpatía. 
Todo serán hoy congratulaciones pa-
ra quien es. de antiguo, un amigo mío 
excelente, queridísimo. 
Está de días otro amigo no menos 
oTierido, el señor Eduardo Guilló, el 
^gpetable caballero que es jefe de una 
numerosa y muy estimada fanwlia. 
Eduardo 3>iez de Uljonrrun, el Mar-
^ de San Miguel de Aguayo, ale-
4do en Oriente para la di«cci6n de 
loa trabajos del gran central en fo-
mento, de la MamM Sugar Ccmvpany, 
cuyo 'presi<iente 68 eI sei"íor B^gino 
-Traffin. 
T7n grupo de médicos. 
El director del Hospital de San Lá-
zaro, doctor Eduardo Borrell, y los 
doctores Eduardo Echarte, Eduardo 
Saladar, Eduardo AreUano, Eduardo 
Anglés, Eduardo Fontanills y el nun-
ca "olvidado Eduardo Lebredo, aquel 
caballero apuesto y simpátioo que tan-
to brilló, en otros días, entre nuestra 
juventud más distinguida. 
El magistrado de la Audiencia de 
la Habana doctor Eduardo Azoárate. 
' El juez Eduardo Pote. 
El general Eduardo GuzmÁn. 
Los doctores Eduardo Desvemine, 
• Eduardo Rodríguez de Armas, Eduar-
do Müller. Eduardo Hernández Boffill 
v Eduardo Puigarón, ilustrado cate-
drático del Insbituto de la Habana y 
amigo siempre muy querido. 
El comandante Eduardo Lores, el 
capitán Eduardo Primelles y el co-
mandante Eduardo González del Real, 
«no de los oficiales más distinguidos, 
este último, de la Marina Nacional 
Kiluardo PeyTellade, director del 
Conservatorio de Música, y Eduardo 
Sánchez de Puentes, el afortunado 
compositor. 
Eduardo Bellido, Eduardo Morales, 
EddAj Machado, Eduardo Gastón, 
Eduardo Pórtela, Eduardo Montalvo, 
Eduardo Bioéca, Eduardo Montoulieu, 
Eduardo Reyua, Eduardo de Cárde-
nas. Eduardo Lorcdo. Eduardo Labor-
de, Eduardo Steinhoffer y Edgardo 
Radelat, distinguido funcionario de la 
Aduana de Saguâ  
Dos ausentes, el profesor Eduardo 
Alesson, tan conocido en nuestro mun-
do de la esgrima, y el simpático coronel 
Eduardo Pujol. 
Un grupo de jóvenes tan conocidos 
como Eduardo Solar, Eduardo Usabia-
ga, Eduardo Delgado. Eduardo. Dais 
Baró, Eduardo Abreu, Eduardo Al -
fonso, Eduardito Peláez, Eduardo Co-
lón y Eduardo de la Torre. 
Los Eduardos de la Prensa. 
Tres compañeros tan queridos 
mo Eduardo Alonso, el simpático JLrm»-
dis de E l iVfwwío, Eduardo Várela Ze-
queira y el más joven de los confrér&s^ 
el amable 'y galano Eduardo Cidre, 
cronista de L a Lucha y de L a Soche. 
Y uno de casa, Eduardo Rodríguez, 
de los talleres tipográficos del D íar io 
DE LA MaÜIJSEI. 
Felicidad para todos! 
La última nota de mi crónica de 
ayer en Letras lo aclara todo. 
Dice así: 
"Está concertada para los primeros 
días de Noviembre la boda de Emilia 
Xodarse. la joven dama, tan interesan-
fe, y un amigo predilecto de la redac-1 
cíón de Letras, ei culto y caballeroso ¡ 
doctor PederL-o Torralbas, miembro | 
de la Directiva del Unión Club." 
Solo añadiré a lo que antecede 'l116 i 
revestirá el acto un carácter de abso- j 
luta intimidad. 
Se-hará una corta invitación. 
• 
El último compromiso... 
Lo anuncia ayer ed querido compa-
ñero de E l Mundo y se refiere a Jose-
fina Aco&ta, una espiritual vecinita del 
Vedado, tan delicada y tan graciosa. 
Su elegido es un joven tan simpá-
tico como Miguel Gcizueta. 
Hecha está la (petición oficial. 
• « 
Otro compromiso. 
Viene la grata nueva de Gnanajay. 
Una señorita de aquella villa, la gen-
t i l Ramona Pérez, cuya mano ha sido 
pedida por un joven de nuestra socie-
dad tan conocido como Federico de la 
Cuesta y Cárdena». 
Mi enhorabuena. 
Despejada al incógnita. 
EsoriM en una de mis Habaneras de 
la anterior semana lo siguieaite: 
— i No sabes que también se casa 
otro de los señores de la Directiva del 
Club? 
—Un doctor efue es funcionario de 
la Secretaría de Sanidad, de apellido 
prestigioso en nuestro mundo científi-
co, quien umná su suerte a la de una 
joven dama, tan graciosa como intere-
sante. 
—Es «m hedió ? 
—Puedo decir, perfectamente infor-
mado, que la boda será el segundo sá-
bado del mes entrante en la capilla del 
Palacio Episcopal." 
Mme. Laguna. 
Se espera hoy en el vapor M&ivo 
Castle a la amable dueña de la Maison 
Marie. 
Regresa de París. 
De su viaje, y despu^y dé visitar 
tar-bieu Madrid y Nueva York, trae 
para la fiamante casa <li O'Keilly S3 
las últimas novedades en sombreros así 
como en trajes sastre y vestidos de 
soirée. 
La vuelta de Mme. Laguna será mo-
tivo de júbilo para las muchas y ele-
gautp.s damas oue forman la clientela 
favorita de la Maison Mane. 
I Que llegue con toda felicidad! 
Esta noche. 
Un acontecimiento teatral. 
Es el estreno en el gran teatro del 
FolReáma de la película Marco Anto-
nio y Cleopatra, la más lujosa, puede 
asegurarse, oue se ha provectado en 
Cuba. 
La expectación por conocerla es 
grande, inmensa, sin precedente. 
No queda ya un solo páloo de venta. 
Ni tampoco lunetas. 
Enrique FONTANILLS. 
B A U T I Z O 
Ayer domingo ingresó en la gran 
lamilla cristiana, la encantadora niña 
María Serafina Josefa, hija del joven 
matrimonio señora María Martínez y 
Genaro Vázquez, del comercio de esta 
plaza. 
Administró el sacramento el P. Pa-
blo Folchs, Párroco de Nuestra Seño-
ra de la Caridad, y apadrinaron a la ¡ 
neót'ita su abuelo don Francisco Mar-1 
tínez, rico propietario y su tía, la en-
cantadora señorita Josefa Martínez. 
Presenciaron también la augusta | 
ceremonia, las señoras y señoritas Pi-
lar Josefa Martínez, Anita Molsino, 
Celia Garrido. Ana y Julia Prat. Dulce 
María Piedra, Angela García Prieto, 
Manuelita Pérez, Teresa y Amelia Ti-
sá, Amparo López, Concepción Pie-
dra. Angela Matienzo, Pilar Moreno 
de Martínez, María Martínez de Váz-
quez. Juana Doval. viuda de Blanco, 
Adolfina Mesa de Martínez. Carmen 
de Espino, María Galindo. viu-
da de Espino; y distinguidos caballe-
ros. 
La concurrencia pasó al domicilio de 
los padrinos. Revillagigedo 42. donde 
con motivo del bautizo y de celebrar 
su fiesta onomástica la señora Pilar 
Moreno de Martínez y su bella hija, 
hubo n-unión de confian?:;. hasta las 
12 de la noche, alegrándola los distin-
guidos jóvenes Dulce María Piedra y 
María Martínez ejecutan:!) en el pia-
no distintas piezas y dejando oir su 
bella voz. 
Sé sirvió un excelente buffet, al que 
hicieron, honor los convidados. 
Los honores de casa fueron hechos 
por los esposos Martínez-Moreno y sus 
bellas hijas las señoritas Pilar y. Jose-
fa Martínez. 
A los abnelitos y papáí de la nueva 
cristiana nuestra felicitación y para 
ella un cariñoso beso. 
S. B. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
SI practica el «port, al siente fatiga, si 
tlfrne una eed Inacabatal* y la boca seca, 
to-me unaj pastmit&s de Cachón Lajannle, 
D«t>er de cortesía es brindarlo á, *us aml»-
tades en sus paseos y visitas. Dé venta 
en farmacias y vidrieras de tabacos. De-
poeltarios. Droguerías Sa-rrá, y Johnson. 
Cabalgando en un corcer 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granc-I 
fen marea? de chocolate. 
Corre el ruso y el coeaxio 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el poiaco, 
el alemán y el austriaoo: 
¡Vitan Meatr© y Martinica! 
S e l e s i o n ó D o n a t o 
Al caer al suelo, por haberle dado 
un mareo, se fracturó el radio iz-
quierdo Donato Cubas y González, 
natural de Guanajay, -de 61 años de 
edad y vecino de Aguacate 30. 
El hecho ocurrió ayer en la casa ca-
lie de Consulado número 100, donde 
se hallaba de visita el lesionado. 
Donato fué curado de primera in-
tención en el segundo centro de soco-
rros, por el doctor Izquierdo. 
Finalmente hoy podrá el público 
apreciar la película "Cleopatra y Mar-
eo A n t o n i o c i n t a en veinte partes, 
verdadero prodigio que supera a 
..- Quo Vadis? y que está llamada a 
obtener aquí el éxito que ha obtenido 
en todas partes. 
La empresa Santos y Artigas, que 
indudablemente sabe hacer bien las 
cosas ha aumentado la orquesta del 
teatro la cual, bajo la dirección del 
maestro Mauri ejecutará una selec-
ción de trozos musicales apropiados 
al ambiente de la película. A las ocho 
y cuarto empezará el espectáculo. Los 
precios han sufrido algún aumento, 
costando la luneta con entrada un 
peso. * 
Para la función de hoy no quedan 
ya localidades. 
En Albisu. conforme anunciamos, 
debutará el barítono Angel de León, 
con " E l Conde de Luxomburgo." 
Nada más digíio de especial men-
ción ha de ocurrir en los demás tea-
troa? 
.• Uno de lo platm. 
• • • 
i o s c a r t e l e s d e h o y 
PATRET.—El aplaudido melodra-
ma "Los perros de presa"', con el ce-
lebrado decorado de Gomis, se repe-
tirá esta noche. 
ALBISU.—Hoy se cantará " E l 
Conde de Luxemburgo'para debut 
del joven barítono Angel de León, fie 
quien tenemos buenas referencias que 
deseamos poder confirmar esta no-
che. 
El número de variedades que ayer 
hizo su presentación, fué bien recibido 
por el público que aplaudió las'manio-
bras y esgrima de fusil, así como un 
simulacro de asalto y escalo, todo eje-
cutado con suma limpieza por los nue-
ve individuos que componen el núme-
ro. 
POL1TEAMA.—A las ocho y cuar-
to empezará la función que tiene el 
gran aliciente del estreno de la.fam^ 
sa película "Cleopatra7'. 
Todo el "papel" está colocado. 
CASINO.— Tres tandas: "Campa-
nero y sacristán", " E l contrabando," 
"Por peteneras." 
La Manola Gaditana y Amerícl 
cantarán en primera y segunda tan-
da. 
HEREDIA.—Tres tandas: " E l gift 
tai-rillo", " E l muerto del drag6n,,, 
"En alta mar." 
.MOLINO ROJO.—Tres tandas: " E l 
modernos Juan José," "La mujer del 
buzo," " E l del clarinete." 
CINE XORMA.—El programa de 
hoy lunes, día blanco dedicado a las 
damas,' es el siguiente: 
Dos estrenos de arte cubren el pro-
grama, en primera y tercera tanda la 
sensacional obra de gran mérito, di-
vidida en 8 partes; titulada: "Drama 
en Villatranquila". 
En la segunda sección irá el estre-
no del drama moderno, selecta obra 
de Pathe Fréres en precioso colorido, 
perteneciente a la serie de la bella ac-
triz Robinne, con más de una hora 
de proyección, titulada: "La lección 
de la vida." 
CINE SEVILLA.—Hoy es de mo-
da la función en. el cine "Sevilla", 
con el estreno en segunda tanda de la 
preciosa cinta en ocho partes titulada 
•'Morir por amor o La bola de Cris-
tal" . 
De Martí, Vaudeville y Alharabri., 
no hemos recibido programa ni noti-
cia alguna. 4 
S u s t r a c c i ó n 
Ante el ofieial de guardia en las 
oficinas de la Policía Secreta denun-
ció ayer Regino del Toro y Muñoz, 
vecino de Tenerife número 1, que de 
su domicilio le han sustraído, en la 
noche del sábado, un flus de paño y 
un par de zapatos amarillos. 
Del Toro aprecia las prendas sus-
tiaídas en 40 pesos. 
D e s a p a r i c i ó n 
A la Policía Secreta participó ayer 
Francisco Arango y Mcnéndez, vecino 
de Industria 73. que su legítima es-
posa Hermenegilda Rodríguez había 
abandonado el domicilio conyugal, 
dejando encerrádos en el mismo a sus 
tres menores hijos. 
Teme Arango que a su esposa le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
arribo CLEOPATRA y 




C L E O P A T R A 
R e i n a d e E g i p t o 
.La sociedad habanera se ha dado 
^ta en el Politeama para admirar 
Jtoo de los más grandes triunfos ob-
^"dos en la cinematografía moder-
n« por la casa CINES, de Roma.—la 
¡Hie lanzó al mereado ¿QUO VADIfi?, 
Jan celebrada nnmdialmcnte—que ha 
retado a todos los fabricantes de pc-
Snta* a STiperen a ^ fam0sa 
C l e o p a t r a y 
M a r c o A n t o n i o . 
J*. ̂ e será exhibida con acompaña-
miento de una orquesta de 30 profe-
^res dirigida por el reputado maes-
P e p e M a u r i . 
^ya orquesta interpretará la adap-
t a c o m o d i d a d d e l 
tación musical hecha expresamente 
para esta gran obra de arte del Oine 
moderno. 
La prensa diaria se ocupará en sus 
secciones teatrales y sociales con la 
atención que se merece este magno y 
doble acontecimiento artístico y so-
cial. 
Algunas opiniones autorizadas acer-
ca de la película CLEOPATRA de 
Santos y Artigas, los cuales la ad-
quirieron de la casa OINES en 25,000 
lirais. 
Hay en la película CLEOPATRA 
algo que no permite juzgarla deta-
lladamente la primera vez que se ve. 
Este algo es la señora Terribili, que 
nos deslumhra con el poderío de su 
gracia y su belleza avasalladora. Por 
eso al pedirme Santos y Aritigas mi 
opinión acerca de la película tengo 
que limitarme a decir: "Una CLEO-
PATRA deslumbrante." 
PEDRO M. DE LA CONCEPCION 
"La Discusión." 
El cinematógrafo es ya un podero-
so auxiliar de la Historia. Viendo la 
película CLEOPATRA, en casa de 
Santos y Artigas, tan exactamente 
ajustada a lo que se ha escrito acerca 
de los hechos que reproduce, he lle-
gado a pensar que la película, como 
medio de enseñanza, puede llegar a 
sustituir el libro. Siempre que los 
que la hagan sean tan eruditos como 
lo son seguramente los que han di-
rigido la representación de CLEO-
PATRA cinematográfica. 
MENDO PAEZ. 
" E l Día." 
CLEOPATRA es una de las pelícu-
las mis artísticas y más hermosas 
que he visto. Con obras como ésta y 
¿QUO VADIS? se explica claramen-
te el éxito de los espectáculos de 
Santos y Artigas. 
Uno de "La Noche." 
Santos y Artigas me piden mi 
opinión acerca de la película CLEO- ¡ 
PATRA. Voy a darla francamente. 
Me pesó haber visto la película, por-' 
que por primera vez he sentido en-1 
/idia. Envidié a IVIarco Antonio 
cuando lo vi rendirse al amor de 
CLEOPATRA. TERRIBILI. Envidie] 




Cuando acabé de ver en casa de 
Santos y Artigas la película CLEO-
PATRA y me pidieron mi opinión, les 
dije lo que ahora repito: Hay tanto 
que admirar en esa obra, que es di-
fícil decir cuál es su mayor mérito, 
i pero seguramente es lo que más ha 




Todo lo que reúne arte, belleza y 
amor tiene que ser generalmente ad-
mirado. Así será la película CLEO-
PATRA. donde la casa Cines ha he-
cho derroche de arte, y la señora Te-
rribili ostenta su espléndida belleza 
y su gran talento escénico, en las es-




La Films CLEOPATRA de la So-
cieta Cines, es la obra más rica y ar-
tística que ha producido la cinemato-
grafía.—Vittorio Emanuele, Re d' 
Italia. 
Comprendo que el cinematógrafo 
tenga éxito en todo el mundo. En la 
película CLEOPATRA resulta un es-
pectáculo admirable.—Mario G. Me-
nocal. 
Como una obra muy artútica e in-
teresantísima, puede citarse la pelí-
cula CLEOPATRA, pero lo que más 
hay que admirar en ella es la minu-
ciosidad de los detalles tan ajusta-
dos a la época y a la historia—Fer-
nando Freyre de Andrade. 
Todo espectáculo teatral puede 
considerarse bueno, si consigue ha-
cernos pasar el tiempo agradable-
mente y muy bueno, superior, si du-
rante ese tiempo nos deleita, nos ins-
truye y nos conforta el espíritu ha-
ciéndonos admirar el arte en cual-
quiera de sus manifestaciones Con-
sidero la película CLEOPATRA de 
Santos y Articas, muy buena, supe-
rior . . . 
AMADIS. 
" E l Mundo." 
No puedo entrar en detalles acer-
ca de la película hermosísima de 
Santos y Artigas. CLEOPATRA. To-
da mi atención estuvo fija en la ac-
triz que interpreta el papel de la cé-
lebre Reina Egipcia... ¡ cuánta her-
mesura y cuánto arte!... 
E. COLL 
"Diario de la Marina. 
Siendo italiana, la película CLEO-
PATRA, no me sorprendió encon-
trar en ella la magnificencia artísti-
ca que hay en todas sus escenas. Ita-
lia vence en la cinematografía como 
ha vencido en el canto, la música y 
en todo lo que requiera tempera-
mento de arte. 
HERMIDA. 
"La Discusión. 
Alfonso X I I I , Soberano de España, 
después de ver la película CLEOPA-
TRA, dijo: 
"Agradezco al representante de la 
Sociedad Cines, el buen rato que me 
ha hecho pasar con la exhibición de 
la película CLEOPATRA; abrigo la 
convicción de que en toda España 
se sabrá apreciar el mérito de esa 
gran página histórica. Antigua, pe-
ro de provechosa- enseñanza para los 
pueblos modernos"... 
Mr. Poincaré.—Presidente de la 
República francesa, dice: 
"Admiro en la películo CLEOPA-
TRA ese gran arte innato en Italia, 
y que hace de los manufacturadores 
italianos, unos peligrosos competido-
res para la manufactura francesa. 
Italia debe y puede sentirse orgullo-
sa que sea CLEOPATRA editada 
al l í / ' 
Nuestra opinión... ¿por qué no?... 
Nos parece tan admirable la pelí-
cula CLEOPATRA, que, aunque hu-
biéramos tenido la seguridad de que 
las taquillas no iban a producir un 
centavo, hubiéramos pagado igual-
mente los $5,000-00 que nos cuesta, 
sólo por darnos el gusto de verla una 
y otra vez en nuestro salón de prue-
bas. Parece mentira... pero es ver-
dad. 
SANTOS Y ARTIGAS. 
i 
v 
N O V E L L I y LUPÍ en el papel de Marco Antonio y Octaviano 
p ú b l i c o S A N T O S Y A R T I G A S h a n d i s p u e s t o q u e las t a q u i l l a s p a r a la v e n t a d e l o c a l i d a d e s e s t é n a b i e r t a s d e s d e h o y . — L o s dos t e a t r o s de l P o l i 
t a n s i d o a r r e n d a d o s p a r a p o d e r a t e n d e r al g r a n n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e d e s e a n as i s t i r al e s t r e n o d e C L E O P A T R A . 




( C o n t i n u a c i ó n d e l « p á g i n a 2 j 
M A N I H E S T O S 
GrAña 7 cp; 12 Id. accesorios de bi-
cicletas 
J. E . Jenkins; 38 Id vidrio. 
P. D. de Pool; 10 cajas Jeche; Id. lam-
-r-arae y 7 Id, lierramlentas. 
Pemaa y Menéndjez; 1 caja ligas y 
Moraleda; 3 cajas cordel y otros. 
O. Alslna; 45 bultos iiiuebi<?%. 
1 Nuasa; 3 cajas tipos. 
Antiga y cp; 32 Id acensarlos eléctr-
r0Feniáiidez y Maza; 1 Id. muebles. 
L Maricowltz: 9 cajas ct ztido y otros. 
Vlader oy Volteo; 12 !d. efectos. 
C. Hinze; 12 id- bombas y correaie. 
Cándales; 5 id. muebles. 
Fernández y cp; 250 id id y 7 Id cua-
dros. M . . 
J. Menóndez y cp; 4 cajas hule. 
Centrales, San Agnsíta y Lequoitio; 
•bultofl maquinaria. 
C. B. de Luna; 3 cajas ropa y aocesonos 
de Imprenta. 
Martínez, Castro y cp; 14 cajas Tekv.>:pe-
doe y otros. 
K. Bestlan; 23 barriles tejas do barro 
<no se embarcaron.) 
M Gómez; 13S bulto? camas. 
p. P. Abreu; 8 id muebles. 
K PaJaclo: 58 id. camas. 
F. O. Eoblns y cp; 50 cajas discos ac-
¿cscrloe y ot̂ os. 
y. Rodríguez; SO Id. camas y « W. mue-
bles. 
C. Mmcm-r 37 id Id (no se embaroar-
roai.)1 , 
Ruiz y op; 4 ¿-fcja? sobre sy <papeL 
Yelga y cp̂ , 4S cajas calzado. 
Rambla y Bonza y cp; 3 Id sobres y 
^hÍos de H. Alexamder; 4 buítos ma-
quinaría. 
F. P. Amat y cpr 8 M m. 
Cueto y op; 11 id- talabartería. 
Huorcade Orews y cp; 37 cajas papel 
v 51 atados servilleitas. 
J. López Rodríguez; 23 cajas papel 
S Bscagedo; 7 rollos cuero. 
Vidal y Bteumoo 44 bultos muebles. 
. Celso Pérez; 16 cajas perfumería y ve-
locípedos. ^ 
Puente, Presa y cp; 35 btííK» Memx 
B. Alvacez e hijo; 4 61d Id. 
Benguría Corrail y cp; 40 Id ML 
e. Birea; 35 M vidrio y 7 id hlem). 
J. S. Gómez y cp; 161 Id td. 
J. Alvarez; 39 id Id. 
A. González y cp; 53 Id Id. 
F. García; 5 id M. 
Gorostiza Barañano y op; 86 W Id. 
Taboas y Vila; 35 íd Mv 
Am. Tradtog y cp; 23 Id. Id. 
F. Amador; 116 Id M. 
Viuda de C. F . Calvo y op; 13 Id id. 
Sobrinos de Arriba; 39 Id id. 
G. Aoevedo; 17 id td. 
Lañarte hno y cp; 35 Id dd. 
W. Refechaner; 21 id id. 
J. García Veliz; 28 Id Id. 
J. Asruilara y op; 81d id. 
Aohútegui y cp 18, id id. 
J. Basterrechea; 5 Id id. 
J. Fernández; 13 Id id. 
Arendafio y Mezo; 84 id Id. 
Capeetany y Garay; 12 cajas relojes. 
Nadal y Saavedra; 20 bultos hlerr-. 
A- Soto y cp; 34 id id. 
S. Moretón;* 20 id id. 
K. Pesant y cp; 96 id Id. (no se em-
.̂ Arcaroai.) 
A- Díaz de la Rocíha y cp; 24 id. 
Orden: 10 Id tejidos; 34 Id ferrete-
fia; Id efectos y 114 fd (püomo. 
PARA SAGTJA 
B , y AflTttza; 5 bultos hierro. 
PAIRA ISLA DE PINOS 
• K. J . Durttam; 17 bultos efectas. 
5 0 4 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
PARA LA HABANA 
Armour y cp; 140 baTrfte» y 30 cajas 
• --reo; 821 cajas jabón. 
Galbán y cp; 10013 manteca. 
Swift y cp; 300|3 y 390 cajas id y 1. caja 
jebo, 
A. Armand; 13 9buacales coles. 
Izquierdo y op; 300 sacos trigo. 
J. L . Stowere; 16 planos y 2 cajas ac-
)esoríos. 
H. A. Me Andrea, 267 sacos harina, 
Tirso Ezquerro; 500 Id Id. 
González y Suárez; 200 id. Id. 
PARA ISLA DE PINOS 
Chrlsty y hno; 1,652 atado stonelería. 
5 0 5 
Vapor americano "Currier"; procedente 
ie (£ienfuegoe. 
Con miel de tránsito. 
5 0 6 
Vapor americano "Mlami" procedente 
de Cayo Hueso. 
N. Quiroga; 250 cajas huevos. 
. Diego y Abascal; 150 Id id. 
Swift y cp; 400 Id Id. 
A- Armando;'400 id Id. 
Din 11. 
5 0 7 
Vapor espaflol "Conde Wifrédo", proce-
lente de Galveston. 
De tránsito. 
5 0 8 
Vapor americano "Ollviette", procedente 
de Tampa. 
Southern Express y cp; 6 bultos efec-
tos. % 
M. Miaña y hno; 1 caja calzado. 
5 0 9 
Vapor español "E. O. Saltmarsh", pro-
cedente de Liverpool. 
PARA LA HA3ANA 
Consignatarios; 1,000 sacos arroz; 1 
taja anuncios; 230 id v i n o . 
F e r n á n d e z , García y cp; 250 sacos arroz. 
González y Suárez; 250 xld Id. 
Marquette y Rocaberti, 250 Id Id. 
F. Pita; 250 id id. 
Ro magos a y cp; 50 cajas cerveza; 200 
tacos eal y 484 id. alpiste. 
H. Astorqui y cp; 1,000 sacos arroz. 
R. Suárez y cp; 750 id Id. 
Antonio García; 1,600 11 Id. 
Garín, Sánchez y op; 600 Id id. 
P. Ezquerro; 60 Oíd id. 
E. Sarrá; 16 bultos drogas. 
Seeler P. y cp; 1 caja vino; 60 Id gi-
nebra; 60 Id. cerveza; 51 Idwhlflkey y 2 
Id muestras. 
R, Palacio P; 100 sacos judías; 10 ata-
dos pez paloá 9 KL buches y 60 cajas mal-
icná. 
Domenech y Artau; 27 cajas conser-
vas. 
M. Muñoz; 26 id. licor. 
Carbonell, Dalmau y cp; 500 sacos arroz. 
Alvarez, Estévanez y cp; 600 Id Id. 
Galbán y cp; 39 bultos maquinarla. 
Lavín y Gómez; 17 cajas galletas. 
Negra y Gallarretaí 27 id id. 
F. Taquechel; 10 bultos drogas. 
Cuban and Pan America^ Express : 
cp; 1 Id muestras. 
F. López; 2 Id tejidos. 
M. Steln; 1 Id Id. 
Prieto González y op; 1 Id id. 
Na-ábal Sobrinos y cp; lid id. 
Sollño y Suárez; 1 Id Id. 
J. Puigdomenech; 1 Id id 
D. F. Prieto; 3 id id. 
J. Menéndez y cpj; 2id Id. 
F. Bermúdez y cp; 2 Id. id. 
Gómez, Piélago y cp; 3 Id Id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 2 Id id. 
González y cp; 1 Id Id. 
F. Barros; 1 id id. 
J. G. Rodríguez y cp; 6 Id Id 
M. San Martín y cp; lid Id. 
Conrado Pérez; 7 id id. 
V. Loríente; 5 Id id. 
R. García y cp; 4 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp; 6 Id Id. 
Alvaré, hno y cp; 6 Id Id. 
M. Gran da; 4 Id Id-
Rodríguez, González y cp; 3 id id. 
G. Rodríguez y cp; 4 id id. 
Fernández, hno y cp; 4 Id id. 
Suárez, Inflesta y cp; 1 id id. 
R. Muñoz; 1 id id. 
Fernández, García y op; 2 id Id. 
L. F. de Cárdenas; 3 Id. libros. 
G. Cañizo Gómez; 5 id. vidrio. 
Santacruz y hno; 5 id camas. 
R. Perfcins y cp; 20 id. algodón. 
J. R. Ross; 1 id maquinarla. 
V. Vabala; 2 id loza. 
T. Ibarra; 4 id id. 
Internacional Com. y cp; 1 caja para-
guas. 
S. L. Israel; 2 perros. 
Crusellas hno y cp; 30 bultos sosa y 
y 5 di. sal. 
Fernández y González; 5 id. loza 
G. Pedroarias ; 5 id id. 
Ferrocarriles Unidos; 112 id materia-
les. 
A. Castro y op; 11 id camas. 
F. Romillo; 4 id id. 
Garda y Porto; 41 id. vidrio. 
Barañano, Gorostiza y cp; 10 id id. 
Otaolaurruchi y cp; 4 id loza, 
Puig y Gulx; 36 id. sosa. 
Quer y cp; 4 Oíd." Id. 
Banco del Canadá; 21 id. efectos y 1 id. 
tarjetas. 
M. Humara; 3 id loza y 102 Id ferre-
tería. 
M. Johnson; 36 cajas hojalata 
Frera y Carrión; 8 id. qulcalla. 
A. lucera; 3 id. talabartería 
Briol y cj; 9 id id. 
Palacio y García; 3 id M. 
W. B. Faír; 11 Id. efectos. 
Gorostiza, Barañano y cp; 13 Id ferre-
tería. 
J. S. Gómez y cp; 20 id id. 
A;aluce, Martínez y op; 43 Id Id. 
Marina y cj; 1 71d id. 
Sobrinos de Arriba; 197 id Id. 
Linares y Garín; 12 id Id. 
A. Alvarez; 69 id id. 
Capestany y Caray; 39 id Id. 
S. Moretón; 12 Id id. 
N. Alvarez; 1 id id. 
J. Fernández; 117 id id. 
Viuda de C. F. Calvo y op; 47 id id. 
Casteleiro y Vizoso; 2 7Id id. 
V. Suárez; 7 id id. 
Aspuru y cp; 146 id Id. 
Fuente, Presa y cp; 93 Id Id. 
A. Uriarte y cp; 32 Id id. 
Táboas y Vlla; 3 id id. 
Urquía y cp; 3id Id. 
C. Valdeón; 3 id id. 
Aohútegui y cp; 157 Id Id. 
B. Alvarez e hijo; 67 id id. 
G. Aoevedo; 125 Id id. 
J. González y cp; 19 Id Id. 
J. Aguilera y cp; 5 Id Id. 
J. de la Presa; 93 id id. 
J. Alvarez; 8id W. 
Orden: 2 id id; 25 id. efectos; 1,955 sa-
cos abono; 640 id almidón; 8 cajas vidrio; 
20 barriles aceite; 10 id. pintura; 40 Id. 
clorato de sosa; 30 fardos sacos; 6 cajas 
fósforos; 5 id. libros; 15 bultos acero y 
5,250 sacos arroz. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E n el templo de la Merced se han 
celebrado durante la semana anterior 
solemnes cultos en honor al Santísimo, 
y a Nuestra Señora de Lourdes y de 
los Desamparados. 
E l homenaje al Santísimo Sacra-
mento dió principio el lunes y finali-
zó el 12, con exposición a las 7, a las 
ocho misa solemne y reserva a las cin-
ĉo. Antes de reservar, se rezaba el Ro-
sario y el Trisagio, seguidas del Him-
no Eucarístico. 
E l domingo por la tarde se cantaron 
las Letanías de los Santos, y después 
el Santísimo fué llevado procesionaí-
mente por . las naves del templo, ter-
minándose con la reserva. 
Nuestra Señora de Lourdes fué ob-
sequiada el sábado SS., concurriendo 
muchos devotos. 
L a parte msuí hermosa del acto , fué 
el canto por el pueblo y coro de la 
iglesia del Himno a la Virgen de Lour-
des, del maestro G-ustavino. 
E l domingo fué el obsequio a Nues-
tra Señora de los Desamparados, ofren-
dado por la Archicofradía del mismo 
nombre, con exposición, comunión y 
con misa solemne, interpretándose la 
de Haller. 
E l R. P. Izurriaga, dijo sermón; 
que fué grandilocuente. 
domingo ©n honor de Nueitra Señora 
del Rosario. Despuéa do comulgar la 
comunidad y con el templo reeplande-
cíente de luz, dió principio la misa so-
lemne, en la cual eobresalió la oapilla 
de música que tan acertadamente diri-
ge el P. Antonio Roldán. 
E l franciscano Vázquez, párroco del 
Vedado, hizo brillante apología del 
Rosario. 
R E P O R T E R . 
D I A 13 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de 
Belén. 
Santos Eduardo, rey, y Venancio, 
confesor; Fausto, Marcial,, Daniel y 
Hugolino, franciscano, mártires; santa 
Celedonia, virgen. 
San Eduardo, rey de Inglaterra, ter-
cero de este nombre, llamado el Con-
fesor o el Piadoso, cuya santidad aña-
dió tanto esplendor a la majestad del 
trono, nació al mundo hacia el princi-
pio del siglo undécimo. Fué sobrino 
cte un santo rey mártir, y, de su mis 
mo nombre; hijo de .Ethel^edo y de 
IJma, hija de Ricardo duque de Ñor 
mandía. 
Todo el tiempo que duró la educa-
ción que se le dió, se observó que con 
la inocencia de las costumbres iba ere 
ciendo en el tierno príncipe el horror 
al vicio y el amor a la virtud, aun an-
tes de tener edad para conocer su mé-
rito y su valor. 
Murió en este tiempo su padre, y 
quitó la vida a sus dos hermanos la 
barbaridad de los daneses y el'artifi-
cio de Godubin, uno de los principa 
les señores de Inglaterra, que todo lo 
llenaba de fuego y sangre; .por lo que 
se halló Eduardo único heredero del 
reino usurpado y asolado por los dina 
marqueses. 
Iba creciendo el príncipe en edad, 
en sabiduría y en prudencia, siendo la 
admiración de la corte su modestia, su 
dulzura y su apacibilidad. Dijéronle 
un día sus cortesanos que no podía 
abrirse camino para el trono sino a 
punta de la espada: a que respondió 
prontamente, que nunca admitiría co 
roña alguna *que costase ni una sola 
gota de sangre. 
Subió en fin al trono de su padre 
después de la muerte del usurpador 
Canuto y de sus hijos, restituyendo 
luego a sus Estados la antigua feli 
cidad. No hubo rey más amado, ni 
príncipe que mereciese mejor el nom-
bre de padre. Habíale destinado el cie-
lo una esposa con todas las prendas 
dignas de una gran reina. E r a esta 
ilustre princesa Editha, hija del con-
de Godubin, el señor más poderoso y 
más rico de Inglaterra. *No vio el mun-
do más dichoso ni más santo matrimo-
nio. 
L a preciosa muerte de San Eduar-
do fué el 5 de Enero del año 1066.Ce-
lébrase su fiesta en este día en que fué 
trasladado su cuerpo . E l Señor ha glo-
rificado a su siervo con multitud pro-
digiosa de milagros. 
F I E S T A E L M A R T E S 
Misas solemnes; en la catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 13.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Angeles, en Ursulinas. 
E l S a l v a d o r 
Colegie «l" la. Y 2n. Bnseflatiaa. Admite 
dudIIo*. msdlo pupilo* y éxtem&a. 
ÉspoolatldM fen O&lduloa Mereantileg y 
Contabilidad; taran ti «and© éste e»tudlo esn 
«1 título dfl Tenédor de Librea. 
Clft««8 P*"- a d u l t M do 7 a 10 p. m. • Pre-
cios módicos. Encobar 172, altos. Tol. Adf)G7 
Habana. 12492 13-6 
L E O N I G K A S O 
M C B W C I A I W EJÍ V I L . O S O F I A Y L K T U A . 1 
Da l ecc iones da P r i m e r a y Serunda En* 
s o f l a m a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M k g i s -
terio. i n f o r m a r a n en l a A d m i n a t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 19. a n t i -
guo. O. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A W A , Q U E J I A 
sido d u r a n t e a l g u n o s afloa p r o f e s o r a de l a s 
e scue las p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i d o s , 
desea a l g u n a s c l a s e s por t e n e r v a r i a s ho-
ras desocupadas . D i r i g i r s e a M l s s H . P r a -
do 16. an t iguo . 1 1805 26-21 S. 
i^r.frt . • — 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o » á c inco 
centavos l i b r a . Infor-
m a el conserje 
A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a 
AVISOS RE? 'OIOSOS 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l d í a 15 c e l e b r a r á l a C o m u n i d a d de C a r -
me l i ta s , l a A s o c i a c i ó n de b e n e f i c e n c i a C a s -
t e l l a n a y Cerntro C a s t e l l a n o , s o l e m n e f u n -
c i ó n a S a n t a T e r e s a de J e s ú s . P o r l a 
m a ñ a n a a l a s 7 y med ia . M i s a de C o m u n i ó n 
g e n e r a l que d i s t r i b u i r á e l I l u s t r í s i m o P r e -
lado D i o c e s a n o . 
A l a s 9, M i s a s o l e m n e p o n t i f i c a n d o e l 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r A u r e l i o T o r r e s , O b i s p o de 
C i e n f u e g o s , s e r m ó n a c a r g o d e l R e v e r e n d o 
P. P e d r o T o m á s de J e s ú s . 
A l a s 8 y m e d i a e x p o s i c i ó n S e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , r o s a r l o , s e r m ó n a c a r g o del R . 
P. J o s é M a r í a y p r o c e s i ó n con l a I m a g e n , 
de T a n t a T e r e s a . 
T o d a s l a s h e r m a n a s deben a s i s t i r a l o s 
cu l tos oon e l d i s t i n t i v o de l a C o n g r e g a c i ó n . 
12813 4-12 
MONASTERIO OE SANTA TERESA 
S O L E M N E T R I D U O 
E l d í a 15 de l c o r r i e n t e , c e l e b r a e s t a C o -
m u n i d a d l a f i e s t a de s u S e r á f i c a m a d r e 
S a n t a T e r e s a de J e s ú s . A l a s 8 y m e d i a 
a. m.. M i s a s o l e m n e con S e r m ó n , que p r e -
d i c a r á el R P . J u a n J o s é de l a V . de l C a r -
men , C . D . ^ 
E l d í a 16, a l a s 8 a .m. . M i s a so l emne e n 
l a que p r e d i c a r á e l R P . M a r i a n o del N 
J e s ú s , C . D . 
E l d í a 17 a l a s 8 a. m.( M i s a so lemne e n 
h o n o r de l P a t r i a r c a s e ñ o r J o s é , p r e d i c a n d o 
el R . P C a p e l l á n de l M o n a s t e r i o ' 
12801 
Colegio de Sao Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D i r e c t o r i P A B L O M I M O 
Concord ia n ú m . 18 
T e l é f o n o A ' 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3536 Obre.-l 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TiANT 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Reina 118.—Teléfono A-4794. 
El nuevo curso escolar comienza el 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 55-17 Ag. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R " 
D E 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso 
res y Profesoras, bajo la acertada direc 
ción de la señora Otilia U. de Alvarez, 
quien una vez más dedica su especiali 
dad á la preparación de la digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación para el Bacbillerato y Pro 
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo número 39. 
Habana.—Telégrafo "ESTHER." 
3538 Obre.-l 
A L Q U I L E R E S 
• " - ^ T T i f A BiV BS P E S O S P L A T A L A 
™ ^ ^ l í Estrella 102. a n t i g u o , s a l a , 
h e r m o s a casa » * ™ * L a l l a v e e n f rente 
l í ^ ^ íSformanT'Morro 7. a n t i g u o , de 
U a 1 y de 6 a 8. 
S E A L Q U I L A 
f r e n t e a l a e n t r a d a d « 
a Baitaoldn T e r m i n a l , u n oT"11***'»* 
propio para ««tableclnilento 
ta» al fremte de Egldo y ' n ^ ^ 
la e«qulna de Paula. I n f o n m j , ^ a , * 1 
de Paula y Bgido. TO€3 ^ , 
12795 _ 
VEDADO 
Se allulla, a m u e b l a d o , un «It 
con todaa l a s oomodidadea v t?' mo<3eK 
el primero de N o v i e m b r e hasta ^ W 
A* .Tunío. Tnformnrf lr , . q^, «1 j ^ * * , 
12805 3 ¡ 
d« J u n i o . I n f o r m a r a n 
2 y P a s e o .a l toa. 
S E ALQÜIUT^ 
l a e s p a c l o a a c a s a de P r i n c i p a A 
n ú m . 7, en l a V í b o r a cas i ^ B Q ^ 
t r a d a P a l m a . Se compone, de i 4 ¿í 
ta l . a a l a . « a l e t a y c o m e d o r a l tô *̂ ' 
d o r m i t o r i o s y u n a g a l e r í a a l a * «tii 
doble s e r v i c i o . T o d o «ap l f tnd ldo V^^- i 
c í e n t e p a r a u n a f a m i l i a n ú m e r o s / ? «ifl 
fio e n L u z 82, H a b a n a . °u ^ 
12739 
GASA P¿R& FAMILIA 
D E FRANGIA 
dos 
T E N I E N T E K E Y N U M . 15. 
P r e c i o s m ó d i c o s , s o b r e todo, s i endo 
en un c u a r t o . M e s a s e l e c t a s i n h o r a a f i j a s . 
O a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a * . 
12820 . 8-12 
S E A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S , P R O * 
to a t e r m i n a r s e de l a c a s a Sa-n M i g u e l 
192 e n t r e "Gervasio y B e l a s o o a i n , c o n t o d a s 
l a s ' c o m o d i d a d e s y s e r v i c i o p a r a or lados 
Informan- : A m a r g u r a n ú m 81. 
12821 8-12 
U N A ¡ S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E I N S -
t r u c c i ó n , con t í t u l o , e s t á d i s p u e s t a a d a r 
c lases a d o m i c i l i o s a n i ñ a s y S r t a . R e c i b e 
i n f o r m e s e n P e ñ a l v e r 100. 
12542 * 26-7 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y seg-unda Bnse f tanza , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
pec ia les , por un p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono F. 1328. 
D i N E R O E H i p o t e c a s 
J U A N P E R E Z . D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas c a n t i d a d e s lo f a c i l i t o a b a j o in te -
r é s e n e s t a c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s de l Monte 
r e s en e s t a c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s de l Monte 
do 47, de 1 a 4, t e l é f o n o A-2711 
12538 8-7 
P R E S T A M O S » T E N G O V A R I A S C A I T I D A -
dades p a r a c o l o c a r en l a . 2a. y 3a. h ipote -
c a s p a r a a l q u í l e r e í f c p a g a r é s , y todo lo que 
g a r a n t i c e . A r t u r o Mort i les . M e r c a d e r e s 11 
de 2 a 414. 
12474 10-5 
$3,000 S E D A N E N H I P O T E C A O M E -
n o r c a n t i d a d . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n en 
G a l i a n o 72, a l tos , de 5 a 6 y m e d i a p. m , 
J . D í a z . 11987 26-25 S. 
k 
D I N E R O 
L o f a c i l i t o en todas c a n t i d a d e s con toda 
c la se de g a r a n t í a , d a n d o g r a n d e s f a c i l i d a -
des p a r a el pago. E g i d o 10 de 9 a 11 y de 
l á. 4. S a r d á . 12447 26-4 O b r e . 
A R T E S Y O F I C I O 
¡ O J O , O J O ! P R O P I E T A R I O S . C O M E J E N . 
E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a c o m p l e t a ex-
t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insec to , c o n t a n d o 
con e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y , g r a n p r á c -
t i c a . R e c i b e a v i s o s en N e p f u n o 2S y J e s ú s 
d e l M o n t e 534, R a m ó n P i ñ o l . 
12846 15-12 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A R A G A R C I A 
P E I N A D O R A 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o de s u n u m e r o s a 
c l l e n t e r a que, de r e g r e s o de s u e x c u r s i ó n 
a E u r o p a , donde h a v i s i t a d o los c e n t r o s de 
moda de M a d r i d . B a r c e l o n a y P a r í s , t rae 
los ú l t i m o s a d e l a n t o s e n e l a r t e del p e i -
nado. 
S e r v i c i o s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , ú l -
t i m a n o v e d a d de l a C a s a P a j é s , de M a d r i d , 
a prec ios m ó d i c o s . 
P e i n a en s u c a s a y a domic i l i o , r e c i -
b iendo los a v i s o s en S a n M i g u e l 56, t e l é f o -
no A-2091 12715 15-9 
I G L E S I A D E SANTA C A T A L I N A 
S E D A X C L A S E S D E 
E n honor a la Virgen del Rosario. 
Ltas religiosas del convento de Santa 
Catalina, celebraron solemne fiesta el Monte^viboríu 
I VA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O > -
d r e s ) d a clames a d o m i c i l i e y e n s u m o r a d a 
a prec io s m ó d i c o s , de I d i o m a s que e n c a ñ a 
a h a b l a r en c u a t r o meses , d ibujo , m ú s i c a 
( p i a n o y m a n d o l i n a ) e I n s t r u c c i ó n . D e j a d 
l a s s e ñ a s en E s c o b a r n ú m 47 
^ 8 6 6 ' 4_12 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Ciasen de I n g l é s , F r a n c é s , t e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e o a n o r r a f l i y P iaDO 
— S P A N L S H L E S S O N S — 
C o r r a l e s n ú m e r o 141, a n t l i r n o 
12368 * •26_, 
INGLES Y LABO-
r e s a escudo m e n s u a l , g a r a n t i z a n d o l a e n -
s e ñ a n z a . I n f o r m e s : C a r m e n 12. J e s ú s del 
1280? 
¡ T O S E ! P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . - $ a n a P U L M O N E S . — E v i t a T I S I S 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida 
por las s e ñ o r a s y n i ñ o s 
- D E R . G U A L D A . :: 
í ! e p e i n a a domic i l i o . 
GllILA. 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL. A-3002 
S E V L Q U I L A L A N U E V A C A S A , C A L L E 
Neptuno 34'4. p r ó x i m a a los t r a n v í a s de l a 
U n i v e r s i d a d , con s a l a , s a l e t a , c o c i n a , t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s y d e m á s B e r v l c l o s . L a l l a -
ve en e l n ú m e r o 340 e I n f o r m a n en B e r n a -
z a 16, v i s t a hace fe. 
12845 4-12 
V E D A D O 17 N U M . 519, E N T R E B Y C , 
se a l q u i l a un a l to , a l a b r i s a , m o d e r n o e 
independiente e n 14 c e n t e n e s . L a l l a v e a l 
lado de l a l to . 12824 8-12 
C R I S T O 33, S E A L Q U I L A E L A L T O 
propio p a r a u n a l a r g a f a m i l i a o p a r a co 
m i s l o n i s t a s , por s u g r a n s a l a . I n f o r m e s en 
el ba jo . 12825 8-12 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R P U N T O D E L 
Vedado , ca l l e L í n e a o 9a. n ú m . 70 e n t r e B y 
C. u n a c a s a con d iez c u a r t o s . L a l l a v e en 
l a bodega ,su d u e ñ o : F a r m a c i a del doctor 
S a a v e d r a , t e l é f o n o F - 1 0 4 4 . 
12826 8-12 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O P R I N C I P A L 
de M o n s e r r a t e 41. I n f o r m a n en H a b a n a 
49. de 11 a 6 y de 4 a 5. 
12S51 * « - 1 2 
Í O R A , S E A L Q U I L A M U Y EN P R O 
p o r c i ó n , l a b o n i t a y f r e s c a c a s a de l a A v e -
n i d a de A c o s t a , con s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s 
g r a n comedor, c o c i n a , b u e n b a ñ o , con to-
dos los s e r v i c i o s y l a v a b o s e n l a s h a b i t a 
ciones. I n f o r m a n en B . L a g u e r u e l a n ú m . 
26. 12823 4-12 
S E A L Q U I L A L O S B A J O S DE S A N L A 
zaro 229. e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a i n . s a l a 
a n t e s a l a , comedor . 4 c u a r t o s g r a n d e s y uno 
de cr iados , b a ñ o , c o c i n a , h e r m o s o patio , etc.. 
L a l l a v e e n frente , t a l l e r de i n s t a l a c i o n e s . 
I n f o r m a n : Q u i n t a n ú m . 43, A , e n t r e E y D 
Vedado, t e l é f o n o F - 1 0 4 1 . 
12830 8-12 
S E A L Q U I L A I X D E P A R T A M E N T O D E 
dos habitacione84 b a l c ó n a l a c a l l e , o u n a 
h a b i t a c i ó n s o l a efn los e s p l é n d i d o s a l t o s de 
G a l i a n o 54. H a y b a ñ o y a g u a c a l i e n t e . 
12832 8-12 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y b ien s i t u a d o s a l to s de l a c a s a c a l l e 
B . . e s q u i n a a 19. L a l l a v e e n los b a j o s de 
a l lado, d e m á s i n f o r m e s : M u r a l l a 35, t e l é -
fono A-2608. 12835 5-12 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L O S A L -
tos de I n d i o 35, con s a l a , c o m e d o r y 3 c u a r -
tos y d e m á s s e r v i c i o s , todo a l a moderna , 
en los ba jos las l l a v e s . 
12837 . 4-12 
S E A L Q U I L A 
en C o r r a l e s 2, E (8 m o d e r n o ) , e n t r e Z u l u e -
t a y C á r d e n a s , u n h e r m o s o piso a l to , con 
todo e l c o n f o r t m o d e r n o y p r o p i o p a r a f a -
m i l i a s de gusto . L a l l a v e e in formes . G o n -
z á l e z & B e n l t e z , M o n t e n ú m . 15. 
12840 8-12 
P O R E L M O D I C O P R E C I O D E 931-80, S E 
a l q u i l a n los a l t o s de S a n t a C l a r a 20, e s q u i -
n a a I n q u i s i d o r . L l a v e en l a m i s m a . I n -
f o r m e s : M e r c a d e r e s 41, a l m a c é n de m i r a -
g u a n o . 1284 7 8-12 
Para el ramo de cigarros 
o tabacos , p r ó x i m o a desocuparse , se a l -
q u i l a b a r a t o , un g r a n edi f ic io , b i en s i t u a d o 
y a d e c u a d o p a r a ese g i r o ; p o r e s t a r e d i f i c a -
do e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l mismo. I n f o r -
mes : s e ñ o r R o c a , de 9 a 11 a m., 'o 
de 3 a 6 p. m.. C r i s t o 32 . t e l é f o n o A-3576. 
12848 8-12 
10 E N T R E J Y K . SE A L Q U I L A N L O S 
a l tos , s a l a , c o m e d o r 6 c u a r t o s , b a ñ o c o m -
pleto," t e r r a z a s a l f r e n t e y^ fondo, r epos te -
r í a , c o c i n a . c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . S u 
d u e ñ o en los bajos . 
12852 8-12 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A L L E 
del Ob i spo por 40 c e n t e n e s de a l q u i l e r m e n -
s u a l y m i l q u i n i e n t o s pesos de r e g a l í a . D i -
r i g i r s e a C . G a r c í a , A p a r t a d o 607. 
12856 4-12 
S E A L Q L I L A X H A B I T A C I O N E S C O N Y 
s i n m u e b l e s desde dos c e n t e n e s ; se p iden 
y dan r e f e r e n c i a s . P r a d o 71, a l tos . S u b a n 
s'n p r e g u n t a r a b a j o . 
12857 4^2 
3530 Obre.-l 
m m i GUASTELU 
I N G E N I E R O A R Q U I T E C T O 
C o c t m t l í i t ^ C u b a 5 4 . — T e l é f o n o A - 8 7 2 » 
11674 26-18 S 
Alfonso Santos 
E l p o p u l a r y a c r e d i t a d o p e l u n u e r o ¿ e n l -
ñas< c o r t a y r i z a el p ^ o a domic i l i o por 
60 c e n t a v o s c a d a u n a . H a g o toda c l a s e de 
pos t i zos de ú l t i m a m o d a . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos. M e r c a d e r e s 41, t e l é f o n o A-7!)09 
12236 26.20 S-
COMERCIANTES BANOUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r á n t e n e r s u m á q u i n a de e s c r i b i r 
s i e m p r e en d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r per fec -
tamente . R . L L U S A , los a t e n d e r á pronto y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A-324(y. J e s ú s M a -
r í a 23. H a b a n a . ±_ 
P r u e b a 2 0 c e n t a v o s . 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s . 
C O M P R A S 
S E A L Q U I L A E N 0 C E N T E N E S L O S H E R -
mosos b a j o s de l a c a s a , c a l l e Neptuno n ú m . 
220, Z , an t iguo , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , c o í i n a . 
c u a r t o p a r a cria-dos, c u a r t o b a ñ o y dos s e r -
v ' c i o s s a n i t a r i o s ; l a s l l a v e s em l a bodega 
de M a r q u é z G o n z á l e z y N e p t u n o ; p a r a t r a -
t a r en M a n r i q u e y S a n J o s é , p e r f u m e r í a 
C 3447 6.12 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E M O R \ -
Udad, s i n n i ñ o s , u n b u e n d e p a r t a m e n t o , 
•compuesto de dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s con 
v e n t a n a a l a c a l l e y s a l e t a de r e c i b i r p r e -
c i o c inco c e n t e n e s . S a n R a f a e l n ú m . 61. 
12861 4-12 
D E P A R T A M E N T O D E D O S H A B I T \ -
c iones en $19, u n a h a b i t a c i ó n en $9 y 
v a r i a s m á s a doce pesos , t r e s y 4 c e n t e n e s 
con b a l c ó n a l a ca l l e , con o s i n m u e b l e s . 
K a n I g n a c i o 65, a n t i g u o , e n t r e L u z v A c o s -
ta , t e l é f o n o A-8906. / 
~- ' 4-12 
D O S H A B I T A C I O N E S S E G U I D \ S , I X \ 
con g a l e ó n a la c a l l e de V i r t u d e s , se a l q u i -
l a con o s i n m u e b l e s . V i r t u d e s 12 moder 
no . t e l é f o n o A-3529 y en T e j a d i l l o ' 4 8 o t r a 
en d iez pesos . 12865 4.12 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R pigS*--. 
oasa c a l l e de T e j i i e n t e R e y 87 einL?E U 
s e r r a t o y B e m a z a , c o n s a l a , com^T* «̂ü. 
h a b i t a c i o n e s e I n s t a l a c i ó n e a n l t ^ * ' ^ 
f o r m a n « n M o n s e r r a t e 111_ fabj-ií.81 ti 
12730 04 *« timas. 
CRESPO 90. 
12743 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L * T"~ 
d e r n a o a s a M u n i c i p i o 10, C , p r ó T h í ^ 
C a l z a d a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a 1 4 1114 
t res c u a r t o s , « t e I n f o r m a n en la. i * * ^ ^ 
12744 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y BAJA 
d e p e n d i e n t e s de S a n L á z a r o 106. a ti**8 ^ 
d r a s de P r a d o , s a l a , a n t e s a l a , '3 JjTm1, 
nes, comedor, c u a r t o s de criados, ĥ i ^ criados, cl*iQ ^ 
coc ina , b a ñ o s , luz e l é c t r i c a y g a , 
m a n : H a b a n a 78 de 1 a 5. ' ^ 
12761 
_ _ _ _ _ _ *-U 
EN 20 CENTENES SE A L Q ¿ 5 T > 
h e r m o s a c a s a L u y a n ó 103, propia rJL 
a l m a c é n o p a r a f a m i l i a . L a llave ^ 181 
104 . e scue la . I n f o r m e s : Canvpanarlo 111/ ^ 
t lguo . 12749 i4,&!W 
——^—^—__-__-_^^_^^ ••10 
E N C U A T R O C E N T E N E S S E ALQimT" 
los b a j o s de E s p e r a n z a 29, oon Bala y IT 
c u a r t o s , s e r v i c i o s a a t í t a r i o completo r! 
e s q u i n a a G l o r i a , p o r donde cruzan ¡ós 
12759 
4-10 
O ' R E I L L Y 84, M O D E R N O , S E A L ^ m ^ 
m a g n i f i c a s habi tac iomes . S a n Rafael H-
a n t i g u o , se a l q u i l a n habi tac iones a fami' 
l i a s s i n n i ñ o s s o n c a s a s de orden y ti 
qui los . 127€0 ai. 4-10 
SAN M I G U E L 90, ESQUINA aTmaxrT 
que. Se a l q u i l a n lo s b a j o s ; t i e n « n sal^ t¿ 
l e ta , comedor , c i n c o c u a r t o s , baño, coclni 
l l a v e en los a l toa: loíorman! etc . L a 
O b r a p í a 19. 12745 4-10 
SE ALQUILAN EN CUBA Y OHEIUt 
g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s p a r a oficinas, in. 
f o r m a r á n e n e l C a f é - C a r r i o , 
12752 1 » 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E CO>tP05. 
t e l a 164, c o m p u e s t o s de 3 hab'taciones, sa-
la , c o m e d o r y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . Informal' 
en N e p t u n o 61. b a j o s . 
12278 15.1 0. 
A M A R G U R A 7^ P R O X I M O S A DESOCT. 
p a r s e se a l q u i l a n los ba jos , compuestos d» 
s a l a , comedor, 3 c u a r t o s , coc ina y baño. 
T a m b i é n se a l q u i l a n lo s a l tos . Buenos para 
c o m i s i o n i s t a s o p a r a f a m i l i a s . Pueden verss 
a todas h o r a s . I n f o r m a n , Opispo 106. Telét 
A-7583 . 12573 8-7 
EN LA NEW YORK, AMISTAD 61. SE 
a l q u i l a n h a b i t a d ornes c o n o s i n muebles, 
desde dos c e n t e n e s h a s t a c inco y se adm)-
ten abonados a l a m e s a . T e l é f o n o A-5621 
12667 8-8 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO ALTO 
m u y v e n t i l a d o de l a m o d e r n a casa Refn« 
g io n ú m . 14 e n t r e C o n s u l a d o y Prado, sa'.íJ 
comedor y t r e s c u a r t o s . Informes en lof 
ba jos de l n ú m . 16. 
12764 4-10 
D O S M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S . W 
a l q u i l a n p a r a o f i c i n a , c a b a l l e r o s solos « 
m a t r i m o n i o empleado , con referencias; úni-
co I n q u i l i n o ;no h a y n i ñ o s ; p a s a el tranvía. 
H a b a n a 83, a n t i g u o ,a l tos . 
12766 4-1» , 
V I B O R A . P O C I T O 11 E S Q U I N A A SAK; 
L u i s . Se a l q u i l a b a r a t a e s t a hermosa Jl 
m o d e r n a C a s a Q u i n t a con todas las como* 
d idades y a d e l a n t o s . P u e d e verse a todai 
h o r a s . 127 6 7 ^ 
C A R C E L 21 E N T R E P R A D O Y SAJí U ' 
zaro , se a l q u i l a u n a h e r m o s a habltaata 
con dos b a l c o n e s , en $20 amer icanos , teléfo-
no A-8797 y u n c u a r t o e n l a azotea en 
12769 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A CA' 
s a c a l l e N e p t u n o n ú m 101%, compuestos v.» 
se i s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor, 
b a ñ o y c o c i n a I n f o r m a n e n l a misma. 
12770 8-10 
C O N C O R D I A », A L T O S , E S Q l INA 
A g u i l a b o n i t a ,f.resoa y h)m situad* c?fÍ 
L a l l a v e en l a b o d e g a I n f o r m a r á n : Cani-
no 48 e s q u i n a a C o r c o r d l a . 
12771 4-10 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S A1 T0S 
E s t r e l l a 22 e n t r e A n g e l e s y R a y o , con sw 
s a l e t a t r e s c u a r t o s . c o c i n a b a ñ o , sen ^ 
s a n i t a r i o , c u a r t o p a r a cr iado y Patl°'for. 
l l a v e en l a h o j a l a t e r í a de a l lado, m1" 
mes : Obispo n ú m . 34. t e l é f o n o A-"<(''. 
12772 , ^ J - l t ^ 
CEXTE>E' SE A L Q U I L A EN S I E T E 
l a c a s a c a l l e F n ú m . 119 entre 11 >' 
u n a c u a d r a de l a L í n e a L a l lave ai 




S e A l q u i l a 
en l a ca l l e M a r i n a o s e a en l a calzada ^ 
conduce a l V e d a d o pasado el Torre de. 
S a n L á z a r o , u n g r a n l o c a l propio par ^ 
p ó s i t o de c u a l q u i e r c lase de merc,"laUief 
t a m b i é n p a r a l a i n s t a l a c i ó n de c"f 4MU. 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n : G a r c í a T u ñ ó n ^ 
r a l l a y A g u l a r 12775 
S E S O L I C I T A E N V I L L E G A S 117, ^ 
eruo, u n a c o c i n e r a que d u e r m a en preC)» 
c a c i ó n , que s e a f o r m a l y h o n r a d a ^ 
c o n v e n c i o n a l . 1277S —* 
F A M I L I A , H W ^ T * 
as i s tenc ia C A S A D E a m u e b l a d a s y con toda 
p l a n t a b a j a , u n d e p a r t a m e n t o 
b i t a c i ó n . estamdo a l f r e n t e u " ^erra14, 
s e ñ o r . E m p e d r a d o 75 e s q u i n a a •»OIM,4.1o 
12783 
S E A L Q U I L A N E N 9 C B N T B N I * 
h e r m o s o s ba jos de l a c a s a N*1' lflUiiar««i 
220 Z . , a n t i g u o , p r ó x i m o a d ® s ^ ^ ^ 0 * 
compuestjbs de s a l a , s a l e t a , cuat ° t 0 pftf* 
e s p l é n c i d o comedor , c o c i n a c u * jclos s»' 
c r i a d o s , c u a r t o b a ñ o y d e m á s serpara tr»* 
ar ios , en l a m i s m a informaT1' , . - .ería-
t a r en M a n r i q u e y S a n J o s é , P e r i u m ^ 
C 3379 — - — ' 
A una cuadra del Prad? 
S E A L Q U I L A L A c l s A C A L L E 




87, z a p a t e r í a I n f o r m e s : 
t e l é f o n o A-2956. 
12716 
. 85, a l tos , con catla' ^ ¿os P*' 
dor, c i n c o a m p l i a s habitaciones,, ^ 
c r i a d o s con s e r v i c i o s por sepa^v€ en •» 
t r a n v í a por su frente . L a ' .m Ifc 
O b r a p í a nUIU 
15-í ' 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
propio p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a , Santo T o ' 
m á s n ú m . 27 ( I n f a n t a ) I n f o r m a n en l a 
b o d e g a F e d e r i c o P i n t u e l e s * 
127S6 g n 
S E C O M P R A N L I B R O S Y P A P E L E S D E 
m ú s i c a , a v i s a d p o r p a l a b r a o por c a r t a , 
v o y a domic i l io . C a l l e A c o s t a n ú m . 54 l i -
b r e r í a . 12777 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los v e n t i l a d o s a l tos de S a n L á z a r o 325 
s a l a , s a l e t a , comedor , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
e s p l é n d i d o ' cuar to de b a ñ o , dos s e r v i c i o s 
I n s t a l a c i o n e s de gas y e l é c t r i c a , a g u a abun-' 
r í a n t e a todas h o r a s , todos los t r a n v í 
U n i v e r s i d a d p a s a n p o r s u f r e n t e T V i 
A-4300. 12788 
a-s d « 
T e l é f o n o 
o l P ^ 1 O P f A P A R A E S T A B L E C I M l E V r l T l F 
a l q u i l a l a c a s a de a l t o y balo ra í , ^ í , 
Monte , 2, H . I n f o r m a r á n ' 1Zada de l 
l a m a ñ a n a h a s t a l a 
S u á r e z l i e . por 
^ a d e l a n t e . T e l é f o n o ^ S ? ! * 
4-11 
C E N T E N E S I ^ j . S E A L Q U I L A E N 1S Utti» » 
Jos de M a l e c ó n y C a m p a n a r i o , c ° vlclo 
le ta , 3 c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s ^ 
l l a v e en S a n L á z a r o 240, a l tos 
ca , e n t r a d a p o r C a m p a n a r i o . 
12681 
Se A l q u i l a n 
los h e r m o s o s a l t o s de C o m p o s t e l » 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , coc ina . Va 
p a r a cr iados , p i s o s de mosaicos y 
de m á r m o l . I n f o r m a n : B u f e t e 
A z c á r a t e , L o n j a del C o m e r c i o 41-' 
_ 4 2 6 8 5 _ - r T ^ ' 
L A S C A S A S , ^ a d e -
a s ^'"¿.l 
del 
S E A L Q U I L A N L A S M«-
B a ñ o s 15, F . n ú m . 5, Ofic ios & * ^ 
r e s 12; todas s o n de a l tos y Daj 
dos los ade lantos h i g i é n i c o s y^ ^ n i a s 
h a b i t a c i o n e s . 
*~-,i*s h o r a s . 
I n f o r m a n e n 
L26SS 
D I A R I O :DS I»A M A R I N A . — E d i c i ó n de la maflana.—Octubre 13 de 1913. PAGCNA 01*0% 
nOLOOARSBl UNA ESPADOLA 
pfjgE^ IVicuiar o establecimiento; sabe 
«3 caf» P?;cer dulce. Informan en Oquen-
.«r.iaiâ  7._- ^.«tralla y Carlos II I . 
« T e n * 
(50 12776 
4-10 
Jes cu , 
A "ÑüM. 14, KSaüIIfA A MER-
•PH-^1* alflUlialj habltaclonM y depar-
^ í t ó s lnt€rIoreS 7 balc6n * la g^16' 
LA MO-
tre 2 y 4: 
^ - - r r ^ A EN E L VBDAUÜ. 
"Mar&ot" en 13 entr. 
¿erna c^a'de jardín, pala. hall, recibidor. 
c^P^J^wT comedor, gran cocina y cuarto 
* cuarto3' llaVie al lad0t 3^ dueño: 
^C66'teléf0n0 ^ — 
N e p t u n o 1 8 5 , A . B a j o s 
nilan los frescos y cómodos bajos 
ge ^"gca completamente Independiente, 
¿e esta nt€ne8. Tienen sala, comedor, co-
& l4.|CnAo cuartos, baño y cuartos y servl-
cliia, CIUZ~ criados. Construcción moderna 
ôs P*"1 en el número 185, ba-
y ^Informan: únicamente en el Bufete 
J0!- v pesslno. Amargura 21 
12705 8-9 
V i r t u d e s 1 0 3 
. uj]an ios cómodos y ventilados al-
esta casa, compuestos de sala, co-
t̂ s de ^tro cuartos y servicio sanitario 
Ine<lor• TA nave en los bajos e Informa-
^ 21 7 GerVaSl0 178' 8-9 
¡ G A N G A ! 
ALftljiLAN UN DEPARTAMENT CON 
tro habitaciones, con todo el servicio sa-
cu rio y demá-s. propio para cualquier In-
tria. o establecimiento, muy barato, ca-
rie Zulue ta núm. 32, Pasaje de Rellling, 
y tienda de ropa darán razón y en In-
f j r l a núnu 72 A-
12656 
^-rr^RiA 58. SE ALatJILAN LOS ESPA-
M «os bajos de reciente construcción, con 
1A ^ran saleta, cuatro cuartos, espacioso 
tío y todos sus servicios. L a llave en la 
^ rreteria de la esquina. Informan en 
Retorta núm. 14, altos. 
12611 8-8 
D e p a r t a m e n t o s 
Mja comisionistas u oficinas, se alquilan 
¡•^Muralla y Aguiar, altos de Naz&bal, So-
brino & Ca.; los mismos Informan. Telé-
fono A-3860. 12646 8-8 
% E ALLILA. BONITA CASA ,CALLE O 
núm 18 crucero del Vedado, con 6 cuartos. 
Prooia'para familia de gusto. Precio $100. 
^formes: Habana 51. Teléfono A-8291. 
12628 8-8 
"SE ALQUILA UN BUEN LOCAL, PROPIO 
«tableclmlento, en un punto céntrico. In-
formarán en la calle de Aguila 127, esquina 
a fian José. 12570 8-7 
^SB ALQ-LILAN LOS BAJOS DE LA CASA 
Ean Lázaro 134. Informes, Teniente Rey 63. 
12566 8-7 
H E R M O S O L O C A L 
P r o p i o p a r a a l m a c é n , d e p ó -
sito d e m e r c a n c í a s ó c o m i s i o -
nistas s e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i -
dos b a j o s d e C U B A , 1 0 4 , c a s i 
e s q u i n a a M u r a l l a . E n l o s a l -
tos i n f o r m a n . 
12540 8-7 
VILLEGAS 60 ALTOS, CASI ESQUINA A 
Oplépó, un. dej>artamento de 3 habitaciones, 
con sus servicios sanitarios, se alquila a 
matrimonio 8«n. niños, corta famMla o co-
misionista. No hay más inquilinos y se cam-
bian referencias. 
12563 8-7 
H O T E L MMSON ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
..'ara pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, coeina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de Invierno. Precios es-
peciales de verano, teléfono F-1158. 
11756 26-20 S. 
SE ALQUILAN EN OCHENTA PESOS 
oro español los altos de la casa calle 17 
aüm. 334, en el Vedado. La llave al lado. 
Informan: San Ignacio 60. 
12638 8-8 
Cabal ler izas y loca l 
ALQUILO CRUZ DEL PADRE NUME-
10 35, CERRO. 11727 30-19 S. 
A R R I E N D O 
En San Rafael 145. (esquina a Hospital.) 
•« arrienda una cindadela con 39 habitaclo-
ft* construidas con todas las recomenda-
ciones a la moderna. Se admiten proposicio-
en la misma y en Sa Rafael y^Belas-
coaIn. Ferreterla. 
12560 . 8-7 
EN ZULÜETA 32 A. SE ALQUILAN H E R -
ojosas habltaclone con vistas a la calle 
•ntrada a todas horas, se desean personas 
de moralidad, al lado del Hotel "Pasaje". 
13627 8-7 
OFICIOS NUM. 68. ALTOS, PARA E L DIA 
l5' se alquilan do-j habitaciones, balcón a la 
JjUé, Bs casa de familia, Precio Módico. In-
forman a todas horas. 
12532 8-7 
LINDA. CASA D E ALTOS E N LA CALLE 
J«, Cádiz número 7 entre Castillo y Fer-
nandlna, se alquila junto o separados, por 
frenar. Precio: loe bajos $20-50 y los al-
í?s $31-80. Informes: Barcelona 5, altos. V. 
J^zquez. 12688 8-7 
LAMPARILLA I», F R E N T E AL BANCO 
jpspañol. Se alquila una hermosa sala, un 
Cepartamento y un cuarto, hay luz eléctrica 
¿11817 15-6 
f̂ . lTACIOríES AMPLIAS, CLARAS Y 
"«Seas y lócades para oficinas, se alquilan 
^ <1 Piso alto y bajo de la gran casa aca-
tra Tde abrir' Saü Ignacio 65, antiguo, en-
e Luz y Acosta, próximo a la subida y 
ajada de loa carros eléctrico*. 
v " a " 16-30 
tuS* GUANAIlACOA, SE ALQUILA LA atm-
"08a (Casa de las Figuras). Calle Máximo 
^ 2 62. También se vende. 
26-5 
S e A l q u i l a 
«Ipt̂ rt nte nuin" 2A e8(luina. » Zulueta 
t ¿ J^entos de dos habitaciones con vls-
I9ia4a calle. aumamopte baratos. 
-^Í"J 15-5 
" S E A L Q U I L A 
0 O \ £ S ^ R PI80 ALTO ACABADO DE 
raS^sW! FRESCO Y AMPLIO. 
CO\Tt>™ARA FAMILIA Y OFICINAS. EN 
i S S P 8 ™ ^ á0- INFORMAN EN l/)9 
-̂3880 TELEIi,ONO A-2SS0. 
12419 15-2 O. 
nes / ^ ^ ^ R A T B 7, ALTOS; HABITACIO-
&1oderTTly fr66<!tL8' írente .1 mar , en ca«a 
•̂aobu y ie f«.Jñ'lia decente: con o «In 
ao v ínjoso baño, luz eléctrica, teló-. 
,comida si so desea. 12133 10-4 
S O L I C I T U D E S 
PENINSULAR RECIEN 
jovl C0Q entera, desea colocarBe, 
* Htiirfa ^ compromisos, referencias 
WÍTK ci6n- Amistad 92, altos. 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo.*' :: :: :: 
_ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO E S -
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 





UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o manejadora. Informa-
rán: Conde núm. 16. 12876 4-13 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
aseada y con buenas referencias. Habana 
núm. 7. moderno, bajos. 
12S74 4-13 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F . 1328 o Petits Trlanon Consulado 101. 
KN REINA 32, SE SOLICITA UNA CRLA-
da de mano peninsular; sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. 12815 4-12 
D E CRIADA DE MANOS, SOLICITA CO-
locarse una joven montañesa que tiene 
quien responda por ella. Reina núm. 49, 
altos. limo 4-12 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
earse de portero J. otro trabajo por el es-
tilo, para limpiar automóviles, una clínica, 
o de camarero. Sol núm. 84. 
12811 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos o manejadora; 
.-abe: cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias de donde ha trabajado. In-
forman: Calzada de la Infanta núm. 46, bo-
degra. 12814 4-12 
l .NA COCINERA PENINSULAR SOLICI-
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Estre-
lla núm. 37, altos. 
12816 4-12 
L a s personas compasivas tiene la 
oportunidad de hacer una buena obra 
favoreciendo a Dolores Aparicio de 
Mart ínez , agobiada con su enferme-
dad y la de su esposo, incuaable Esos 
infelices viven en Reina n ú m e r o 121, 
hab i tac ión en el alto de la barbería . 
G . 2-12 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E 
cocinero y reportero peninsular en casa 
particular, foi;da, restaurant o casa de co-
mercio, prefiriendo esta última, es perso-
na seria y dará buenos Informes. Lampa-
rilla núm. 94. 12817 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de cocinera, cocina a la criolla y a la es-
pañola y repostera, y tiene quien la reco-
miende. Calle G núm. 71, entre 9 y Calzada. 
12819 4-12 
DOS MUCHACHAS DESEAN COLOCAR-
se, una d-e criada y otra de cocinera, si es 
posible. para trabajar juntas. O'Reilly 
86. altos. 12858 4-12 
—• j-̂ o. 12808 Z-IZ 
DE CRIADA DE MANOS SOLICITA Co-
locarse una peninsular de mediana edad, 
teniendo quien la s-arantice. Infanta 32. 
12800 4-12 
SE SOLICITA UNA COCINERA ftUE SE-
pa cumplir su obligación. Campanario 26. 
altos. ^ 12862 4-12 
JOVEN ESPAÑOL, CON TITULO DE 
maestro elemental desea colocarse de ayu-
dante carpeta, limpieza escritorio u otra 
colocación, sin pretensiones. Informes en 
Jesús del Monte 303; tiene recomendaciones. 
12873 4-12 
SE SOLICITA UNA COCINERA ttUE 
duerma en el acomodo. Sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. Vedado, calle 10 núm 
1. esquina a 3a. 12836 •'-12 
PARA COCINERO O CAMARERO, SOLI-
cita colocarse un Joven del país con bue-
nas referencias! Egrldo núm. 14. 
12787 4-11 
S E B E S E A 
tomar en alquiler una planta baja sola, o 
altos independientes en calle amplia y cén-
trica de la Habana. Que no tenga menos 
de se's habitaciones y que gane de 25 a 
30 centenes. Para informes, dirigirse a 
Reina 124. teléfono A-8601. En la misma 
Informarán sobre una espléndida casa quin-
ta que se alquila en los alredores de la 
Habana. 12792 4-11 
TENEDOR D E LIBROS ESPAÑOL aiE 
ofrece para la ciudad o Interior. N. Calvo, 
O'Reilly 86 .altos. 
12796 4-11 
UN GRAN COCINERO Y RESPOSTERO 
solicita colocación, cocina a la española, 
francesa, americana y a la criolla, lo mismo 
para el campo que para la ciudad. Tenien-
te Rey 77, altos. 12798 4-11 
DESEA COLOCARSE DE AMA DE CRIA 
una peninsular recién llegada; tiene buena 
y abundante leche. Informen en San Pe-
dro núm. 6 teléfono A-5394. 
12799 4-11 
HABITACIONES. SE ALQUILAN A L -
tos y bajos, con vista a la calle; suelos de 
mosaicos. Empedrado 15 y O'Reilly 13, 
sin niños. 12800 10-11 
EN 12 CENTENES, SE ALUILAN LOS 
espléndidos bajos de San Nicolás 144, casi 
esquina a Reina, con sala, comedor y 5 ha-
bitaciones, sanidad moderna; la llave en la 
misma. Informarán: San Rafael 61. 
12802 4-11 
S e sol ic i ta 
una criada de manos y manejadora, penin-
sular, para el cuidado de dos niñas, de 5 
y 6 años y la limpieza de la casa Ha de 
dar buenas referencias y de no tenerlas que 
no se presente. Habana núm 146, altos. 
12804 5-11 
COCINERA MADRILEÑA, DESEA COLO-
caclón, entiende española, francesa y crio-
lla, y criada madrileña; también estando 
acostumbrada al país, inmejorables reco-
mendaciones. Informan: Tejadillo núm. 7. 
12808 4-11 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos o mane-
jadoras. Informan en Dragones núm. 1, 
Hotel "La Aurora." 
12809 . , 4-11 
Cocinera española 
Se solicita para cerca de la Haba-
n a ; es necesario que sea limpia, bue-
na y sin achaques. Informa el cajero, 
señor Bueno, en Obispo 68. 
12733 4-10 
DESEAN COLOCARSE UNA RECIEN 
llegada de criandero, a leche entera, de 
dos meses ,y un muchachito como para ca-
fé o bodega; tienen refererencias. Obrapía 
núm. 14, altos. 12727 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de manos o manejadora; sabe cum-
plir con su obl'gación. Dirigirse a Vives 
15f!, (Solar), cuarto núm. 35. 
12728 4-10 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de criada de manos o de 
manejadora; tiene refeî fcnciaB. Cocordla 
núm. 193, antiguo. 
12729 4-10 
SOLICITA COLOCACION UNA CRIAN-
dera; tiene dos meses y medio, a leche en-
tera. Inquisidor núm 29, la dueña de la 
casa Informa. 12731 4-10 
PARA LIMPIEZA D E CUARTOS Y CO-
ser solicita colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Rubalcaba núm. 7. 
12734 4-10 
A L C O L E G I O 
Al Joven José Joaquín Pujol y Moya ha 
salido ayer para el Colegio "Olust&r 
Springs," mandado por Agente, B E E R S , 
Departamento de Colegios, Cuba 37, altos, 
Havana. (Se nececita Agentes en el cam-
po.) 
3448 4-12 
SE SOLICITA UN SOCIO CON BUENA 
práctica en oficina, para un negocio ya es-
tablecido con buenas utilidades, sueldo $125 
y comisiones, pudiéndose obtener sobre 
$200 mensuales. Se requiere capital de 
11,000. Teniente Rey 19, departamento 7. 
12844 4-12 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de manejadora o criada de manos; tiene 
buenas referencias. Informes: Genios 19. 
12827 4-12 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
"La América," Director Roque Gallego, 
Dragones núm. íM teléfono A-2404. Las fa-
milias y comerciantes que deseen criados, 
dependientes y trabajadores, llamen a es-
ta oficina. 12828 4-12 
CRIADA DE MANOS, SE SOLICITA UNA 
que sepa servir y tenga buenas recomen-
daciones do las casas en que haya estado. 
Sueldo 3 centenes y ropa Limpia. Calle 12 
esquina a 11, Vedado. 
12831 4'ia 
L \ A JOVEN PENINSULAR, CON INME-
Jorablea referencias, deséa colocarse para 
criada de manos. Informan: San Ignacio 
30. altos. 12833 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS, 
blanca, que sepa servir y cumplir con su 
obligac'ón. Sueldo tres centones y ropa 
limpia, Cuba 113, altoa. 
12850 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
dos personas. .San Benigno 91. entrada por 
Correo, Jesús del Monte. 
12849 _ _ _ _ _ _ _ _ 
MATRIMONIO PENINSULAR CON UNA 
niña de cinco años .&e ofrece en casa for-
mal- ella, es buena cocinera y él, se presta 
para todo trabajo. Fernandina núm. 38. 
12853 4'12 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
sular, que sepa su obligación y duerma fue-
ra No se da para plaza. Sueldo tres cen-
tenes. Prado 60, altos, (antiguo.) 
12855 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular en casa do buena familia, para la 
limpieza, también entiendo de cocina 
buena y sabe cumplir con su ODUflrMion. 
tienen quien responda por ella. Somoruo-
los 23. l - ^ l 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ESPA-
ñol de 20 años para dependiente de ****** 
tería o bazar o para auxiliar aprendiz de 
un tenedor dft libros; tiene «^•«íSfí íf ' J í í " 
dado N y Calzada, bodega, Aurelio Fei-
nándea. 12842 4-12 
SE NECESITA UNA CRIADA DE ME-
dlana edad para los quehacer** de una cor-
ta familia y que 8«pa da cocina. Se da 
buen sueldo. Cuba 126 . 
12843 
PARA LIMPIEZA DE HABITAC IONES Y 
coner, o para acompañar señora o 9«florlta 
desea coh>carso una joven peninsular, fina 
y eon buenas referencia». Concordia 48. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
sular para ir al Vedado. E n Tejadllllo 17, 
moderno, informarán. 
12735 5-10 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada o manejadora. Informan 
en Gallano 7, A .esquina a Trocadero . 
12736 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de manos, manejadora o cocinera, 
práctica en el país. Su domicilio. Consu-
lado 38 ,€<squina a Genios. 
12737 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares recién llegadas de criadas de manos. 
Su domicilio: Consulado núm 38, esquina a 
Gen'os. 12738 4-10 
COCINERA. SE NECESITA UNA BUE-
na cocinera con buenas referencias. Calle 
Quinta núm. 56 entre C y D, Vedado; pife-
do presentarse de 7 de la mañana a 3 de 
la tarde. 12740 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocarse de criada de manos o de mane-
jadora, teniendo quien la garantice. In-
quisidor núm. 33. 
12741 4.10 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse de criada de manos. Informan en 
el Vedado. CalleA entre 26 y 27, cuarto 
núm. 6. 12747 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o para ha-
bitaciones; no tiene inconveniente en Ir al 
campo; sabe cumplir oon su obligación y 
no se admiten postales. Informan: Calza-
da de Ayestarán núm. 10, finca Larrlqueña 
12750 4.10 
UNA PENINSULAR D E MORALIDAD ^ 
cariñosa con los niños, desea encontrar un 
niño para cuidar. Puede dirigirse a Revi 
Uagigedo núm. 101. 
12751 4.10 
COCINERO V REPOSTERO A LA ESPA 
ñola, francesa y criolla y con referencias 
desea colocarse en casa de comercio O par 
ticular; éste si es necesario puede verse cr 
la alta cocina. Informan: Rayo 67, a toda 
horas. 12758 4-10 
DOS MU CHACHAS, UNA RECIEN L L F 
gada. desean colocarse do criadas o mam 
jad oras. Informan: Santa Clara núm. 37. 
12768 4.10 
CRIADA. SE SOLICITA UNA CON BUt 
ñas referencias. C. esquina a 17, altos d 
"La Prosperidad." Vedado, 
12765 4.10 
NECESITAMOS EMPLEADOS DE OFIC! 
ñas y distintos oficios, para varias poaicI< 
nes locales; Estados Unidos y América La 
tina. Informarán Pan American Gléariti 
House. Teniente Rey 19. Departamento nú 
mero 7. 
12504 26-6 
U N A M E R I C A N O D E E E S P O K 
S A B I L I D A D desea arrendar una oí 
sa palacete en l a Habana, Vedado i 
Cerro. H a b r á de ser de dimensione 
bien amplias, con doce cuartos POT 
L O MENOfc, garage y departament 
de criados, y reunir todas las cond 
oiones de comodidad moderna y Sí 
tai* en flamante estado. Mande de 
cr ipc ión detallada a l Apartado n 
mero 844. 
3540 Obre.-l 
UNA FAMILIA AMERICANA QUE V I V E 
en Buenavista .solicita una criada de ma-
no que también atienda tres niños, que sea 
francesa o española. Informan en Cuba 51. 
12763 4-10 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCARSE, 
tiene abundante leche y dos meses de pa-
rida; t'ene buenas referencias y buen ca-
rácter; es peninsular. Vives 154, antiguo, 
bajos. 12766 4-10 
ON CHERCHE UNE FRANCAISE POUR 
donner des lecons de francais a un enfant 
de treize ans. Ecrlvez a M. N. DIARIO DE 
LA MARINA. 12781 4-10 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te de cuatro meses. Informan en Indus-
tria 160, Hotel Amérca Es recién lle-
gada. . 12784 4-10 
S O L Í C I T U D 
E n la R e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A se desea saber el para-
dero de don Enrique Bouxareu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacc ión . G . 
EN JESUS D E L MONTE SE VENDE UNA 
casa con portal, sala 4 cuartos, comedor, 
cocina, cuarto de baño y sanidad. Cielo ra-
so, mucho terreno y se da barata. San In-
dalecio entre Correa y Encarnación núm. 
U. 12682 8-9 
SE DESEA SABER DONDE RESIDEN LA 
viuda é hijos de D. Manuel Cueto y Gutié-
rrez, que falleció en esta capital. Los soli-
cita Nicolás Menendez en Luyanó num. 100. 
12376 15-3 
SE SOLICITA UNA SE5fORA DE MEDIA-
na edad, que sepa algo de cocina y haga 
los quehaceres de la casa, de un matrimo-
nio solo. Calzada de Luyanó 213. Taller 
de bloks de cemento. 
12612 6-8 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-
res. una es de mediana edad, para un ma-
trimonio solo y para todos los quehaceres 
de la casa, y la otra, para cocinar, si no 
es casa formal no se colocan. Tienen quien 
responda por ellas. Calle 27 y A, bodega 
Vedado. 12613 8-8 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criado de manos, es honrado y tie-
ne buenas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan en la "Carnicería Mo-
delo," J. del Monte. 559, antiguo. 
12575 8-7 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES ALTOS 
de Ancha del Norte 319; una casa de gusto 
con sala, saleta, y tres cuartos grandes 
con servicios sanitarios modernos. Agua a-
bundante; a todas horas. 
12469 10-5 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E 
En $30,000-00 moneda oficial, se vende 
una hermosa casa de alto y bajo, recién 
construida, a media cuadra de la Univer-
sidad Nacional; tiene sala, saleta al fondo, 
comedor, nueve cuartos dormitorios, tres 
de criados, garage o cochera, caballeriza, 
dos cuartos de baño, servicio para criados 
y dos portales. Puede dejarse la mitad en 
hipoteca Trato directo sin Intervención de 
corredores. Apartado núm. 1,142. 
12854 4-12 
CARNICERIA BARATA 
mucho barrio y buenos enseres, «e vende 
o se arrienda. Informan en Ancha del 
Norte núm. 293. 12862 4-12 
V E N T A D E T E R R E N O 
A una cuadra del tranvía y tres de Car-
los i n se venden 9.600 y pico de metros de 
terreno con algunas fábricas, agua de ven-
to, varia* esquinas y como 300 metros de 
frente a tres pesos cy el metro, inclu-
yendo lo fabricado, es negocio de ocasión. 
Informes: Marqués González 12. 
12839 ' 4-12 
UN SOLAR DE ESQUINA 
se vende en Zanja esquina a Arámburo; 
tiene 40 metros por Zanja y 30 por Arám-
buro; tiene la licencia pagá y planos para 
fabricación. Ultimo precio: $22.000 oro es-
pañol. Informes en Paula y Egido, café ,a 
toras horas. 12794 3Q-,11 
SE VENDE UNA SASTRERIA Y CAMI-
sería. Se da barata y urge la venta: paga 
poco alquiler y tiene vida propia. Razón 
en la casa Revuelta, Aguiar 77. 
12803 6-11 
Vd. no puede eomprar mejor im-
prenta por 10 veces su preoio. 
18783 8-10 
BARATA, SE VENDE UNA CASA, CON 
un solar que mide 1,064 metros cuadrados, 
en Puentes Grandes. Informará la señora 
Rosarlo Márquez, Lamparilla 40, altos. 
12732 10-10 
F I N C A U R B A N A 
situada en la callo Central núm 13, en el 
barrio de Vegas. Término Municipal de 
Nueva Paz. Partido Judicial y Registro de 
la Propiedad de Güines, provincia de la 
Habana. Su construcciones de tablas y te-
jas con una superficie dé 17 varas dé fren-
te por 19 de fondo, fabricada en un terre-
no de 20 varas de frente por 62 de fondo; 
de la propiedad dicho terreno de la seño-
ra María Agar de Bechard.. Informes: Quin-
ta núm. 38 y Baño, Vedado . 
12762 4-10 
¿QUIERE USTED 
''OMPRAR UNA CASA VEAME 
VENDER UNA CASA. . . . . . . VEAME 
"OM-.R DINERO EN ITIPOTECA VEAME 
DAR DINERO EN HIPOTECA. . VEAME 
E v e l i o M a r t í n e z 
H a b a n a n ú m . 7 0 N o t a r í a 
12779 4-10 
EN PUNTO CENTRICO 
de mucho porvenir, se venda una hermo-
a casa de mampostería, recién construida, 
ana once centenes mensuales y está si-
tada a tres cuadras de la Estación Ter-
inal .se da muy barata Informa Avell-
o Breljo en Gloria 2. de 11 a 12 y dé 
a 7 p. m. 12757 4-10 
FONDA CANTINA, CON BUENA MAR-
chantería, se vende por tener que ausentar-
se su dueño. Informan: Cárdenas núm. 46. 
12312 8-12 
C a s a s de v e n t a 
Virtudes. $9.500: Chacón, $14.000; Rayo, 
$7.500; Misión. $2.800; Jesús María; $7.800; 
Beiascoain. $8,600. Evelio Martínez, Haba-
na núm. 70. 12780 8-10 
SE VENDE POR NO PODER ATENDER-
la su dueño, una vidriera de tabacos, ciga-
rros, fósforos y billetes, en el Mercado de 
Colón. Informa: Fernández, Villegas 25, 
altos. 12785 4-10 
ATENCION 
Vendo cuatro casas en esta ciudad, chi-
cas para renta o fabricar. Ganan $26-50. 
$31-80 y $37-00; punto de lo mejor, a $2.60(v, 
$3.000 y $3,500. Lake, Prado 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey, Teléfono A-5500. 
O 3430 4-10 
BARATILLO. LO VENDO EN BUENAS 
condiciones muy acreditado, oon mucha 
venta de Billetes de Lotería. Su dueño lo 
vende por estar delicado de salud, en Puen-
tes Grandes. Calle Real núm. 48. 
12754 8-10 
OPORTUNIDAD 
GANGA. POR T E N E R «lUE AUSENTAR* 
a su dueño, se vende un puesto de fru-
ís en Jesús del Monte. Pérez «squina a 
tarés. Informes en el mismo, núm. 57. 
12742 4-10 
p t l i f i a 
r 0 N C O R D I Á ? 5 777 A 0 7 
H A t i A N A 
C 3419 ."0-8 
flNftUITA D E 8|4 CABALLERIA, MUY 
ca de la Habana, se alquila o so arrlen-
tlene casa, pozo, arbolado, aguada. In-
MBSi: Gervasio 23, dé 11̂ 4 a 12^. 
A diez centavos el metro, se venden dos 
lotes de a treinta mil metros, en el ki-
lómetro doce de la carretera de Luyanó 
y al pie del paradero Villa-Rosa, del "Ha-
vana Central." lugar hermoso y saludable, 
propio para un reparto de mérito, gran 
agua excelente, frutales, quince minutos 
de la Habana y están contiguos a las her-
mosas residencias de Don Manuel Hierro y 
Dr. Cabrera Saavedra. Dueño Dr. Rosa, Ce-
rro núm. 613, altos. 
12677 8-9 
VENTA DE CASAS CON E S T A B L E C I -
MIENTO 
Una esquina en Infanta, una en Vives, 
una en Luzena. una en Príncipe Alfonso, 
una en Reina, una en Rodríguez, una en 
Néptuno. una en San Nicolás y varias más, 
Empedrado 47 de la 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 12616 8-8 
BUENA ESQUINA VENDO PARA FABRI-
car, :n!de 14 x 26 metros, está en buen pun-
to, renta $120 . Más detallei.. Empedrado 47, 
de 1 a 4, Tel. A-2711, Juan Pérez. 
12535 8-7 
VENDO CASAS Y SOLARES EN LOS R E -
partos siguientes. Vedado. Tamarindo, Law-
ton. .̂ as Cañas, Luyanó, San Francisco, Ce-
rro, RIvero y en todos los repartos. Empe-
drado 47, de 1 a 4„ Juan "^érez, teléfono 
A-2711. 12534 8-7 
FINCAS DE CAMPO EN VENTA 
Una en Minas de 4 caballerías ,una en 
Punta Brava, de 3 caballerías, una en San 
Nicolás .de 2 y 3|4 caballerías, una en el 
Calvario ,de 5 caballerías, y varias. Em-
pedrado 47 de 1 a 4. Juan Pórez. Teléfo-
no A-27n. 12618 8-8 
VENTA O PERMUTA POR S O L A R E S 
EN E L VEDADO 
Una casa moderna con portal, sala sale-
ta, tres cuartos, doble servicios, 1|4 de cria-
dos, comedor, patio, traspatio a cuadra y 
media de los carros. Empedrado 47, de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12619 8-8 
BOTICA. SE VENDE, BIEN SITUADA Y 
con vida propia. Con buena garantía, se 
dará en plazos cómodos. Informan en la 
Administración de este periódico. 
C 3305 28-S. 
CASA DE ALTO, .MODERNA, VENDO Ü-
na en buen punto; renta 11 centenes, con 
sa-a, comedor, dos cuartos, pisos finos. Alto 
lo m'smo; precio $6,500 sin gravamen. Em-
pedrado 47, teléfono A-2711, Juan Pérez de 
l a 4. 12537 8-7 
JUAN P E R E Z . VENDO EN SUAREZ, UNA 
gran casamodorna, de altos, mide 204 me-
tros: rénta 26 centenes, libre de gravamen, 
puede ganar 30. Precia 15.500. Empedrado 
47. ü l a 4, teléfono A-2711. 
12633 8-7 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se está termnlando 
uno de cuatro bóvedas, inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería. 
12108 26-27 S. 
UN BUEN NEGOCIO, SE VENDE O SE 
arrienda la fonda ó restaurant que tiene el 
café de Oficios 86. Tiene vida propia: su 
dueño no puede atender ambos negocios y 
si hay comprador vendo toda la casa. Ofi-
cios 86. 12461 10-4 
JUAN PEREZ, VENDO VARIAS CASAS 
Industria, Virtudes. Luz, Manrique, Campa-
nario, águila. Jesús María, Gervasio, San 
Rafe el. Corrales, Neptuno y varias ma?. Em-
pedrado 47, de l a 4, teléfono A-2711. 
12536 8-7 
EN SAN NICOLAS 
Vendo una casa para fabricar, mide 6-40 
x 18-40 metros libre gravamen, oerca de 
Monserrate ,otra para fabricar en Perse-
verancia, otra en Acosta. otra en Campana-
rio. Empedrado 47, de 1 a 4. Juan' Pérez. 
Teléfono A-2711. 
12620 •. 8-8 
SE VENDE 
un café en una buena esquina, por tener 
que dedicarse su dueño a negocios de otra 
clase. Informan en la Administración de 
este periódico. G. Obre. 1 
CASAS PARA FABRICAR 
En Gloria, Corrales, Alcantarilla, Figu-
ras, Estrella, Florida .Esperanza. San Nico-
lás, Misión, Picota, Perseverancia, Sol, San 
Rafael. Virtudes, Gervasio. San .Isidro. Em-
pedrado 47 de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono 
A-2711 12617 ' 8-8 
SE VENDE 
un terreno de 7 x 28, en la calle de Law-
ton entre Concepción y Dolores. Informan 
en Jesús del Monte núm. 260, en "La Nue-
va Casa Pía," Toyo. 
11895 20-24 S. 
V I D R I E R A S 
y mostradores para tabacos, billetes y casa 
de cambio se veden con un mes de uso en 
poco precio y al comprador, si le conviene 
so le alquila un bonito local de poco precio. 
Se puede ver y tratar en Salud núm. 23. 
12829 4-12 
PIANOS THOMAS F I L S 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y los de caoba a 70. Precios 
al contado. Bahamonde y Compañía. Ber-
naza núm. 16. 12707 26-9 
EN VILLEGAS 93 F R E N T E AL CRISTO 
Canalejo, le compran sus muebles, objetos, 
libros y a viajantes, muestrarios, y saldos 
d" todas clases se le avisa por una postal 
12642 8-8 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-8Ü04. 
E n esta casa tenemos una gran txls-
teucia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por clrcunatancias es-
peciales. 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos do arte por finos que 
eean. Pagamos los mejores precios por órn 
y plata vieja. 
C 3378 30.40. 
P I A N O S 
Hamllton. Bolsselot, dé Marsella y Lenolr 
Frérea Meladlst. Piano automático los ven-
den al contado y a plazos sus únicos Im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. Pía-
nos de alquiler. So arreglan y aflnan to 
da clase de planos. Aguacate núm. 68 teló-
tono A-3482. U634 •̂ M.y g. 
SE VENDE UNA MESA D E BILLAR DB 
primera con todos sus ensebes completos, 3' 
e-n buen estado ;• baratos. Otra más chics 
con todo completo de poco uso. el coime deí 
"Escorial" O'Reilly y Mercaderes 8; dan 
raión. 
12526 • 8-7 
D E C A R R U A J E S 
SE VENDE UNA "DUQUESA" CON DOS 
caballos en Omoa 2. de 12 a 2. tren del VU-
caíno. 12834 4-12 
HERMOSA DUQUESA 
L o mejor, m á s só l ida j elegante iUí 
se ha fabricado, se vende. 
Informan Habana 85. T a l a b a r t e r í a 
12,793 . 4-11 
AUTOMOVIL. SE VENDE EN PERFECTÍ 
estado marca Delauney-Bellevllle " fomu 
Tourlng-Gar, 20 caballos, seis cilindros 
Puede verse. Quinta Palatino. Cerro. 
8-6 
D E A N I M A L E S 
M. ROBAINA 
Se reciben muías todas las semana* 
maestras, de tiro y especiales. Vives 149, 
Teléfono A-6033. 
12753 g-io 
Se vende un excelente motor de vapor 
con su Donque y calentador de 12 a, 15 ca-
ballos y otro motor de gas. de 6 caballea 
con sus acesorios. Marqués González 12. 
12838 4-12 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier altura. En venta por Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm, 60. Habana. 
B O M B A S B E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas. En uso en la Is-
la hace más de treinta y cinco años. E r 
venta por F . P, Amat y Ca, Cuba núm. 6a 
Habana 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I I 
Bomba y Motor de 60o galones por n»r* 
$86-00. Bomba y Motor de 900 gaaoríes' pot 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$86-0C y $100-00. BERLIN, O'Reilly 07. te-
léfono A-3268 Vllapiaa* y Arrodoiído, & 
'3506 Ohire.-l 
r e s fifCTRicos 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A I coa Lado y a plazos ios nay en la ca-
sa B E R L I N , de Vlla^iana y Arredondo. 
S. en C, O'Reilly núm. 67, teléfono A-S26». 
3508 Obra-1 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a platos, os vendí garaa* 
UxándoIOB. Vilaplana y Arredondo. C^Rei-
1 número 67. Habano. 
3507 Óbre.-l 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 Id. Id. Id. id. id. 3 Id. 
1 Id. averiado Id. Id. id. 3 Id. 
I Id. Id. Id. Id. Id. id. 
6 Id. Id. alterna, sin aslenlo Id. > f Id. 
MPONORAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
BOMBAS c o n m o t o r m i c o 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3532 Obre.-l 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E , G " d e s d e *4 a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n ; 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
, 3531 obre.-l 
L O S V E G U E R O S 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeya con vftlvulas cami-
sas. pistones, barras, etc.. de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios: calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máaui-
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tangues, alambre y demás acce. 
sorlos. 
B A o f E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A.2950. Apap. 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
„ BASTE."—Habana. 
C 2443 lt.15 155d-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
Uaquinarlas de Carpintería al contado y 
a plaíoa. BERJUN. O'Reilly número tf. 
oiefono A-3Í68 1 
3510 Obre.-l 
M I S C E L A N E A 
'TTI IIIHIIIWIIIII IIIIIIIIIIIIIIMi" «•••iiii^ 
BAL8AMOL L E S C E N E 
sabor agradable. E l mejor calmante de 
TOS. Informan en Suspiro núm 16, 
cuarto núm. 28 , »A27a .̂̂ Q 
P á g i n a d o c e D I A R I O D E L A M A R I N A • t a b a n a , O c t u b r e 13 de 19^ 
1 
a - a s c o 
Fué una J e las catástrofes más horripilantes 
que se registran en los siniestros marítimos. 
Louídres, 12. 
Los últimos aerogramas recibidos 
sobre el eáipantoso incendio en alta 
mar del vapor "Volturno," confir-
man los caíanlos anteriores, qne ha-
cen ascender el número de muertos a 
13(5. 
A bordo del "Carmania/' un su-
perviviente de la horrible catástrofe, 
caballero alemán llamado Walter 
Trinteípohl, ha dado detalles espeluz-
nantes sobre el siniestro, que ponen 
muy alto el nombre del capitán y 
dan, en cambio, muy pobre idea del 
carácter de los tripulantes. 
Dice este náufrago superviviente 
que el" fuego se declaró a las scw de 
la mañana del jueves. Distribuyéron-
se los dnturones salvavidas, y se bajó 
el primer bote a las diez. 
E l capitán y los oficiales se porta-
ron heroicamente; no así la dotación 
del barco, que se abalanzó antes que 
nadie a amontonarse en los botes. 
Muy pocas mujeres y niños pudieron 
bajar a los botes, ocupados casi ex-
clusivamente por los egoístas marine-, 
ros. Dos de los botes se despedazaron 
contra los costados del barco, aho-
gándose todos los ocupantes. 
i capitán, revólver en mano, ame-
nazó a los espantados tripulantes y 
cortó las sogas, inutilizando todos los 
boites restantes. Esta actitud del he-
roico marino contuvo a la turba ate-
rrorizada, mientras llegaron los tri-
pulantes del "Carmania" y otros va-
pores que habían acudido al salva-
mento. 
Las cubiertas, calentadas por el vo-
raz incendio, hacían cada vez más in-
soportable la situación de los pasaje-
ros, acumulados a popa, y los ataques 
histéricos, los gritos penetrantes, las 
imprecaciones y lo» gemidos de las 
mujeres y los niños contribuían a for-
mar una de las escenas más pavorosas 
que es capaz de concebir la imagina-
ción humana, entre el crujido del ma-
deramen lamido por las llamas ame-
nazadoras y el rugido de la tempes-
tad, que sacudía sin cesar el barco. 
Seis tripulantes» cayeron entre las 
llamas y perecieron quemadlos. 
E l incendio duró hasta la noche, 
pero no se extendió a popa, donde, 
entre angustias indescriptibles, espe-
raron los pasajeros hasta la mañana 
del viernes, en que, ya un tanto apa-
ciguada la tormenta, pudo efectuarse 
la obra del salvamento. 
£ 1 g o l p e d e E s t a d o d e H u e r t a 
Se prodice qne habrá una ruptura en el 
e¡ército. 
La Temporada Americana 
El triunfo de los "alacranes" 
Pedroso frente a F o x e n . G r a n double play por e l i ta l iano R o m a ñ a c h . Jo 
m e n t e da e l batazo de l a tarde. M a r s a n s empuja u n a carrera . Foxen 
d i ó unos cuantos " b o x " pero los umpires op inaron lo c o n t r a r í o . 
Ciudad de Méjico, 12. 
£1 encarcelamiento de los diputa-
dos por el Presidente Provisional Vic-
toriano Huerta, ha dado origen a una 
serie interminable de conjeturas so-
bre las probables consecuencias de 
tan violenta medida. 
E n opinión de muchos el resultado 
casi inmediato será una ruptura en el 
ejército, seguida de sorprendentes 
acontecimientos. 
Otro elemento, no menos conside-
rable, cree que Huerta no pudo pro-
ceder de otro modo, dadas las circuns-
tancias de que se veía rodeado. 
E l Ministro del Interior ha anun-
ciado que los diputados serán proce-
sados por varios delitos de que se les 
considera culpables. 
También ha declarado el Ministro 
que la disolución del Congreso no 
afectará en lo más mínimo el plan ya 
acordado para la celebración de las 
elecciones en el presente mes. 
Continúan las patrullas de solda-
dos recorriendo las calles, pero la ex 
citación, que en los primeros momen 
tos era bastante viva, ya se va cal-
mando. 
G r a n c o n c u r s o d e a e r o n a u t a s 
Regata internacional en 
Estados Unidos y las 
París, 12, 
Esta tarde se inició el gran con-
curso internacional de aeronautas, en 
que toman parte Francia, Inglaterra, 
Intalia, Bélgica, Austria, Alemania, 
Suiza y los Estados Unidos, represen-
tadas por diez y ocho competidores. 
que tomarán parte los 
principales naciones 
Estos valientes aeronautas se pro-
ponen dirigirse al Africa, atravesan-
do el Mediterráneo. 
Calcúlase que unos quinientos mil 
espectadores presenciaron el emocio-
nante espectáculo de los barcos aé-
reos, remontándose desde las Tulle-
rías-
Sangriento episodio Un cablegrama 
me'iicano, para Félix Díaz 
¿ L GENERAL ALVAREZ ROMPE 
SU ESPADA Y ESPERA TRAN-
QUILAMENTE LA MUERTE. 
Ciudad de Méjico, 12. 
Un testigo presencial de la batalla 
librada cerca de Torreón, en la que 
fué aniquilada la fuerza mandada por 
el general Alvares, trae una versión 
interesantísima de ese importante su-
ceso. 
Según esta versión, el general Al-
•••arez, con solo 400 federales, se vió 
completa/mente rodeado por 4,000 re-
beldes, mandados por el famoso Vi-
lla, quienes, sin piedad y sin cuartel, 
no tardaron en aniquilar a ese escaso 
número de leales, de los cuales sólo 
escaparon tre» con vida. 
E l general Alvarez, perdida toda 
esperanza de resistir a un enemigo 
superior en fuerzas, rompió su espa-
da y esperó tranquilamente la muer-
te, montado en su caballo, cayendo 
poco después acribillado a balazos. 
Ciudad de Méjico, 12. 
Los amigos de Félix Díaz han ca-
blegrafiado a la Habana, aconseján-
dole que no venga a Méjico, en vista 
de los incidentes de estos últimos 
días. 
Accidente aéreo 
Nueva York, 12. 
Un biplano ocupado por el capitán 
William Wieb cayó desde una altura 
de 500 pies en la bahía de Nueva 
York, escapando el aviador sin más 
lesión que la conmoción causada por 
la violenta inmersión, y quedando, en 
cambio, completamente destrozada su 
máquina. 
Falleció Mr. Woodruf 
New York, 12. 
Mr. Timothy L. Woodruff, ex-te-
niente gobernador del Estado de New 
York, falleció es»ta noche a la edad de 
57 años, sucumbiendo al ataque de 
parálisis que sufrió hace quince días 
mientras pronunciaba un discurso en 
un mitin del partido progresista 
IMPRESIONES Y JUICIO 
D E L JUEGO 
El solo anuncio de que Armando 
Marsans reaparecería ayer eu los te-
rrenos de Carlos I I I jugando en su 
club favorito, fué lo suí'ieiente para 
que los fanáticos acudiecen en número 
considerable a presencior el juego. 
Media hora antes de la oficial para 
dar comienzo el juego, ya era imposi-
ble encontrar una localidad vacía, o 
un lugar, donde poderse parar un fa-
nático, tal era la inmensa concurren-
cia que acudió al "ground" de Al-
mendares. 
Como de costumbre, se hacen las 
prácticas oficiales por los clubs con-
tendientes, siendo muy aplaudidas. 
La aparición de Armando Marsans, 
en los terrenos produjo una explosión 
de aplausos y vivas que duró por al-
gunos minutos. 
Tan espontánea y grandiosa evasión 
causó grata impresión en el ánimo del 
cubano, que pudo apreciar una vez 
más de las grandes simpatías de que 
goza entre sus compatriotas. 
El ingreso de Armando en el club 
Almendares, ha venido a darle nueva 
vida, y que sea más potente, pudién-
dole hacer frente a sus adversarios, 
sin temor a la derrota. 
El c<Almendares" que ayer jugó, no 
parecía ni la sombra del "c lub" azul 
de la semana anterior. 
Ayer, se veía animación y deseos de 
jugar, y de dejar bien puesta la ban-
dero azul, y a quien se debió todo 
eso, fué a Marsans y nada más. 
El "team" de los alacranes se ha 
impuesto y desde aquí en adelante se 
rá difícil el que puedan derrotarle, y 
si le ganan habrá necesidad de que 
masquen mucho andullo, sus adversa-
rios los "barones." 
Ya para los azules, no hay Foxen, 
Gregory, ni Hogg, que lo atajen, pues 
darán leña, pero mucha leña, y las 
picadas de los alacranes serán tan ve-
nenosas, que no quedará con vida 
ningún "ba rón" a quien claven sus 
ponzoñas. 
PEDROSO CONTRA FOXEN 
Ahora, respecto al juego fué bri-
llantísimo, y se vió deseos en ambos 
clubs, de jugar, y de salir triunfan-
te. 
La labor de los "pitchers" fué su-
perior pues tanto Bombín Pedroso, co-
mo el " b a r ó n " Foxen, estuvieron muy 
efectivos, y sostuvieron un duelo o 
muerte. 
Pedroso estuvo ayer con su buen 
control e hizo muy buen uso de su 
brazo de hierro. 
Foxen, tan astuto como siempre y 
cuidando mucho las bases. El es pit-
eher zurdo que he visto, que cuide 
más las bases, y que más sorprende a 
los corredores en primera. 
Uno de sus víctimas de ayer fué 
Armando, a quien cogió corgado en 
primera. 
Su labor, no fué tan efectiva como 
en los anteriores, pues hubo entradas 
en que su brazo flaqueó. 
LAS JUGADAS DE LA TARDE 
Fueron^ dos el "double play" rea-
lizado por Romañach, y el batazo del 
exartillero Torriente. 
La primera jugada le valió una 
gran evasión al Italiano al engarzar 
un durísimo " ro l l i ng" de Messenger, 
logrando poner fuera a éste en pri-
mera después de haber pisado la se-
gunda para forzar el "ou t" de Mar-
can que estaba en base. 
Esta juagada fué realizada con la 
rapidez del rayo, pues de no haber si-
do así Messenger logra alcanzar la 
primera. -
La ovación a Romañach fué justa 
y merecida. 
La otra juagada, fué el espléndido 
y duro "three bagger" de Torriente, 
que mandó la bola a la cerca, cuando 
los alacranes tenían dos hombres en 
base. 
Torriente entra después en "home" 
por un " h i t " de Gervasio. 
Esta entrada fué profesionalmente 
jugada por los barones, pero la leña 
cubana se impuso, y ante esa leña no 
quedó más remedio que doblegorsc. 
LOS CATCHERS 
Ni Mayer, ni González, se tuvieron 
que envidiar uno a otro. 
El trabajo de ambos fué limpio y 
profesional. Ambos merecieron aplau-
sos en distintas ocasiones. 
B a t e r í a s . 
POR [L ,«N0llilES',l PEDROSO lí GONZALEZ. 
POR EL "BIRMINGHAM", FOXEN í MM, 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s . 
B i r m i n g h a m O O O l O O O O O - l 
A l m e n d a r e s 0 0 0 0 0 3 1 0 x~4 
MAYER 
Es el jugador de pura sangre, y ni 
un solo instante se le ve decaer, siem-
pre atento al juego, y fildcando de 
una manera admirable. 
No pasa un juego, sin que su nom-
bre no resuene en el Almendares, pa-
ra tributarles elogios, pero elogios 
merecidos. 
Es Mayer, el "player" más com 
pleto que figura en la lista de los ba-
rones del Sur, 
LOS UMPIRES 
El público no estuvo muy satisfe-
cho de sus decisiones. 
• Fueron criticadas^y algunas con 
razón, 
Gutiérrez estimó que con jos movi-
mientos que hace Foxen, no comete el 
"box," y el público y hasta Mar-
sans, opinaron lo contrario. 
También Utrera fué censurado en 
junas decisiones, pero ante el fallo 
^apelable de los "Umpires" no hay 
más remedo que aguantar. 
E L JUEGO 
Véase ahora el resultado del mis-
.mo entrada por entrada, y el "Score" 
oficial del mismo: 
Primera entrada 
BIRMINGHAN.—Ya tenemos al 
barón Marcan al "bat." Pedroso al 
enfrentarse con él le dispara el pri-
mer strick, seguidamente una bola, y 
después Marcan castiga la esfera, pe-
ro le sale de " f a u l " que va a morir 
en manos de "Stricke," 
Messenguer, que no ve con buenos 
ojos el "ou t " de su compañero, quiere 
desaforrarle (término de algunos 
fans) la bola a Bombín pero lo que re-
sulta es que la esfera va a manos de 
é'i, que tira a primera poniendo "ou t " 
al bateador. 
Me Donald, que es el tercero al bat 
jpatea hacia Bombín pero éste pifia 
la bola la que va a manos de Roma-
ñach, que tira con rapidez al Pájaro, 
poniendo "out" al tercero de los ba-
rones, 
Grandes aplausos para el Italiano 
y para el Pájaro. 
Skun, no hit, 
ALMENDARES.— Una tempestad 
de aplausos se oye en todo el terreno. 
Es que los fanáticos y simpatizado-
res del gran player cubano Marsans, 
lo saludan al verlo empuñar el "bat" 
y dirigirse al "home píate." 
Foxen, lo saluda y empieza a tirar-
le bolas. 
Marsans se deja pasar dos veces la 
esfera pero a la tercera le pega, sa-
üéndole un " f l a y " que atrapa la pri-
mera. 
Hidalgo, muere en rolling entre 
Ellam y Gilvray. 
Cabrera, se acatarra y toma ponche, 
"Skun, no Mhit," 
Segunda entrada 
BIRMINGHAN.—Kniseley. se des-
prende con una fenomenal línea por 
tercera la que engarza "Tatica" Cam-
pos con una mano. 
Me Bride, toma la primera por ha-
ber errado "Paito" un rolling que 
el bateador disparó sobre su campo. 
Me Gilvray, batea para Romañach, 
quien acepta el lance pasando a se-
gunda para forzar el "ou t " de Me 
Bride, tirando después a Cabrera, a 
quien se le cae la bola, por lo que se 
raologra un "double play." pues Me 
Gilvray, conquistó la inicial. 
Mayer, dispara un hit por entre ter-
cera y short, pero Marsans para la 
bola, y no permite que Gilvray llegue 
c home, pues lo hace detener en ter-
cera. 
Ellam, el gran "short" de los ba-
rones, muere en flay a mano de Ja-
buco, el de la eterna sonrisa. 
"Skun," 1 " h i t . " 
ALMENDARES.—Recibe un Skun 
eléctrico, en la siguiente forma: Tó-
mente "ou t" en primera con asis-
tencia de Foxen. 
"Stricke," muere en flay al " l e f t ; " 
y Campos "ou t " en primera con asis-
tencia de Marcan, 
"Skun," no " l l i t . , , 
Tercera entre-
BIRMINGHAN.—-Tenemos al pít-
cher Foxen al "bat," quien, cuando 
menos se lo esperaban Pedroso y 
Strick, se deja caer con un "bunt 
h i t , " que le da derecho a la inicial. 
Marcan, pretende dar planchita, pe-
ro se encuentra con una taza de pon-
ebe que le regala Pedroso, 
Messenguer, se posesiona del "bat" 
con el propósito de meter en home a 
Foxen, pero se encuentra con un es-
pléndido "doble play" iniciado por 
Romañach, que le para un terrible 
" ro l l ing" y pisando la segunda 
fuerza el "out" de Foxen, y como 
por la electricidad, tira a Cabrera, 
quien coge la bola a tiempo para de-
jar fuera a Messenguer. 
Gran "double play" y una ovación 
merecida al Italiano, 
"Skun." 1 " h i t . " 
ALMENDARES.—Paito, hit al left, 
tomando la primera. Pedroso batea 
de flay al pitcher, por lo que éste, pa-
ra realizar un "double play," tira la 
bola a la primera almohadilla que es-
ta fa desocupada, pues Gilvray había 
salido para asistir. 
Esta voladura da derecho a que 
"Paito" pase a tercera base. 
Romañach, muere en faul flay a 
Mayer. 
Marsans, batea de rolling fuerte a 
Foxen, quien para la bola y tirando 
a primera lo pone "out ." 
"Skun," un " h i t . " 
Cuarta entrad 
BIRMINGHAN.—Me Donald hit al 
left; Knisely se sacrifica pasando Me 
Donald a segunda; Me Bride hit al 
right y el bateador va a segunda en 
el tiro a home que contiene a Me Do-
nald ; Gilvray de una planchita y me-
te a Me Donald; Me Bride a tercera; 
Gilvray queda en primera por error de 
Romañach, Mayer toma ponche; 
Ellam, línea al left, después de esta-
far Gilvary, 
Una carrera, un " h i t . " 
ALMENDARES.—Hidalgo dispara 
un cañonazo al centro; Cabrera se sa-
crifica y Meyer lo mata en primera; 
Hidalgo va a segunda: Torriente flay 
S segunda. Striker rolling a Ellam és-
te pifia pero cogió en tercera a Hi-
dalgo, que, posesionado de esta al-
mohadilla, se había. 
"Skun,. un " h i t . " 
Quinta entrada 
BIRMINGHAN.—Foxen, hit fuerte 
al centro; Marcan, rolling a Pedroso 
y Foxen muere en segunda; Messen-
ger da otro rolling a-Pedroso y Mar-
can fallece en segunda; pero Messen-
ger después de posesonarse de la pri-
mera se roba la segunda. Me Donald 
out en flay al left. 
ra; Herrera recibe la base; Pedroso 
(Herrera roba la segunda), rolling al 
pitcher que engarza Ellam y mata a 
Bombín en primera; Herrera a terce-
ra, Romañach línea al centro 
"Skun," no " h i t . " 
Sexta entrada 
BIRMINGHAN.—Knisely, muere en 
rolling a segunda; Me Bride, rolling 
al short, que lo pone "ou t " tirando 
a primera; Me Gilvary, rolling al 
pitcher y "ou t " en primera 
"Skun," no " h i t . " 
ALMENDARES.—Este inning fué 
la hecatombe de los "barones." Los 
alacranes pican duro a Foxen hacién-
dole víctima de sus punzoñas veneno-
sas. 
El que inicia la hecatombe es Mar-
sans, que se desprende con un " h i t " 
al campo del " lef t , " pocos momen-
to es sorprendido entre primera y se-
gunda, quedando fuera de juego. 
Hidalgo, con su sonrisa SA ON . 
ma con dar otro "hit" pór ia • ^ 
vía que Marsan. 
„ Cabrera, da rolling a segund* nn* J 
ra a primera, pero el ^Umpire'. í1* 
clara safe al Pájaro por habPr 
tado el pie el "barón" Me Gil 
Ya tenemos dos hombres en hS?! 
el exartillero Torriente al "bat? y 
Gran espectación entre el elemp 
almendarista, y los fanáticos- S I 
esperan algo de Tómente, y ^ ™r 
fué el gran cañonazo sobre el "sW' 
que mandó la bola a la cerca 
tras Jabuco y Cabrera llegan*ai"?' 
me, y él se posesiona de la terepr» í 
mohadilla. a al< 
Ya hay dos carreraa y el artiiw 
en Ja antesala, que entra después ^ 
home, al desprenderse ''Stñcker'' 
con un "hit" al centro. 
Campos está acatarrado y toma sn 
ponche. 
"Paito" Herrera, muere ^ 
Gilvray. — . 
3 carreras, í *,Mts.>? -
Séptima entrad? 
BIRMINGHAN.— Mayer * 
out; Ellam foul flay a Striker. Pô T 
rolling al short, quien lo pone fuera 
con su tirada a primera. 
"Skun," no "hit." 
ALMENDARES.—Pedroso írñ al 
left; Romañach, se sacrifica"; Mar-' 
sans hit al left, por lo que Pedroso' 
anota; BQdalgo Éftrnck out; Margangi 
eerre y lo ponen fuera en segunda. 
Una cabrera, dos "hits." ' 
Octava entrada 
BIRMINGHAN.— Marean, R 
out; Messenger, hit al centro; Me 
nald flay al centro; Knisely d 
un tubey por entre centro y right MÍ 
Bride, rolling a segunda y es ont «íj 
primera. 
"Skun," dos "hits/" j 
ALMENDARES.—Cabrera transf*! 
reneia; Torriente dispara hit al cenw 
tro; y después es cogido por el cat«| 
cher en primera. Striker transferidô  
Campos ponche y Cabrera y Strü¿| 
realizan el doble robo; Herrera, ro-l 
Uing a primera, out. . t ^ 
''Skun," un "hit." " ^ l l 
Novena entrada y 
BIRMINGHAN.—Gilvray, hit al 
left; Mayer línea al left; Carroll sus-
tituye a Ellam y da rolling a tercera,! 
quien saca en la jugada a Gilvray ¿i 
Foxen out flay al left. 
"Skun." un "hit." 
ALMENDARES.—No tiene necesi-
dad de ir al "bat." 
BIRMINGHAM 
V. C. H. O. A. I 
Marcan, 2b.. . . ^ 4 0 0 3 1 0 
Messenguer, rf. 4 0 1 0 0 0 
Me Donald, 3b. 4 1 1 1 0 0 
Knisely, cf. . •. . , 3 0 1 1 0 0 
Me Bride, If. . •.. 4 0 1 1 0 0 
Me Gilvray, Ib. 4 0 2 11 2 1 
Mayer, c. . w . . 4 0 1 5 3 J 
Ellam, ss. . >- .. v 3 0 0 0 4 J 
Foxen, p. „ . . . v 4 0 2 0 5 1 
Carroll, x, . 1 0 0 0 0 J 
Totales. . . . 35 1 9 24 15 ^ 
ALMENDARES ^ 
* V. C. H. O. A. E. 
Marsans, If . •. 
Hidalgo, cf. . . 
Cabrera, Ib . M 
Torriente, cf. , 
G, González, c. 
Campos, 3b. . . 
Herrera, 2b. . . 
Pedroso, p. .. •.• 





3 0 1 
4 0 0 
3 0 1 
2 0 0 
2 4 0 0 
2 2. 0 0 
1 9 0 0 
o 0 0 0 
0 o 
9 2 1 
0 « o 
3 4 0 
Totales 29 4 11 27 13 1 
SUMARIO 
Two base hi t : Knisely. 
Three base hit: Torriente. 
Stolen bases: Me Gilvray. Mf6SL, 
ger, P. Herrera, Cabrera y & Gon 
Sacrifice hits: Knisely, Cabrera, Ro-
mañach. , ,-,.«8 
Quedados en bases: del Almendar 
6: del Birminhan 6. hvc^ 
Double play: Romoñach y âD p ,̂ 
Struck outs: por Foxen 4; Por 
droso 4. 
Base por bolas: por Foxen á 
Umpires: Gutiérrez y Utrera 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Scorer: 4.. Conejo. 
Ramón S. MENPO^ 
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